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Se ha descubierto una vasta | y el discurso que fueron hallados 
en el fondo de pavorosa maleta, 
y que suelen encontrarse en casi 
todas las maletas que por el mun-
do ruedan, nosotros creemos que 
u n " D i s t r i t o 
b i e r n o s q u e 
f e d e r a l 9 * p a r a t o d o s i o s g o -
f o r m a n l a L i g a d e N a c i o n e s 
DE PALACIO 
Estadística azucarera. 
Los señores Manuel Diaz Orteza y 
Ernesto Coya han «.ido designados por 
decreto presidencial para recopilar en 
estados el número de sacos de azúcar 
exportado por cada ingenio, de acuer-
do con los permisos concedidos poí el 
Comité Exportador de Azúcar. 
Dicho trabajo habrá de estar con-
cluido en un mes, percimiendo ambos 
señores un haber de $250.00. 
Nuera Comlslór» al Dr. Crespo. 
El Dr. Bernardo J. Crespo, Jefe de 
la Sección de Veterinaria y Zootecnia 
de la Secretaria de Agricultura, ha 
sido comisionado para que informe 
acerca de las condiciones que reúne 
el ganado de la raza "Ayreshire". Du-
rante el tiempo nue invierta en esa 
comisión recibirá una dieta de diez 
pesos, adelantándoseles para gastos 




r-ropaganda ácrata encaminada a 
cambiar el régimen político exis-
tente, i i ti 
A la Policía Secreta de la Ha-
bana y al Juzgado instructor de estamos tan lejos de una revolu-
Puerto Padre se debe el que a es-
tas horas sepamos que la Repú-
blica se talla sobre un volcán. 
Un registro que dio por resul-
lado el hallazgo de tres números 
de un semanario ácrata, un folle-
to, un discurso, una fotografía y 
varias cartas, demuestra que la 
sociedad corre un serio peligro. 
Y si la sociedad corre serio pe-
ligro ¿qué no correrá el gobierno, 
que es la parte más sensible de 
la sociedad? 
Afortunadamente varias colec-
tividades obreras han acordado 
publicar un manifiesto donde nos 
dirán categóricamente, que no 
preparan por ahora ninguna huel-
ga general, ni obedecen en sus 
gestiones a otras órdenes que a 
las de su conciencia. 
Una cosa no se compadece con 
la otra a primera vista; pero bien 
observado, nada más lógico, por-
que se trata de despistar. Todo 
está combinado, para que en un 
momento dado vuele todo. 
¡Qué desgracia la de José Mi-
guel! 
Proclamado por un partido, pa-
ra presidir el gobierno de nues-
tra República y encontrarse des-
pués con que nada existe: ni go-
bierno, ni partido, ni república! 
Dejando a un lado el incidente 
del semanario, el folleto, la carta 
ión político-proletaria, como 
proletarios de las id 
tas. 
Hoy los obreros cubanos no 
sueñan con apoderarse del poder, 
o porque consideran el poder una 
carga muy pesada, o porque le 
dan poca importancia a mandar 
cuando nadie obedece. 
Si pretendieran el gobierno, 
tuerza tienen de sobra para alcan-
zarlo constituyéndose en agrupa-
ción política. Pero no es eso lo 
que quieren. 
Por desgracia lo que pretenden 
es otra cosa, una cosa muy senci-
lla, para la cual nacimos y que sin 
embargo cada día se va haciendo 
más difícil sobre la faz de la tie-
rra: lo que pretenden, lisa y lla-
namente, es vivir. 
Y decimos por desgracia, 
porque el gobierno de la cosa pú-
Uica se les podría dar, al paso que 
lo otro es un poquito más difícil. 
Interrogado por nosotros, sobre 
una aglomeración de gente que 
veíamos en cierta calle de la Ha-
bana, un hombre de color nos res-
pondió con filosofía: —Es «n 
mercado libre, señor, y esa es I-
gente novelera que ahora le ha da-
do por comer. 
— ¡Que ahora le ha dado por 
comer! 
He ahí en esa frase llena de 
amargura y sarcasmo, el origen de 
éste y de casi todos los conflictos 
eme ha habido en este mundo. 
A la humanidad, desde que e-, 
humanidad, le ha dado por comer. 
Y mientras no coma o coma 
mal, desengáñense los gobiernos y 
los ricos, se seguirán encontrando 
para desasosiego de los unos y de 
los otros, papeles, folletos, discur-
sos y semanarios en el fondo te-
nebroso de las mugrientas male-
tas. 
L a h u e l g a d e e s t i b a d o r e s d e N e w Y o r k a m e -
h a z a e x t e n d e r s e 
r á p i d a m e n t e 
COPYRIGHT rrtltl 1LLU5TXATIMC tCRVICt 
LA HUELGA DE ESTDSADOEES 
NEW YORK, Octubre 9. 
La completa paralizajción trans 
porte de carga entre este puerto y los 
ran fe nuevamente en el resultado de-
finitivo de la serie. 
Necesitando tan solo un juego para 
ganar el campeonato murdial Je? fa-
puertos trasatlánicos, namce ima do- I "áticos esperaban que Pat Moran pon-
slbilidad hoy, con la entrada del ter-'dría en ^ línea de fuego a "Hod" Ellor 
cer día de la huelga de los estibador' en el octavo desafío de la serie. Eller 
El general Pershing plantando un árbol en el Parque Central de Nueva York, árbol que llevará 
su nombre. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
LXVII 
EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS RATIFICARA EL TRATADO DE PAZ Y LA LIGA DE NA-
CIONES EN LA PRIMERA SEMANA DEL PROXIMO NOVIEMBRE. 
íes y con probabilidades de que se 
extienda rápidamente. 
Se estima que de treinta a treintr. 
y cinco mil estibadores abandonaron 
sus labores y que muy pronio se halla-
lán en huelga} sesenta mil. 
I.os muelles se hallan atestados de 
carga y los funcionarios de la? líneas 
de vapores han pedido a W. N. Po-
llo'jk, Superintendlente de la División 
Marítima de la Administración ferro-
viaria de los Estados Unidos que de- ! E l 
tenga los buques. Mr. Pollock contes*. 
tó que accedería a lo solicitado a me-
nos que la situación mejore repenti-
namente. 
T. V. O'Connor, Presidente ¿el gre-
mio Internacional de Estibadores con-
fesé que había perdido todo ¿•ommio 
sobre los huelguistas, y que la huel-
ga no autorizada por ning in funcio-
nario del Gremio, es obra d''- algunos 
de los miembros de la Afaociación de 
Obreros propagandistas . 
Los huelguistas exigen un êso por 
bora y uno y medio por trabajos ex-
traordinarios, habiéndose negado a 
| recibir el ajuste nacional de setenta 
centavos por hora y un peso por ho-
ras extraordinarias;. 
estableció el "record" de Efüs 'struck 
cuts" sucesivos en el juego efectuado 
el lunes en que solo le dieron tres 
"hit®" los ''White Sox," y que gañí el 
Cinci por un escore dte cinco por cero. 
Glaude "Lefty" Williams, que ha si-
do derrotado dos veces por lus rojos, 
pero a quien solo le dieron ocho 
"bits" en l e a dos referidos juegos, 
era el que s© suponía que ccup?ría 
el "box" por los muchacbos de Glea-
son. 
desafío de hoy empezará a las 
dos, a menos que la lluvia lo ¡rapada. 
LOS RnLVXOS LLF.TAíVDOSt; tado 
LO QUE PUEDEN 
BUDAPEST, Octubre 9. 
Los rumanos que están evacuando 
a la parte cccldental de Hungría, di-
cese que llevan znü cuatrocientos ca-
rros cargados de maquinaria 
TODO EL RESULTADO ESTRIBARA EN QUE LAS RESERVAS 0 INTERPRETACIONES 
RADICALES. 
NO SEAN 
La enfermedad que aquvja al Presi- , en los países friof. y esct-pcional en t najes de San Francisco y protestar 
dente Wilson parece que es una infla- . los cálidos la adquirió el Presidente | de esa declaración fué cosa realizada 
mación de los sencf frontales, que la al exponerse a alguna corriente de ' ese mismo día y magistrados, milita-
Medicina llama Sinusitis frontal, y • aire frió durante el sueño a bordo de | res retirados, comerciantes acauda-
un vapor o al de'ar abierta la ven- ! lados y Presidente? de Glubs sociales que necesitó 'a asistencia de un ocu-
lista a la consultr, de los cuatro mé-
dicos que llamó el de cabecera Al-
mirante Gray^on. sin contar con el 
breack down nervioso o sea el ata-
que agudo de neurastenia* palabra 
durivada de dos rcíces griegas, neu-
ros, nervios y esíonos, estrechez y 
que indica que por el sistema ner-
vioso sólo corre una corriente ner-
viosa de poca intensidad y no es 
como crée el vulgo, esa neurastenia, 
nada que acuse m en el grado" más 
mínimo una pe.turbación de las fa-
cultades anímicas. 
Sin duda eso sinusitis 
¡ tanilla de un tren en que viajaba, 
| mientras dormía. La sinusitis que 
• puede llegar a supurar, se acusó sin 
; duda por futrtes dolores y algún 
1 edema de la región palpebral supe-
| rior y de ahí la presencia dul oculis-
[ ta en la consulta y el anuncio de que 
! fuese necesaria ufa pequeña opera-
ción, que no suel; ser tan pequeña-
para vaciar el contenido supurado 
de los senos frontales y adonde se 
llega con martillo y escoplo. 
Hemos hecho esta digresión médi-
ca para que se vea que el Presidente 
frecuentu i no está en peligros de muerte como 
j s llegó a decir y para asegurar que 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
¡ Q U I E N L O H A B I A D E D E C I R ! 
España ha sido y seguirá ?iendo, 
a quien pese, la naciór. de los 
paña por toda perspectiva una mone-
da nin mcriio y un?, abrumadoia deu-
grandes "destinos. La Historia abena da que abs.-rvía gran pavt» c l̂ tra-
c!u eiorioso pasado y nada ían elo- bajo de la nación, nadie era -apaz de 
peso 
su gloriosio pasado y 
cuente como los hechos para garan- sui.oner que en el corto plazo de; bieron sus oyentes mujeres, tirando-
el saneamiento do la Ha-1 le huevos hueros, como si se tratase 
Por decreto presidencial ha sido au-
torizada la Madre Superiora del Go-
•egio María Reparadora, á f esta ciu-i ¿j^j. ia legítima brillantez de su por-¡veinte años 
dad, para rifar un prendedor de bri- ' 
liantes y una vitricla, destinándose el 
Producto al sosten.miento de las cole-
gialas. 
si la inflamación de los senos fronta-
les no se propaga a los etmoidales y 
esfenoidales, cosa frecuente, el Pre-
sidente curará prento. 
Una satisfacción habrá tenido el 
Presidente cuando haya sabido que 
su maravillosa concepción de la Liga 
de Naciones será ratificada por los 
Estados Unidos 
Al Senador Reed enemigo de Mr. 
Wilson, aunque demócrata, lo reci-
yenir> i cienda española le permitiese facilitar ^e un mal cómico en un teatrucho de 
Cuándo los sombríos horizontes ^el préstamos a potencias de primer or- j aldea, 
no/io Q̂iíjfWipfm censaban• cuando den. potencias cuyos nr^ipuestos 
a raíz del desastre colonial t^nía Es-
El Senador agresivo Hyram John-
liaHT PXl»» ILLUITUATIMO tWVICS. W. T. 
son que por poco enzarza a los Esta-
dos Unidos en un conflicto con el 
anuales casi representaban el de Es-
paña durante diez años " •m P̂v.utivos. 
Jnnesto T o í ' ^ o r T o ^ a VoneS? I ^pón. hace pecos años, al apadrinar 
bogaba al comercio americano a cauJ de las escueals de Cahforma, sacaba 
, sa de la anormalidad de los cambies. ¡ como un rio desbordado el pecho fue-
Tambi-'n prestó a la Argentino a; ra y telegrafiaba el dia 2 del co-
! Inglaterra, y hasta a Italia; y estos rriente a su jefe del Senado, Lodge, 
i prestamos habrán sido a baso de tra- ¡ que sus discursos de Los Angeles y 
! tados altan-enre beneficiosos y a cam- l San Francisco eran de resultado tal 
| bio de corrientes que dirigirán hacia i qUe el entusiasmo que despertara los 
España el capital ex'ranjf ro. presidente Wilson en esas mis-
En los Estados Unidos se 1-abla de 'más ciu<ja(jes, estaba eclipsado. 
firmaron ese mismo día. estam-
pado en una proclama "que se rati-
ficase inmediatamente el Tvatado y 
la Liga". 
Pero es más: roba el jefe de los 
mal avenidos con esa. Liga ".ñas ho-
ras al trabaje del Sonado y s-e va a 
su feudo, a Bosíon, a pronunciar un 
discurso el 4 ele este mes contra la ra-
tificación, y allí fué Troya. La Con-
vención de Republicanos del Estado 
de Massachussets que es a qvipn de-
be el Senedor Lodge su designación y 
(Pasa a la plana 4; columna 4) 
E S T R I O T . S ITALIA DE UNA \BO. 
GADA. 
AXCONA, Italia, octubre 9. 
Por primera vez en la historia de 
Italia una abogada asistió a un jui-
cio para una defensa. La letrada se 
OIpfpti * t i TTr* J\V ATi^rnvrc '1Iama Bli<Ja 0rsi Comnl y defendí en U1ERTA A LA LIGA DE P I O N E S nn t r i h u n l militar al cairo Gfnsepne 
BRUSELA?, Octubre 9. 
La "Unión de Asociaciones Interna 
clónales ha depositado en el Parla 
_ Gíuseppe 
Francinelle, acueado de cobardía, ü x t 
rante la guerra. 
El Fiscal pidió para el acusado 
mentó Belga la petición de que se ne- veinte años de prisión, pero tras de 
gocie con la Liga de Naciones ofre- i — 
ciéndole a ésta, con absoluta sebera- fPasa a la plana 6; columna 1) 
nía, un territorio belga de un área i 
de 7,500 acres, que para todos íps go-
biernos será un distrito federal, ne-
mejante al de Columbia en los Esta-
dos Unidos. 
1.a citada Unión llevará a cabo el 
^plan, añadiepdo un artícmlo en la 
constitución belga., cuya revisión se 
emprenderá pronto. 
EL CAHIPEOWTO BnTNDIAI 
CHICAGO, Octubre 9. 
Con otra victoria eobre Ioí del Cin-
cinnatl, los del Chicago Wliito Sox re-
gresaron hoy a Comiskey Prrk, de-
terminados a empatar la serlo. 
Los campeones de la Liga America-
na, aparentemente, han recuperado 
la vista y con las dos victorias con-
secutivas adquiridas en t^rroiio ajeno 
han hecho que sus partidarios ten-
N o t i c i a s ú e l P u e r t o 
MOTINES EN MERIDA.—EL AUTOMOVIL DEL GOBERNADOR Y 
VARIOS DEPOSITOS DE HENEQUEN FUERON QUEMADOS POR 
EL PUEBLO. — VENDRAN EL "ZARAGOZA" Y EL "PROGRE-
SO/—LOS BARCOS LLEGADOS HOY. 
| importantes elementos finnneieros ouc 
estudian los medios de una buena in-
versión en negocios español?-. 
El Canadá proyecta una fomidable 
insititucién bancaria. aparte ti? las po-
siciones estratógicas r|"p ya i'í tema-
do en Barcelona y Sevilla. 
Los ferrocarriles, los saHos de 
agua, los cotos mieeros y cuantas 
otrapt riquezas inexplotadas existen 
en España, serán abordadas ñor psos 
capitales monstruosos que produje la 
guerra y cuya inversión se difldúta 
en el propio país 
Por otra parte, el convenio eomer-
clal entre Fspaña v Estadoo Unidos 
hubo de ultimarse hace muy poco. E l 
convenio con Inglaterra, con Italia y 
Saber eso los 24 principales perso-
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
Reunión magna de Consejo de San 
Agustín en coniaemoración del 
Descubrimiento de América, 
E l Consejo de San Agustín número 
1390, celebrará una reunión magna 
el domingo 12 a las ocho y media de 
la noche, no sólo para conmemorar 
el aniversario del descubrimiento de 
América, sino también en señal de 
regocijo por la victoria de las nacio-
EL MORRO CASTLE 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
Progreso ha 'legado el vapoi ameri-
cano Morro Castle, que trajo JJ pasa-
jeros para la Habana y 66 de trán-
sito para Nueva York. 
Los pasajeros llegados de Progreso 
refieren que recientemente hubo en 
Marida serios motines con motivo de 
que el Gobernador de Yucatán dictó 
un Decreto, por el cual el Gobierno 
se bacía cargo nuevamente le los 
asuntos do la compañía de heneqiv'n. 
En los mextines hubo tiros 7 bastan-
tes berilios y el comercio cerró. 
El pueble capturó la máquina del 
Gobernador y le dió candela al Igual 
que a dos o tres depósitos de heneu 
1 quí-n. 
En vista de estos «ucesos el Oo-
i biemo derogó la orden y ahora loa 
; asuntos de la compañía están rcaneja-
j dos por iu:a comisión de hacendados 
¡ y hombros de comercio qiue han de-
clarado que las propiedades de la He-
nequenera garantizarán el papel y se 
coiiiprometen a que dentro de tres 
meses todos los créditos estén liqui-
dados. 
VIENTAN DGS CAÑONEROS 
Sobre el próximo arribo del caflone-
ro mexicano "Zaragoza" que v!ene pa-
! ra dar escolta al cadáver de Amado 
1 Xervc, diremes que en breve saldrá 
dicho cañonero en unión diel transpor-
1 te 'Progreso" que también vendrá a 
la Habana. 
ricano Planfield que trajo carga nre-
neral. 
E L GIRARA 
Con carbón mineral, procedente de 
Savanah ha llegado el vapor cubano 
Gibara. 
• co la menor difieuliad Y tí bien es 
cierto que el convenio comereiai con 
con Bélgica no ha presentado tampo- | ntíS aliadas, uno de los más transcen-
dentales acontecimientos desde el 
descubrimiento det nuevo mundo. En 
esta victoria desempeñaron un papel 
de no escasa importancia los Caballe-
ros de Colón- y sus esfuerzos duran-
te la guerra le han valido renombre 
internacional y han demostrado a 
todos que esta sociedad constituye una 
fuerza grande y activa en el mundo. 
A la reunión que es con carácter 
social, pod/án concurrir los Caballe-
ros de Colón con sus familiares y 
Francia ha encontrado en Paríi ce 
rías dificultades pa-a ser prorrogado, 
en cambio los Estados Unidos tratan 
de intenrificar las relaciones eeonó-1 
micas con España, procurando una I 
bm na compensación la mayor ampli-1 
tud de aquel mercado. 
SI el gobierno de Madrid tuviese 
más habilidad gubernamental y se 
dedicase a trabajar asiduamente en 
problemas que habrán de crnsti+uir 
, . El general Pershing llevado <? sus aficiones baseboleras dan-
la manr. al f ! j . ! club "Washington," Clark Gn-ttith* !nan0 â  ̂ ainoso m d i n * Z e T ^ 
el porvenir de la nación nrrrto vería-1 amigos, 
mes considerada a España a mo po- j jr¡n el programa figuran un discurso 
tencia de primer orden, haciendo bue- | aiusivo ai acto, la historia de los Ca-
na la frase feliz del poeta, d̂  nu/p ha-1 balleros de Coi6n en la guerra y al-
bría de resurgir, como el Ave Fénix. gunas p.ezag dtí C0Pcierto y baile 
de sus propias cenizas. La coacurrencia Será obsequiada 
C. de» R. ' con un exquisito buffet. 
En el Morro Castle llegaron loa se-
ñores Frcnfe A. Gardcn, Arturo A. Car-
ler, Allce A. Hollans" y faml»ta, José 
María Arce, Santiago Alaez, Prederick 
Earle y familia, Amelia Mendoza Ce-
peda, Úrguia y señora y oíros. 
CAfíONERO REMOLCADO 
Anoche llegó remolcado desde Cár-
denas con avería en la máquina el 
cañonero Pinar del Río, que «será re-
parado en este puerto. 
LAUREANO PRADO 
Desde hoy ha vuelto a tomar pose-
sión de su cargo de Práctico Mayor 
del Puerto, el señor Laureano Prado, 
que tenía una licencia de varios días. 
E L HENRY M. FLAGLER 
De Key Weeft con 26 wagones ha 
llegado el ferry Herry M. Flagler. 
(Pasa a la plana 4; columna 2) 
A U l t i m a H o r a 
TIAJE AEREO DE 155 MILLAS 
CHICAGO, Octubre 9 
El teniente Maynard, Jefe del tor-
neo aéreo transcontinental salló 
ta mañana a las siete para Rock la-
land, jornada de ciento concuenta y 
cinco millas. 
LOS NACIONALISTAS TURCOS 
PARIS, Octubre ft 
El Gobierno de los nacionalistas 
turcos constituido en Konieh, Asia 
Menor, y según un despacho de Es-
mima, ha publicado una proclama 
prometiendo la seguridad de vidas y 
haciendas para todos los habitantes 
sea cual fuero la religión que profe-
sen y la vaza a i'ue pertenezcan, pi-
diendo también la aplicación de los 
principios del Presidente Wilson en 
Turquía, y decaratído que el Gobierno 
apoyará por la fuerza hasta morir la 
resistencia contra cualquiera inter-
vención extranjera. 
FALLECIMIENTO DE T T S EXP11D» 
SIDENTE DEL SALVADOR, 
NUEVA YORK, Octubre 9 
Don Carlos Melérdez, ex-PresIdenta 
de la República Salvadoreña falleció 
ayer en un sanatorio particular en es-
1 ta ciudad, donde se hallaba recluido 
i hace un mes para ver si recuperaba 
1 su quebrantada salud. 
COP'RIOMT VKttt ItlTKATrNC tlRVICI 
E L PLAXFIEI D 
De Boston ha llegado c vapor aue-
Los Cardenales Mercier y Gíbbons, en la residencia de este úi-
timo en Baltiinorp 
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B A T U R R I L L O 
E l "Diario Cubano", batallador vo-
cero del nuñismo, leo unas '•CróM-
cas escritas con el propósito de ma-
nifestar los adelantos y, progresos de 
la raza de color cubana": así reza 
el epígrafe. 
Que esos aaelantos son grandes, in 
dudable; que podrían ser mayore* 
con un poco menos de bailoteo y un 
poco más de apoyo en las masas de 
rolor a sus hombres representativos, 
Indiscutible; los periódicos redacta-
dos por negros de talento, de cultura 
v patriotismo probados, no ajcanzíin 
vida próspera, y deberían alcanzar-
la 
Esta crónica de "Diario Cubano ", 
edición del 7, esiá muy bien escrita 
y demuestra la sinceridad y noble 
intención del autor, enamorado de los 
principios democráticos y ansioso de 
un poco mAs de equidad social. 
Pero... lirma el artículo "El Cun-
d-? de Rodas", y ya eso no me refluí-
ta 
Quien pensando alto y sintiendo 
cop su raza humilde, aún en el seu-
dónimo se apellida Conde, que es ti 
lulo de privilegiados, parece aceptar 
Ipso facto las deslr/ialdades sociales 
y admitir como tantos millones de 
blancos admiten que todavía entre 
ol'os hay clases, y hay diferencias 
invencibles entre unas razas y otras 
razas. 
Lo de "Conde de Rodas" me parece 
un contrasentido. 
Con natural fruición comenta la 
prensa liberal la carta acusatoria del 
dovtor Freiré de Andrade, compaflfi-
rc fiel del general Montalvo en el ga-
binete de Estrada Palma, reeIec+o 
por malas artes, separándose del 
partido conservador, a quien califi-
ca de Instrumento paciente de con 
cuplscenclas y errores gravísimos: 
•r1 vez no falte razón al ex-alcalde y 
ex-secretarlo y ex-f:scal, personaíld id 
saliente en nuestro pequeño mund'» 
Intelectual y político. 
Esta actitud hasta cierto punto ai-
rada d l̂ doctor Freiré regocija a 
!os liberales. Y en cambio comentan 
con alegría' los conservadores la ac-
titud del doctor Zayas y sus enérgi-
cas declaraciones de que no aceptará 
d». ningún modo la jefatura de Gómez, 
ni transigirá con su candidatura, des-
joós de tocio la más fuerte por el nü-
mero de adeptos. 
No hemos de discutir las razones 
d̂  Zayas nara sentirse tan ofendido 
por el caudillo del. cuartelazo y la re' 
vuelta de febrero, vengadorn de la, In-
justa derrota de su ex-compañero en 
la presidencia del Ejecutivo, ni los 
motivos que han Impedido a Freiré a 
fulminar truenos y rayos contra - les 
montalvistas. Me permito, sí. opinar 
iue ambas actitudes han sido adop-
tadas tarde, después que parece1 aplas-
tante la mayoría de Gómez, y des-
pués que ha crecido tanto la candida-
tura de Montalvo, en la cual nadie 
ha pensado incluir a su ex-compañe-
ro en el gabinete de Combate reelec-
cronista de 1905. 
Particularmente en este segundo 
caso, pienso que hasta antes de la 
reorganización—dicen que amañada 
—de las asambleas conservadoras, U 
opinión pública de ese partido se di-
vidía en montalvistas, nuñ'^tas, hevis-
tas y frelrlstr.3. Eran mucLos los que 
hubieran visto con gusto que la can-
didatura de Freiré ganara muchos 
puntos gpbre las otras. Y como des-
de la reelección, y aun antes de la 
reelección, los enormes pecados de! 
partido y lag gravísimas faltas de' 
gobierno eran glosadas y condenadas 
en todos los tonos, por liberales y 
neutros, entoncê , y no ahora, los 
inconformes con esos pecados deb'e-
ron seguir a Maza y Artola, para qu'í 
nunca se supusiera en ellos compa-
cidad o miedo. 
En fin, cosas son estas de la políti-
ca personalista que nos gastamos, y 
en la que es lástima que figuren ciu-
dadanos de altura mental y moral 
tanta como el doctor Freiré de An-
diade. 
En nuestro DIARIO y on ctros día 
r:os amigos de la justicia y amanten 
de España, se han publicado sendas 
protestas contra un tscrlto Inserto 
en ''El Mundo", del cual es autor J-
de la Luz León, joven oriental a quien 
tuve el gusto de conocer cuando co-
laboraba en un periódico habanero, y 
de quien he recibido en estos días 
unas amable postal, que de su afecto 
me habla, no obstante pensar lían 
francamente él contra mi concepto 
de lo que España ha sido en la his-
toria del orbe, y contra mi orgullo 
p r provenir de ella, y contra mi 
gratitud por haber ella descubierto 
y. poblado estas tierras de America, 
merced a lo cual pudieron estab'e-
mrse en Cuba mis antepasados, y 
nacer yo heredando la sangre y la 
honradez de un noble gulpuzcoano. 
Bien está la defensa de los co'o 
gfcs que tantas verdades han dicho 
al joven empleado consular de nuef=-
tra patria en la Ubre Suiza; y bien 
está poner frente a sus ataques In-
justos las palabras de oro de Wô d, 
Roosevelt, Lunmis y tantos otros In-
signes sajones, 
Pero creo que basta; y a t̂rueque 
de enojar a Luz León, opino y digo 
para un diplomático, cónsul, canci-
ller, secretario, lo que sea, represen-
tante de nuestro país, no es adecúa 
!n el lenguaje ní correcta la publica-
ción de tales juicios, lesivos para una 
npción con quien Cuba mantiene laa 
más cordiales relaciones y los más 
estrechos vínculos. Y opino y digo 
que si en la combinación por la cu?' 
resultó Luz León designado para un 
cargo en Suiza, la Secretaría de Es-
tado le hubiera asignado un puesto 
en España, el joven oriental, lejos de 
decir esas cosas a "El Mundo", lia,-
bría sentido admiración y cariño por 
M A R T I y H n o . 
Joyería y Relojería 
— ILongines, Loheng^-in, Rodkof Patente — 
EGIDO No. 2-B. Sosias Importadores 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z , N e p t u n o 2 4 . 
p 
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(MARCA REftlSTRAOAl 
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S f R U T A 
D E 
CUBA 
H A B A N A 
D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
L o s verá crecer, 
saludables 
y robustos. 
Todo el que come gofio 
E S C U D O " , 
engorda. 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O 
E X C L U S I V A M E N T E 
G o f i o t s c u p 
D c f i ó s í t o O f i c i o s j / O ó r á p i a . 
nombre de la Asociación colocará un 
emblemático r̂ mo do flores en la estátua 
del Maestro. 
El doctor César S, Ventosa dirigirá 
breves palabras alusivas a la memorable 
fecha. | 
L,;i banda del Ejército ejecutará el Him-
no americano y terminado el acto la 
comitiva Be pondrá on marcha dirigién-
dose per las calles de PI y Margali (an-
tes Obispo) Teodoro Roosevelt (antes Ta-
cón) y O'Ueilly hasta el Muelle de Ca-
ballería, donde la Asociación tendrá si-
tuado los remolcadores gratis para to-
dos, conducl3ndo a los concurrentes en 
su peregrinación .patriótica a los históri-
cos Fosoj de los Laureles de la Cabana. 
El señor Rafael Reyna, miembro de la 
Asociación, será el encargado de atender 
a los Invitados, tanto a la ida como al 
regreso. 
En ra Cabana dnrá lucidez al acto nues-
tio Ejército con su banda de música, A 
los acordes del Himno Nacional, una co-
misión de niiíos de las Escuelas Públi-
cas colocarán flores en la lápida que sé-
llala el lugar que fueron inmolados los 
mártires de la independencia. 
La Comisión de Propaganda, Conmemo-
ración y Ornato colocará dos hermosos 
ramos de flores, una en la mencionada 
lápida y el otro en el lugar donde fué 
¡fusilado el cantor de Fldella el poeta 
.Juan Clemente Zenea-
Tercero. Apertura del acto por el se-
ñor Juan Buttari Gaunard, Secretario de 
actas d« la Asociación. 
Cuarto, En representación del Ejército 
asará de la palabra un oficial designado 
al efecto. 
Quinto, Seguirá en el uso de la pala-
bra el Secretario de la Institución, doc-
t( r César S, Ventosa, que enaltecerá la 
g.'oriosa fecha del Grito de Yara. 
Sexto, Recitación por una niña de la 
Escuela de Cana Blanca, 
Séptimo, Resumen por el seffor Eduar-
do Reyna, miembro de la Asociación. 
Octavo. A las tres p, m. La Comisión 
•de Sanidad y Beneficencia de la Asocia-
ción visitará los Hospitales Calixto Gar-
cía. Mercedes, Asilo de la Misericordia y 
Ancianos Desvalidos, entregándoles un 
donativo de dos pesos a cada uno de lo» 
emigrados recluidos en los mencionados 
Hospitales, 
La Directiva se dividirá para corres-
ponder a los distintos actos a los cuales 
ha, sido Invitada la Asociación, en con-
memoración de tan fausto día. 
Se recuerda a todos los vecinos que 
adornen el frente de sus casas con ban-
id< ras nacionales, 
Rabana, octubre 3 de 1919, 
Fernando Flgneredo, Presidente; doctor 
César S, Ventosa, Secretarlo de Co-
respondenda. 
Por la comisión: Francisco María Gon-
zález, Presidente; Pascual C Hernán-
dez, Secretarlo. 
España y su pueblo, como sucede a 
Pichardo, García Kohly, y a todos les 
cue, diplomáticos, cónsules artlstv» 
o paseantes, se han puesto en con-
tacto con la sociedad docente de la 
tierra |e nuestros padres. 
Las Circunstancias: he ahí la causa 
de la actitud de los hombres, 
J. iv. aramburu. 
inscríbase a! DIARIO DE LA MA 
Í̂ÍÑA y S2up.cl'¿e en el DIARIO D¿ 
LA MARINA 
L o s E m i g r a d o s R e v o -
í u c i p n a r i o s y e! 1 0 
d e O c t u b r e 
PROGRAMA DEL DIA 
Primero. A las siete y media a, m., se 
reunirán los emigrados revolucionarii-p;, 
veteranos, invitados y pueblo en general 
a' pío de la estatua del Apóstol José 
.Martí, que estará cubierta de flores, tes-
i timonlanJo una vez más su adhesión in-
j condicional a la Independencia patria, su 
i amor a la República y su culto ferviente 
por la libertad que hoy más que nunca 
I c'eflende el mundo civilizado, y que por 
i la libertad de nuestra querido Cuba ca-
yerdn los Céapedes, los Agrámente, los 
¡ Maceos, Martí y otros que jamás en la 
«conciencia y corazones cubanos podrán 
olvidarse. 
Segundo. Una banda de música del 
Ejército ej'ecutará 'el Himno Nacional, 
loctó seguido una comisión de nlfios, a 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o iVIoré 
INGENIERO iNDUSTKÍAli 
E» ieíe de los Negociados de MareM 7 
Patente», 
Baratillo. altoa.—Teléfono A-0438 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias y pianos de inventos. So-
licitud de patentes de invención. Reglstr» 
de Mar-as. Dibujos y Clichés de marca». 
Propiedad intelectual. Recursos de aiza-
da. Informes periciales. Consultas GRA-
TAS Registro de Marcas y patente* es 
loa nafses extranjeros r de marcaa la-
temaclonalsn 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
HlHnguean se adhieren 
mucho, fcon tenue», muy 
ocroso» y delicados. 
Cajas Grandes 
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SOLICITAMOS 
las órdenea de los señores comerciantes 
en semillas de hortalizas y flores de 
alta calidad, frescas y selectas. Servicio 
rápido y esmerado. Enviamos nota de 
precios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil, Apartado 
153ti, Habana 
P. 10 28 a 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad de ye-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covaficngu , 
Vías urinarias, enfermeiades de i« 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5, 
3001 lint 
n i s t i i É l a i a i 
SECRETARIA 
(DEL CARJÍET DE IDENTIFICACION) 
— uiuen del señor Presidente de este Centro, de nurvo se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores socios, que está señalado, de ana manera 
definitiva, el plazo dentro del cual han de proveerse del carnet de iden-
tincación. Dicho pJazo termina el día 31 del corriente mes, y pasada esa 
techa ningún socii del Centro Asturiano podrá hacer uso de los derechos 
sociales si no presenta, en unión del recibo, el carnet de identificación. 
Habana, 1 de Octubre de 1919. — R. G, MARQUtfS. Secretario. 
fc 9058—8d-2—7t-2 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
A i 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
y se convencerá. ''LA TINAJA,^ Tel. A-8660. 
C8567 alt fit-"21^ , 
U Í S n O M D R t E L E G A N T E : 
P O S E E , POR 5 U E L E G A N C I A , fc|_ P A G T O R M A 5 I M P O R T A N T E 
D E L E X I T O , E N T 0 D 0 5 L O S O R D E N E S D E L A V I D A , S 
n U E 5 T R 0 5 T R A J E Ó n E C / I O S 
D A R A N A UD, UN S E i L L O D E O R I Q I N A L r A T R A C T I V A E L E G A N C I A 
A h T I Q U A D E J , V A L L C 5 
S A M R A F - A E : L I N D U S T R I A 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S. A. 
Casa Trueba y Ca. 
26M 4d^r 
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D E » I > E E S P A Ñ A 
f l T R Á B A I O 
Xo ae cansan los obreros de pedir; 
' ^ ¿ y conquista que baste a com-
Vlácerles. Han conseguido aumentos 
L jornal que parecen fabulosos; rno-
v os horas de labor, la supresión dol 
ripctajo, gran número de leyes f»TO-
r-ibles.'. • En buen nfimero de ê u-
oresas ban conseguido taiubién la 
narticipacidn de beneficios; en otras 
flUieren aún varios descansos duran-
je la tarea y la supresión de los tnb-
nectorea de talleres... 
—Lo que me apena en todo esto— 
-"ce hoy Ontega Muniila—es la certi-
dumbre de que lo qu- re procura nj 
le el bienestar del obrero, sino la 
destrucción de las industrias, el re-
«roceso de Jas artes fabriles, la mer-
ina de la habilidad en los oficios... 
g*. persigue que sabe más que 1 .s 
(••ros, al que domina una profesan, 
lorqúe la reforma inspirase en el an-
helo de los más. esto es, de los más 
torpes y holgazanes. Son justns es-
tar palabras? Son exactas? So ve pir 
Iguna parte la tranquil^ad. la aTmn-
dancla. la felicidad n|- al s^<.;o 
Jpbieran reportarle la adquisición de 
lan diversos fines? Ya son ellos lus 
dueños de las fá'brícas, trabajan co-
no quieren, cuando quieren y en la 
nroporclón que quieren. 
Si hace veinte, relntldnco. trel-Ui 
años... se les hubieran brindado las 
-entajas que hoy poseen, les hublerfi 
parecido que se les concedía un n.v 
raíso, donde todo «¡erfa ¡rozo, placea y 
color de rosa y hubieran exclamado 
(ít; consuno: , 
—Después de no. nné p-idomos dí-
fear...? 
Hoy, conseguido todo ê o. están co-
mo en lo^ princijiios o peor que en 
:os prlnqí^ios: todavía continúan de-
seandq» todavía en realidad no tie-
nen nada. En su progreso económi-
co, ellos mismos reconocen que no 
ĥ ü adelantado un solo naso: ganan 
ŝ-ea veces más que on otros tiempos, 
pero la vldr». les c « --ta tres o cuatro 
veces más. 
La "Revista Quincenal** publica en 
f-1 último número la opinifin del cau-
dillo de los mineros asturianos señor 
Llaneza, sobre diversos problema», 
uno de ellos, la situación actual de 
ios mineros: siguen viviendo como 
j;ntes. en verdaderos tabucos, en ver-
daderos cubiles 
Conservan los vicios de antes: de 
la mina al c;>bil. a comer algo; del 
cubil a la taberna a beber mucho T 
€<• lo más lastimoso de todo esto, que 
s obreros de ahora no tienen el 
¿«recho que tenían los de ayer para 
'amentarse de su situación; ellos se 
la han producido: ellos se la han que 
iWo y la han buscado... Desde ĥ .ce 
unos cuantos años, ellos son amos de 
srs orientaciones, y se Jabran a la 
fierza^su posición en el mundo, si no 
consiguen más. es que el sistema lle-
ve, el fracaso en su entraña... 
M í r a l a , 
E s L A 
B e b i t o : 
L E C H E F 
Le debes tu hermosura, tu 
vileza y tu salud. 
Sanos, robustos, bonitos, se 
crian los n iños con 
L E C H E 
L E C H E A 
haber paar enorgullecer a los cau-
diloe del proletariado...! 
M. TALERO DE CABAL* 
la actualidad entre el capital y el 
trabajo. Al obrero probo y digno, la-
borioso y generoso, ha sustituido el 
socialismo, el obrero haragán e in-
fansigente, reñido con el orden, la 
moral, el taller y la herramienta, an-
sí se presenta la ocasión de coger un 
revólver, de esconderse en una esqui-
na y de cometer un crimen... 
Así, económicamente, el sociajisrao 
ba puesto a los obreros en C0>?»íci0-
nes más difíciles que las en que an 
sioso de conflictos y de bullas, capax I íes vivían, y que se irán agravando 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r ^ w * * j r j r j r * * * ^ * * * j r * * M M M * M * j r * * * * * * * * * * 
S U C E S O S 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer fuerun procesa, 
dos los siguientes individuos: 
Luis Arocha Hurtado, por un delito de 
lesiones gravfs, señalándosele fianza de 
IrescientOg peso». 
José Alejandro Pérez y César Hernán 
dez Cañizares, con fianza cada uno de 
doscientos pesos. 
Carlos Domínguez Viñeta. Quedó en li-
bertad con la obligación de presentarse 
al juzgado periódicamente. 
OTRO ROBO 
El doctor Emilio Romero Ochoa, veci-
no de Consulado número 80, denunció ayer 
anta la policía que por la mañana roba-
ran prendas por valor de $203.80 en su 
rasa. Según manifeslaciones de la criada 
dp la casa Odilia. Rodríguez Vázquez, el 
autor del robo fué un individuo mestizo 
a quien sorprendió en los altos, y al 
iiiterr(í;:irle qué hacia en dicho lugar, le i 
manii.íLó que buscaba al doctor Agus-
l|ini. 
SLICÍDIO FRUSTRADO 
Hortensia Espino Aday, natural de 
Cuba, de quince años de edad, soltera 
y vecina de la calle de Clavel letra B, 
por la calle de Rosa, fué asistida ayer I 
tarde por el doctor Roca Casuso, en el; 
tercer Centro de Socorro, de quemaduras ' 
graves diseminadas en todo el Cuerpo. Ma- I 
nifestó a la policía que encontrándose | 
| aburrida de la vida había tratado de »ul 
cidarse. Sus familiares dicen que se en 
cuentra perturbada del cerebro. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 8 de 1919. 
Observaciones a las siete a. m, del 
75 meridiano de GretíUwich: 
Barómetro en milímetros: Guane-
759.0; Pinar, 760.0; Habana, 761-13; 
Roque, 761.40; Camagüey, 759.0; San 
ta Cruz, 760.0. 
Temperatura: Guane, máxima 32, 
mínima 23; Pinar, máxima 30. mínima 
27; Habana, 29.8, mínima 23; Roquu, i 
máxima 32, mínima 20; Camagüey, 
a cada día que pase, por la muarte j mínima 22; Santa Cruz, máxima 31, 
de Ir industria, hasta llegar a la vea i mínima 20. 
í. rna extrema carestía de las cosas | viento y dirección en metros por 
y a una suprema miseria. Y mora1-¡ segundos: Guane. NE. 4-5;. Pinar, NE. 
n.rte, el socialismo ha desttuído elj^Q; Habana, E . 3.8; Roque, calma; 
.varácter nobilísimo del trabajador v \ Camagüey, NE. lx :; Santa Cruz, NE. 
le ha hecho un energúmeno. Es un 
Î̂ ralmente el obrero es un ab-
surdo: ha perdido todo estímulo; ba 
aodicado de toda libertad, se ha lio-
ERdo de odio contra todo. Esto se ve 
claramente en las ciudades pooulo-
srp, en los centros fabriles, donde 
Quiera que se reúna una abundante 
población obrera... 
En Barcelona los natronos se han 
v¡?to en la necesidad de declarar ol 
Vook out. Cuando sus obreros iban a 
la huelga, nunca faltaba entre el'os 
un desalmado que se ofreciera a as*-
Binar al amo; cuando sus obreros 
trabajaban en las fábricas. nurca 
litaban entre ellos cien desA-'m d̂os 
Mis que impusieran a los demás el 
sabotaje. El sabotage, es decir la 
rverüirtn a la brrramienta que ayada 
a panar el paiVel odio a la máqu'na 
oue ahorra energías, la destrucción 
4p1 material ajeno, lo míe equival^ a 
un rnbo de^rad^nte, v del mismo ma-
terial nue fncllita el trabajo, lo nuf 
fuiivale a v ¿ * . min. a una vil ingra-
t̂ ud. Entr^ todas las infamias quo 
han snrgHo en montón del socialis-
mo esta es a no dudar la más Inn»'»-
fre. la aue revela mejor la diferencia 
tne existe entre el obrero de ayer, o 
n̂tre el obrero cristiano de este 
tiempo y el obrero socialista; el cris-
tiano y el de ayer miran las herra-
'̂entas con cariño, con un dejo de 
afecto fraternal, con algo de devo-
C'6n. y saben que el amor a la he-
rramienta es el amor al trabajo. Til1 
^rero socialista la aborrece, más que 
ror odio al patrono, por odio al mis-
1*0 trabajo de que le parece símbo-
lo 
Y este modo de ser de los obrerci 
í(> la Ciudad Condal es el de la ger.e-
ralidad de los obreros: los patronos 
^ Zaragoza tampoco pueden resistir 
'os suyos y también han acordado K-
Jar fecha para iniciar el look out: 
los de Tarragona atraviesan por idí-n-
J'ca situación y ya han comenzado el 
-ook out en varios oficios. Los de Ma-
P̂id han eaorito a la Federación Pa-
tronal de Barcelona, con el fin de 
r̂ear en toda España una Federación 
r-nica que permita establecer el look 
°ut en toda ella en un momento de-
terminado... En los periódicrís, la 
J^yor parte de las columnas está'i 
picadas a los conflictos sociales, y 
^si todos son conflictos en los que 
se revela por parte de los obre-
ros ningún ansia de Justicia, sino so 
10 un afán inmoderado de tiranía V 
^dominación. En Valencia los obro-
. socialistas asesinan inicuamente a 





a cada pa-o 
a tiros a los obreros cató-
ta* Á en 0Tlef,0• I"» obreros BOcIaM" 
•bna fábr,ca de la amistad abir-
fi-» ti0 61 trabaí0. porque la emprc-
0 quiere despedir ero " "v0,,Cuii a un compa-
cuota.qUe 86 niep:a a "garles u ta 
nbedp̂  «n Barcelona. varias huelgas 
tronor al hecho de nRKarse los pa-
lé, ,^ a Pagar multas ridiculas ".u" 
ĉafnPO,l.e,1 arbitrariamente los sil-
Ss t 0breroa---* !r es la armonír, nne existe en 
ASMATICOS 






vo,?tQa dativo: cura su arma, 
^nta^ on Droguerías y Botica» 
A-.r9Íoto NTei:tuno 5 
i ) 
"Si 
l a v e n d a 
Botica, Telf.) 
20 n. 15 s. t 
ÍSTAVO w m m 
fe§í¿R.V^11bíle ^ clel teatro • ^«Jílmo '.leí.í Publl̂ do xm libro pra-CRXCO<.'. n".Íe„ .̂ î P-antes "SALTA-
^ Lo.-on • crrt'nca'|... 3̂  hisría de A I 
í 5(373 0- ^Ptuno. 57, Hnbana. «ría de ,  
Ut-2(i i5d-28 
, . 1 
2.7. 
Estado del cielo: Guane, Pinar y 
Habana, parte cubierto; Roque, Ca-
magüey y Santa Ciuz, despejado. 
Aye/ llovió en La Coloma. Sábalo, 
Mendoza, San Cristóbal, Candelaria, 
San Felipe, Sierra Morena, Unidad, 
CamaJuaní, Mata, Bueycito. Yara,Vc- i 
guita, Manzanillo Campechuela, Ve-
lazco, Baire; en toda la zona de San-
tiago de Cuba. 
E l DIARIO DE 14 MARI 
NA lo encuentra ütí. en to-
das las pouiacione* de la 




c o n i 
a l i m e n t o 
is 
p r o v e e 
p a r a 
O V O M A L T I N E 
UNA C O M I D A E N C A D A T A Z A _ 
Tomar OVOMALTINE, es vivificarse, porque alimenta mucho 
Sólo contiene yemas de huevos, extracto de malta puro, leche 
pasteurizada, de los Alpes y Cacao, soluble y refinado. Los gran-
des sanatorios suizos de Davos y Leysin, dan OVOMALTINE 
a sus asilados. Su gusto es agradable, su digestión fácil, se pre-
para sin cocinar, sobrealimenta provechosamente. 
SE VENDE EN FARMACIA3 Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 





co*. c n rué 
L . THOriAS 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PODEROSISIMO 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L- . T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e Bienvenu y M. Re villa, Virtudes 43, Habana. 
$2.75 
Uitimos Libros Recibidos 
en Coba. 
NUEVO MAPÁ DE EUROPA.— 
Contiene los llmlt?8 de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de la última guerra eu-
ropea. El nuevo mapa está en varias tintas.'» X 86 centímetros. Precio del ejemplar en la Ha-bana En los demás lugares de la Isla, Franco de portes y certificados. LA NUEVA CIENCIA DE CU-RAR.—Enseñanza de la unidad de las enfermedades y su cu-ración sin medicamentos ni ope-raciones. 
Manual y consejero de los hom-bres sanos y de los enfermos, por Luis Kuhme. 53a. edición española, autoriza-da por el autor. 1 tomo en 4o., encuadernado. . EDUCACION FISICA DE LOS ADOLESCENTES.—.Prepararlóin para los deportes, por el méto-do sintético, juntamente con el arte de trabajar, por G. De-meny, con 200 esquemas dibuja-dos por el autor. Versión es-pañola. 
i tomo en 4o., rústica MI SISTEMA.—15 minutos de tra-bajo diarlo para la salud, por J . P. Muller. Manual de ejer-cicios físicos sin aparatos y sólo para hombres con multitud do reglas y consejos para obtener un completa bienestar físico. Edición ilustrada con infinidad de gribados. 
1 tomo en 4o.. rústica MEMOKIAL TECNICO DE IN-GEMEHOS.—Colección de fór-mulas, tablas y reglas prActicas de Aritmética, Algebra, Geome-tría, Topografía, Pesistencin de materiales. Arquitectura, Cons-trucciones .-iviles. hidrAullcas y ordlnnrias, Mfecánlca. Aprono-mía. Pfaicfl tecnológica, Quími-ca industrial. Oeologría, Meteo-roioga, Arte militar, etc., por L. Mazzochi. 
i volumen de OTO páginas en-
cimdernado on piel El vol;i!r)?n de esta obra es tan reducido qce permite llevarse en e- bolsillo del chaleco. LA CÍE.VOrA MILITAR ANTE LA GUERRA EUROPEA.—Su evolución y rransfonnación has-ta el presento y el porvenir, por Ricard > Burpuete. Un libro 'tara todos. I tomo en 4o., encuadernado. . 
E L OCULTISMO AYER Y HOY. —Lo maravillosos preclentífico, por el doctor .T. Grasset. Versión castellana, prólogo y notas Je Jenaro González Ca-rrefio. 
1 tomo en 4o., pasta $2.25 DICCIONaHIO DE MODIiSMOS (FRASES Y METAFORAS.)—. Primero y único de su género en Esnaña coleccionado y expli-cado, por Ramón Caballero, con un prólogo de don Eduardo Be-not. Este Diccionario consta de más de 60.000 acepciones. 1 tomo en -io.. mayor, pasta. . S3.00 CORRESPOXOENCIA DE EMI-LIO CAST.OLAR (ISOP-lSOS.)— Seguida de un apéndice con car-tas de Víctor Hn?.,, Renán. Du-mas, Maz/.ini, Thlers, Sogasta, etcéten. 
1 tomo en 4o.. pasta $2.50 
ENTOMOLOGIA Y PARASITO-LOGIA AGRICOLA, por Jorge Guenaû a. Traduccirtp españo-la de la fía. edición francesa, ilustrada con 427 grabados ln' j tercalidos en el texto. (Enci-clopedia aerícola.) 1 tomo en So., mavor. tela. . . $2.59 E> FERMEDADES PARASITA-RIAS !>E LAS PLANTAS CUL-TlVADAiS, por Delacroix y Manblanc. Traducción españo-la de -a 2a. edición franela con ST láminas. (Enciclopedli agrí-cola.) x 
1 iomo on fin., mayor, tHa. . . 2̂.50 AMADO Ni: ÍVO Y LA TRITI-
CA LITERARIA.—Estudios do l i rltica. 
1 tomo en So., rrtstlca SO.80 
ÜINAVEXTE.—Teatro. Tomo 26. I 
Contien»: La ley de los Hjos. 
Por ser con todos leal, »<•(• pa-
ra todos rraldor.—La boma de 
les hombrer. $0.80 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 1 
IVctoso. Galinno, 02. (Esquhia a Neptu-
lt.c.. Anartado 1,115. Teli'i'ono A-4l)58 
'Habana. . 
C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
K.aprendan nuevas rutas, para obtener se&uras ganancias. 
Ofrezcan al pllbllco las últimas nove dades en variedad de artícu-
los. Pídanme informes y haremos negocio provechoso pa'*». todos 
Lo más nuevo, lo último, es lo qn« ofrezco. 
Cuando visite la Habana, hágan me una visita. 
1 
V E N E C I A 





T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
PAGINA CUATRO 
^ -"ñzz • : 
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H A B A N E R A S 
Miércoles de Payret 
No decae la animación en "Pay-
tct." 
Soa los miércoles blancos, en to-
das las temporadas, veladas may se-
lectas. 
I a sociedad habanera se reúne alü, 
tu tales días, segura de que ha de 
participar de funciones escogidas. 
La de anoche no pudo serlo m.«s. 
Así, en palcos y en lunetas se en-
contraban damas elegantes y bellas 
señoritas. 
Entre las señoras, Conchita Tora-
ya de Ruz, Margarita García Meno«:aI 
de Cutillas, Hortensia Muñiz de del 
Valle, María Anaya de Abeille, Nena 
Gómez de Anaya, Evangelina de la 
Vega de Céspedes, Enriqueta Ramos 
de Astorga, María P. de Castaño, Ma-
ría Julia faez de Pía, Josefa Rodrí-
guez de Valverde. Isolina La Pj-esa 
de Ardois, Edelmira Machado de Ca-
rrera, Conchita Viñas de Roldan, Ne-
na de Cárdenas de Ortiz, Luisa Gui-
tart de Aluija y Josefa P. Vdavoe 
Victorero. 
Señoritas: 
Josefina Valverde, Nena Veiga, 
Dulce María Tariche, Nena, Carme-
lina y Heme'ina Treto, Emelina Wyatt,1 
Matilde Perro, Emma Arrebola, El-
vira de la Vega, Lolita Jurdan, Sofía 
Arenal, Hortensia y Mari Gómez. 
Finita y Mercedes García Fox y 
Juanita Calderón, completando el 
grupo-
El beneficio de Juanito Martínez 
esta noche. 
Con un cartel de risa. 
Distinguidas clamas. 
¿ P o r q u é d e t o d a l a H a b a n a l e p i d e n c a f é a 
u L a F l o r d e T ¡ b e s , ^ R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 o ? 
¡ P o r q u e e s e l m e j o r c a f é ! 
Tenemos el gusto de invitarles a ver las novedades 
que hemos recibido en sombreros de otoño. 
9£ Sf* ^ 
Lo más que podemos decir como elogio de estos mag-
níficos sombreros es que los consideramos dignos de ser 
lucidos por ustedes. ¡Cuadra tan bien a su hermosura 
proveí bial y a su distinción innata un chapean elegante, 
última expresión de la moda en París! 
Sarah et Reine, directoras del Departamento de 
Sombreros 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
los milagros. Unos por falta de fe 
y otros por sobra de mancia, el be-
.tho es que ñay muchos que no admi-
ten el milagro. Pero aparte de que la 
Historia nos ate&tigua de multitud 
Je milagros habidos en todos los 
tiempos, hay milagros que todos yo-
demos comprobar con nuestros ojos., 
como el de mantenerse incorrupto al 
través de los siglos Jos cuerpos de 
lentos santos, sin haber sido embaí 
samados ni hab^e momificado en 
modo alguno; el milagro que tantos 
y tantos millones de seres, vieueu 
presenciando en Nápoles de licuavoe 
y entrar en ebullición la sangre clí 
^an Jenaro, recogida en una ampo-
II? hace mil seiscientos años, cada 
voz que se coloca junto a la cabeza 
del Santo, y, para no Ir más lejos, lo-i 
prodigios que viene obrando el Señor 
cu el Santo Cristo de Limpias, y qu« 
todos podemos observar con solo tras-
ladarnos a aquel templo. 
El milagro y la profecía son las 
dos señales exteriores du la divini-
dad de nuestra Religión. Los que léef 
la Historia pueden comprobar amba-« 
cosas con innumerables testimonios 
de los mismos enemigos de Cristo 
Obstinarse en negarlas es necedad o 
malaxe, si hemos de llamar a las 
cosas por su nombre. 
Hoy mismo conmemora la Iglesia 
el martirio de San Dionisio Areopa?:-
ta, aquel noble ateniense tan versado 
en filosofía y astronomía que se h'i 
l'aba en Hellópolis el día en que 
crucificaron al Redentor. Ese hom-
bre, al ver que de repente, en plcns 
Irna llena, se eclipsa el ^ol, exclama 
'iuera de sí: "0 el Dios de la natura* 
Jrza padece o la máquina de eS'.e 
mr.ndo perece." Como este testimo» 
nio hay muchos en ja Historia pro* 
fana. Y hay que advertir que Díbn'?!.) 
Areopagita tardó todavía algunos 
años en hacerse cristiano, después de 
esa fecha. Fué entonces cuando, con-
vertido por San Pablo, comprobó que 
efectivamente, padecía el Dios de "a 
Naturaleza cuando suctdió aqnol 
eclipse misterioso, que él no acertó a 
explicarse. 
Mañana. San Francisco de Borja. 
rombre celebérrimo en les fastos da 
la nobleza. 
Además de algunos Franciscos, ts 
tarán de días algunos Paulinos, Flo-
rencios y Víctores, y una que otra 
Fulampia. 
Obsequios de "días". Para un Fran-
cisco elegante, un bastón de caña 
Potín, con aplicaciones de plata B 
oro, donde puede grabarse la cifra. El 
"bampion Moya, 103 de Obispo. Para 
un Víctor con huerta, una colecció.i 
c1. semillas frescas de col, cebollinc-. 
tnmai?. pimiento, calabaza, etc. A. R 
T-angwith y Compañía, Obispo 66. Pa 
un Florencio que va a casarse y 
a poner casa, muebles de CarballaT 
'Temíanos. La mueblería de Carballaf 
Hermanos. S. Rafael 136 es la que 
'inmebla mejor y más económicamen-
te los nidos amorosos. Como La Ope-
ra, Galíano y San Aligue!, es la quo 
los surte de ropa blanca a precios 
inverosímiles, y La Catalana, de ví-
veres finos, sobre todo, del rico caf5 
Gripiñas, que tan deliciosamente 
tuesta esa casa de O'Reilly 48. 
Para las Eulampias, un buen som-
brero de otoño, de esos tan lindns 
ene. como primer presente de la mc-
dn acaban de llegar a La Mimf, 33 
de Neptuno. O un buen estuche de 
manicura, onrollable, de los última-
mente recibidos por La Esquina, en 
la de Obispo y Habana. 
Lo que no aconsejo a nadie que ro-
góle como 'obsequio de días es uî a 
corona de blscuit, aún siendo tan be-
lla como las que G. Celado y Com-
pañía brindan en el 93 de Luz. l1̂  
preferible que se la envíen post 
morten. 
ZAUS. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
E L LEROY 
Con des lanchoner; cargados de ma-
dera ha llagado hoy el remolcador 
i americano Leroy, que procede de Pen_ 
i sacóla. 
TRES ENFERMOS 
Fueron remitidos al hospital Las 
Animas por estar enfermos, tres niüos 
pasajeros del Roger de Lluna. 
E L SANTORE 
Con un valioso cargamento ríe car-
bón ha llegado el vapor americano 
Santore que procede de Norfr.lk. 
E L LAKF. PORT 
Procedente de New York ha llega-
do el vapor americano Lake Port, que 
trajo carga general v explosivos. 
E L MUNAIRES 
De Mobüa y conduciendo carga ge-
neral ha llegado el vaper americano 
"Munaires." 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e s t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a ! e l e c t o r . 
(CONTINUACION) 
Tomsls Rodríguez, Aramburo 31. Cédulíi 54077, entregada a Ana Borges, de Arara-buro 31. 
Enrique Pórtela, Aramburo 49. Cédula £4068, entregüda a Josefa González, de Aramburo 40. 
Abelardo Morejón, JMonte 491. Cédula 48261, entregada a Aurora de la Cuesta. iMonte 491. 
Miguel Díaz Perperoda, Monte 491. Cé-dula número 48262, entregada a Aurora de la Cuesta, Monte 49L 
liafael Candovacas, Monte 497. Cédula número 48265, entregada a Clara González, Monte 4997. 
José R. Ma-uri, Monte 499. Cédula nfi_ mero 48268, entregada a Francisco Gav '¡la Colie, Monte 499. 
Silvestre Alonso, Monte 507. Cédula nú-mero 48276, entregada a Augusto Rosa-do, Monte 507 
Manuel Aguiar, Monte 569. Cédula nfi-mero 48277, entregada a Manuela Ofont, Monte 50G. 
Leopoldo Aguiar, Monte 569. Cédula mi-mero 48276, entregada a Manuela Ozont, Monte 509. 
Alfonso Arnalde, Animas 186. CéduVa nú-mero 117062, entregada a Angela Bosque, Animas 186. 
Máximo Ruiz, Animas 186. Cédula nú_ mero 117063, entregada a Virginia Alva-rez Ortega, Animas 180. 
Acedio Míreles, Animas, 186. Cédula nú-mero 117064, entregada a Ofelia Míreles, Animas 186. 
Francisco Mazón. Animas 186. Cédula nú-mero 117066, entregada a Natalia Soto, Animas 190. 
Enrique Torres, San Lázaro 295. Cé-«iula 117088, entregada a Brígida Morgan, San L:zaro 295. 
Leonardo Quinca de Pérez, Infanta 134. Cédula 116661, entregada a Angela Hen-derson. Infanta 134. 
Gustavo Orta, San Ignacio 15. Cédula número 134655, entregada a América Gar-cía. San Ignacio 15. 
Norato Valdés, O'Reilly L Cédula nú-mero 134(556, entregada a Ledia Miranda. O'Beill.v, 1. 
Augusto Miranda. O'Reilly 1. Cédula número 134558, entregada a ledia Miran-da. O'Reilly 1. 
Waldo .Tosende, O'Reilly L Cédula nú„ mero l.".48l!S, entregada a señora de Ja • conde, O'Reilly 1. 
Oscar Justlnianl. O'Relilly 1. Cédula número 134667, entregada a señora de Josende. O'Reilly L 
Eladio Ruiz, (TRelll t Cédula 134663, en-tregada a Benito Bayer, Empedrado 57. 
Julio Marcos, O'Reill 1. Cédula 134606, 
Va pues en camino de trtvnfo el 
Tratado y la Liga. 
I-a votación rechazando laa 35 en-
miendas de Fall, en que hubo 24 vetoe 
a su favor, por GO en contra, demos-
tró, empero, que los defensores del 
Tratado y de la Liga no tienen las 
dos terceras partes de los vetos que 
serian necesarios para llegar a la ra-
tsacaclón pura y simple, como quería 
el Presidente Wilson. 
Pero hay una cosa que es cierta, y 
es que ni la enmienda de Johnson co-
bre la igualdadi de votog de Inglaterra 
' y sus Dominios con los de Norte Amé-
•cia, y la de Lcdig» sobre tíhantung 
serán aprobados. 
Quedan pues, como obstáculos en el 
camino triunfal de la Liga la^ tf.r.co 
Reservas radicales que ya abantaron 
en su Informe la mayoría de los Sona-
dotes hostiles a ella, a saber: el de-
recho consütucional de salir <'e la Li-
ga la oposición al artículo X o sec 
a la reprosdón por la fuerza contra na-
ciones agrenvas, la resolucflón de las 
cuestiones dloméstlcas por sí mismi y 
la afirmación de la Doctrina de Mon-
roe. 
Como esas reservas son tan radica-
les, sobre todo la del artículo 10, se 
breía preciso que la Liga tuviese co-
nocimiento de ellas en la Conferen-
cia de la Paz y que Alemania les 
diese su aprobación; lo cual vale tan-
to como citar a todos kn Delegado» 
do nuevo a París. 
Viendo Mr Taft estas dificultades 
'me no tenían fácil zurcidor de vo-
luntades entre sostenedorts e ímpug* 
nadores de la Liga, vino a Washing-
ton y al Senado el 4 del corriente y 
comenzó sus trabajos para llegar a 
q̂ e solo se propusiese por los repu-
blícános, sus amigos, interpretad<">-
neg que pudiesen hacerse constar 
por medio de notas que tos Estados 
Unidos dlrijlesen a las Naciones Ü í * 
mantés del Tratado. 
Habló Mr Taft con el Senador re-
publicano Me. Cumber quien Inme-
diatamente después tomó la palabra 
en la Sección rebatiendo brillante-
mente las afirmaciones de los et.e* 
nigos de las Ligas, encerrados en las 
Id-10 
entregada a Eduardo de Cárdenas. O'Bel- Miguel C. Arango, San Miguel 147, Cé-
lly 1. duia número 71466, entregada a Luis 
Federico Montalvo, O'Reilly L Cédula Arango, San Miguel 147. 
134660, entregada a Amparo Montalvo. j Sergio Sergio Llpres Cazrera, Calle 15 
O'Beilly 10. ntrnero 495. Cédula número 135804, en- | enmiendas que están pendientes de 
Carlos M. Clfuentes, Amargura 9. Cé- tngada a Margarita González, 15 número; discusión v nrinrmnlnimito a la df> dula 135008, entregada a Valeriano Fer- i M ' 7 PrmP1*>almê te a la íle nández. Amargum ft Manuel Fernández del Riego, 15 núm&- I JOQnson que, según se sabe versa so-
San Lolores Rodríguez, calle 15 entre 18 y 2a i E l discurso de Me. Cumber demues-
Mario Martínez, 9 entre 4 y 6w Cédula > tr„ n.-0 _„ a , OjmÍ»̂  — 
i Concopclún Û6 ^ el faenado esta, dispuec-to 
dula 53070, entregada a Luz Lazo. 
Francisco 48. 
José Lazo. San Francisco 48. Cédula numero 139659, entregada a 
53071, entregada a Luz Lazo, San Fran- de la Veg.i de Martínez, 9 entre 4 y 6. a votar sobre esa enmienda y la de 
cisco 48. Sergio Martínez, 9 entre 4 y»6. Cédula: Lodge referente n Shant-ino-
Leandro García. San Francisco 48. Cé- numero IMMOL entregada a Clara de la F r J n o r f n ^ nr. 
üula 53072, entregada a Luz Laoz. San Vega de Martínez, y entre 4 y 6. 1 cenador HltchcOK rogó a Mr 
i ranclsco 48. j Abelardo Montaner Quintana, Lealtad | Tumulty, Secretario de M. Wilsou 
Federico La»o, San Franclaco 48. Cé_ 2. Cédula número 65864, entregada a Jo-1 n̂ e anrovechase nn morpentn nara 
unía 53U73, entregada a Luz Lazo. San «víina Pérex Quintana. Lealtad 2-D. i « ^ , 1 1 ^ ^ ^ ^o^.t,* , Si 
Francisco 48. , Tomáa Marínete, Lealtad 2. Cédula nú-; Príi^Untar al Presidente TVllson si fl 
Jorge Garc.'a. Bel'ascoaín 46. Cédula nú- mero 65863, entregada a Josefina Pérez, rechazaba en absoluto las reserva», 
mero 534(35, entregada a Estrella García, Lealtad 2-l>. , oOSa v.j20 _ , rnntp t̂rt ATr "W'»-
Kelascoaín 46. xVntonlo Sánchez, San José 48. C é d u l a , ( q e V contesT-0 ^ V ^ l 
Manuel Vélez. Belascoaín 46. Cédula rúmero 76814, entregada a M García, San ?on Q"6 las interpretaciones que no 
•)3466. entregada a Estrella García, Be- José 48. | rigiesen de nuevo la rectificaciv'm 
lascoaln 46. Francisco Pérez, San José 406. Cédula (\a\ Texto ñ e l Trntadr» -o- lo Tlo-a v n̂r 
Ricardo Rlpes, Belascoaín 48. Cédula nímero 76815, entregada a Estrella Pérez, -texto aei irataUO y la Liga y por 
.'.3407, entregada a Estrella García, Belas- Sin José 406. tinto nna UueVa Conferencia de la 
coaín 46. Francisco Pérez Rodrigue», San José Paz, podrían acentarse" Ignacio Ochenlque, San José 122. Cé- 406. Cédula número 76816, entregada a Es- i v» tr« /í̂ cv.-«-'Vi j \ t dula número 53468, entregad a Francisco . trella Pérez, San José 406. I . . T3- oes rozándose la maleza opo-
Carmona, San José 122. I Francisco Valdés, San José 40. Cédula Antonio Gómez, Acosta 105. Cédula nú- número 76817. entregada a Elena Cáceres, mero 112269, entregada a Mariana Lid, en San José 40. Acosta 106. I • Guillermo, Pravas, Acosta 105. Cédula ] 112270, entregada a Mariana Lid, Acoŝ  
ta 105. Manuel Stellch, Acosta 101. Cédula nú 
elección, se encresíió y después de lu-
chas intestinas en las quo algunos 
mero 112271. entregada a Petrona Ster, 
lich. Ajcosta 101. 
Domingo Pórtela. Acosta 101. Cédula 
112272. entregada a Petrona Sterlich, en 
Francisco Pórtela. Acosta 10L Cédula 
número 112273, entregada a Petrona Ster̂  
lich. Acosta 101. 
Manuel' Polas, Acosta 99. Cédula núme-
ro 112276, entregad a Francisco Ba-
cila, Acosta 99. , , 
JJsé Vázquez, Acosta 97. Cédula 112278, , 
entregada a María Vázquez, Acosta 97. í naba con estas palabras palabras 'hay 
Magdalena Márquez, Acosta 95. Cédula que matar el Tratado y la Liga, se* l¿22Sf' ,;̂ 'reeu,la a AleJaildrina Vald,-S'; parándolos para destruirlos jneJcT," 
' CDel£ín Padrón. Angeles 69. Cédula 55073. j decidió la Convención su actitud en 
entregada a Feliciana Quin. Angeles nú-i las siguientes frase» de la valiente 
meF?aSisc# w - ^ - w Aneéis « . cé- resolución que dieron a la laz públi. 
3ii.ionista y todos veremos con in-
mensa satisfacción que se apruebe 
el Tratado y la Liga que contienen 
también la Magna Carta del Trabajo 
de que aquí nos ocupamos extensa-
mente. 
Arrimando el ascua a la labor rts 
España, añadiremos que en la Acade-
mía de Ciencias Morales y Políticas 
| d» París se ha proclamado a don Emí • 
amigos de Lodge quisieron que se; -c Castelar como "Precursor de M 
aprobase la conducta de éstt- en .a TVilson." 
D e l a F i r m a d e ! . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Comisión de Asuntos Exterijres del 
Senado y en !asi mismas Seslcnes del 
Menéndez, Angeles 69. Cé 
dula 55077. entregada a Josefina Fernán' 
dez. Angeles 70" 
ca inmediatamente el mtemo día i . 
"Una solución diplomática de la Teúfito .Soto. Angeles 65. Cédula 55082, ¡ „ OíTlprrfl ha RiVrÑ, la Tlim flí» K a -
entregada, a Caridad Soto. Angeles 65 ('r^n ' ^ ^ a ha SKlo la uUlpi Ú& Wa 
Manuel- Pifieiro, Vives 83 _y _85. CédulaJ clones en que los Estados Unidos tie-
nen la mayor participación. En la 
controversia sobre ella no ban tra-
zado los partidos políticos líneas de 
conducta rigurosas y la oucítión es 
más de interés nacional que de con-
ducta partidarista. 
Por lo tanto somos dtecidides man-
14962, entregada a Manuel l'lfielro Vives 
83 y 85. 
Ventura García Sánchez, Vives 73 y 
75. Cédula 143971, entregada a Mercedes 
Luján, Vives 73 y 75. • _ , Matías Cárdenas, Florida 72. Cédula 132271, entregada a Inés Roblés. Florida número 72. Antonio Fit. Florida 72. Cédula 142273. 
€n"olaHaernánd^ tenedores de una pronta ra^nc^ión 
mero 142277, entregada a Felipe Delga- j de. Traadn de Paz, sin enmienda al-iio, Florida 72. • guna, pero con reservas in,?quívo..'as Abraham Poey^Florlda TO.^Cédula^nü- que ^ ^ ^ el ^ 
E l día 31 de Agosto el sefior Va-
gnac. Consejero de Estado leyó en Alto Cuerpo, quo é! propio !* denig-; ]a Ses{6n de esa Aca(jemIa uni Co. 
rrunicacíón sobro, las "Miras Mundia-
les, "de D. Emilio Castelar, oxiinn, 
s«?tin dicho Consejero fué el precur-
sor de Wilson y de los hombres de 
E tado Aliados por sus Meas acerca 
del Derecho de los Pueblos y la So-
• iedad de las Naclone'; en lo que co" 
clnrne a la América Latina, la n e o 
--idad de una alianza íntima entre Ir -
glaterra y FVancia para la paz d-d 
n̂ undo y el hundimiento ¿el Imperto 
d los Zares. f 
Monsieur Varagnac recordó la re-
probación de Castelar con respecto 
o la anexión de la Alsacía y la L ^ -
rena por Alemania y su protesta In-
cesante contra esa exnoliación expre-
sada a nombre del Deracho concul-
cado 
los Estados Unidos de salirso de la 
Liga, después de su) notificación" 
Se ve pues que «"«tamos bien lejos 
de aquellosi radicalismos de Johnson 
ouo llamaba a la Liga "documento in-
mer'o 142278, entregada  Rasilla Pedro, 80, Florida 72. 
Antinio Flores, Florida 22. Cédula nú_ mero 141869, entregada a Antonia Aguí-lar. Florida 22. 
Esteban Valdés, Florida 22. Cédula nú-mero 141870, entregada a María Teresa 
N "ifiíaslS1 Zaíduí^Florlda 22. Cédula nú-1 fame" y de Borah que se preguntaba, 
mero 141871, entregada a Estervina Nl-j"¿pero qué americano ha podido fir-
C 0 m m V 0 £ S r S ¿ , Florida 24. Cédula nú- ™ ? do^men^o que êntrega a los 
mero 141872, entregada a Gregorla Ay-
llán. Florida 24. 
Félix Frades. San Nicolás 179. Cédula 
124607. entregadia a Merceden Ravasa. 
San Nicolás 179. 
Roberto Otero, San Nicolás, 179. Cé-
dula 124668, entregada a Felina Ravasa. 
San Nicolás 179. 
D . E - . P . 
£ 1 S r . A n t o n i o L ó p e z T a p i a 
Socio Fundador No. 10. 
HA FALLECIDO 
Al participar tan sensible pérdida, el que suscribe, en sn 
nombre y en el de la Junta í**r«ctÍTa, invita a los señores asocia-
dos a que se sitran concurr«r a la casii mortnorfa. Aguila, 184, 
a las 8 a. m. de wañana, día 10 del actual, para aconiiiañar el ca-
dáver a su última morada en el Cementerio de Colón y le ser.l 
eternamente agradecido. 
FRANCISCO MARTINEZ, 
Presidente p. s. r. 
D e s p e d i d a 
09284 lt.-9 
Estados Unidos atados de píos y ma-
nos a las Naciones de Europa7" o de' 
aquella otra frase de John?or • "Cuan-
do Inglaterra FVanda e Italí? vinie-
ron a pedir el auxilio de los Fstados 
Unidos para 1?. guerra, traían sus bol-
Francisco Udaesta San Nicolás 189. Cé- i sones llenos de Tratados sewrertos de 
dula númoro 124675, entregada a Bnrl- ¡ los que nada nos dijeron y en los nue 
nuota Taibaile. San Nicolás 1H9. ; se hahfan repartido de antemano los 
José Suftrez. ban Nicolás 1.S9. Cfiauia j „ »__•.-* 
número 124676. entregada a María F. do territorios de numerosos países." Lo 
Suárez, San Nicolás 18D. ! cual dicho por ese fogoso Senador no 
Francisco Cabrera San Nicolás 177. Cé- , le es,torba en sus obcecaciones de par-
duila numero 124t><9, entregada a Lucía . _ ..^ . 
Rusel, San Nicolás M, i tidario para añadir a renglón segui-
Ello Cabrera, San Nicolás 177. Cédula 1 do que hay qme devolver Plur.ie a Tta-
níimero 124685._entregada a Lucia Rusel., iia que no ^taba en su bolsón cuaU-
SaMaííÍei1 cabrera, San Nicolá» 177. Cédu-i ¿o «rm^ el Tratado; pero de 10 que 
la número 124681, entregada a Lucía Uu- j se trata CS de Combatir ft Mr. Wil-
sei, San .Nicolás 177. ¡son que quiere reservar ese puerto 
Modesta Batista, Paula 79, Cédula nú- • Vnr-n TTalnvt» nnr- ao-r tS « n i n n mero 8. entregada a Lucrecia Fernández, I Par*YUSO J^slavla por ser e. único Paula 79. 1 (lue Croacia tiene directamente para Rafael Silva, Paula 79. Cédula número I salir al mar. 9. entregada a Isabel Fernández, Paula j -número 79. l \ 
Joaquín 'NodarBe. Paula (9. Cédula nu-
mero 10. Entregada a María Luisa Cpl-
muga, Paula 79. 
Kaul Rodríguez Paula 79. Cédula nú-
mero 11. Entregada a Rosa Pórez, Paula 
número 'tD. .„ 
Miguel Ors. Paula 79. Cédula nrtm. UL 
Entregada a Argabuanda Serra, Paula 79. 
Carlos Nadal, Luz. A . Namnjo. Cédula 
número 45519, entregada a María Teresa I 
M. de Nadal. Luz. A. Naninjo. I 
José Sulrez. Luz, A. Naranjo. Cédula j 
número 45520 entregada a Petra Cordo-
vos. Luz. A. Naranjo. 
Fernando Varona, Luz 31 A. Naranjo. I 
Cí-tlula número 45623, entregada a María 
lordan Varona, Luz. 3, A. Naranjo. 
Modesto Fernánde», Real 111 A. Na-1 
rnnjo. Cédula número 45524 entregada a 
Juan Cuervo, Real, 169, A. Naranjo. 
Antonio A. González, finca Gota de 
Af,ua, Cédula número 45527. entregada a 
Juan Cuervo. Real, 160, A. Naranjo. 
Jimn Chsal, Figuras 45. Cédula núme-
ro 125033, entregada a José Casal. Flgu-
Ŝantlsgo Eugenio Oeballo, Agua Dulce Ji Cédula número 1186;?, Hfitregada a Kogollo Santiago, Agua Dulco 14. 
Mario S. Torrlente. llábana, 200. Cédu-la número 111867, entregada a Beatriz I trez, Habana 200. ^ Manuel Flores Calderln. Habana 200. Có dula número 11868, entregada a Zoila Gar-cía Flore*?. Habana 200. 
Marino Martínez González. Habana 200. I Cí-dula número 111870, entregada a Leo-¡nna Herrera, Habana 200. 
José Torrea Padrón, Habana 200. Cé-dula número 111871, entregada a Bdelml-IV Izquierdo, Habana 200. 
José Pefialver, San Miguel IW. Cédula .número 71455, entregada a Zoila Peflal-v< r, San Miguel 155. 
Tomás Valdés, San Miguel 155. Cédula | número 71457, entrê ndu a Mercedes Ca-rr'.llo. Sai Miguel 155. 
Eduardj Alvarez, San Miguel 153. Cé-dula número 71459, entregüila a Eugenio Alviiroz, Sun Miguel 153. 
P.ellsarlj Alvarez, San Miguel 147. Oft-, •«'ula número 71463( entregada a Pilar 
| S u ü m . San Miguel 347. Frunclso> l'raupo, San Mljruel 147. Cé-' dula náíner.i 71407. entregaíla a Lula JAiango, San Miguel 147. 
A bordo del "Alfonso X I I I " em-
banca hoy para los Estados Unidos, 
el señor Gumersindo Matalobos, due-
ño da la acredltaoa casa " E l Unele 
Sam", situada en Obispo 81. 
E l señor Matalobos va a New York 
y Boston ,1a gran fábrica de calzado 
Stetson, a negocios y compras de la 
mencionada casa. 
Lleve feliz viaje el estimado amigo. 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
1 
1 
<LJ I r * l \ \m/l y n i C R i s s a p q r c c l a a a o ? 
Imi tui m pikIi, Mu m mn BOBI SITIM. 
Sn lis «i mh IM omn. mana (mas bs M t m , ta m ati t u m i i Miatu. 
SEfUBaiUIt acusivo: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
EFECTOS SAJ0TAR10S EN GENERAL 
C i e n f u e K o s 9 y 11 G a l l a n o n ú m . 6 3 
TELEFONO A-2S8I TELEFONO A-6530 
La maternidad es una función natural, que ha de efec-
tuarse con toda facilidad. Para ello la mujer ha de estar 
•ana y su organismo en perfecto equilibrio. 
C O M P U E S T O M i T C H E L L A 
Et un preparado regularlzador del organismo femenino, de use 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareas, vómitos, mal humor, desgano, fortaieclendo el organismo. 
COMPUESTO M I T C U K L L A , éviw también a sulteras y cnsados. 
dolons peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITARIOS: S»"., Johnson, 
LAS FARMACIAS. Tequeehei, B#rrer« y Mtjo Ccomef. 
Pídase el libre "LA MATERNIDAD", al Representante. Aguiar 116, Habana. 
(i 
jASTILLa*" 
tvfféh N.Y. íUíf 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Ocultad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENFERMED4T)Eá DEL CORAZON 
ZZLatfUTKOCA RDIOG RAFIA. 
ri-ocedimiento de ei.rioración único en Cuba. 
Con-nitas: De 1 a 8. SAXTJD, 27.—1 E L . M 21S3. 
27077 13oc 
m 
'A AeuiAR 116 P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 -
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 13.6-138 
Teléfono .A-4658 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s comprometemos a hacer toda clase de prendas. 
R E G A L A M O S 
L A S M E R C A N C I A S 
Ya tenemos avisos de haber em-
barcado las mercancías compra-
das para la estación invernal 
próxima. 
Gon el fin de estar en condicio-
nes de exhibirlas en nuestros 
anaqueles, deseamos desocupar-
los, liquidando cuanto nos queda 
en artículos de la estación que 
acaba. 
Por eso, rogamos a quienes de-
seen comprar mucho gastando 
poco, vengan pronto a escoger. 
Hay muchas gangas. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E , é l , e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f . A - é 8 9 3 
c 9251 alt 4t-
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H A B A N E R A S 
E n e l N a c i o n a l 
nran acontecimiento hny, con "La 
de la Troya", la discutida obra. 
¡STUBto interés ha despertado en la 
n-abana, 
"rendrá con Margarita Robles, y 
con Rlva. una excelente Interpreta-
^Concurrido ha de estar el gran 
te^Payret" nos ofrece el beneficio Je 
Tnanito Martínez, el cómico actor. 
;ne tantas simpatías cuenta entre el 
^Noche de moda en "Fausto". 
"Miramar" nos presenta "Sara T v -
ton", creación de Claudia Zambuta 
Preciosa cinta. 
Y "Campoamor", en noche de mo» 
fia también, exhibe una cinta de la 
•'Universal". "Soltera, casada o vlu-
De gran éxito. 
Reaparece en "Martí" "La Liga de 
jas Naciones". 
Restrenándose también "La sefiorl 
ta 191S", obra gustada, muy cóml-
03. 
Y las tandas de "RIalto" y '"Mar-
got", con " E l Príncipe de Cuba", en 
pste'último salón. 
Noche completa. 
* • * 
Las bodas de hoy. 
Una en el Vedado, residencia de ios 
'amiliares de la novia, la de Horteu-
fia Palma, graciosca y bella señorita 
ron el distinguido joven Alberto No-
darse. 
A las nueve y media d3 la noche 
Otra ceremonia en el Angel. 
Para las bodas de la señorita An-
tonia Montes, con el señor Dionisio 
García. 
La otra es en Ta Víbora. 
Contraen matrimonio en la casa de 
la contrayente, la señorita Enriqueta 
Pcrmúdez y el joven Roberto Madri-
gal Iglesia, 
A las nueve, 
• * 
Honras. 
Llega a mis manos una tarjeta e i 
rué se lee: "Rogad a Dios en cari-
dad por la señora doña Frarfeisca 
Benetez de Martín, que con sus tre^ 
pequeños hijos: Juan. Carmen, y Ma-
ría del Pino, y la señora Isabel 
Perdigón, viuda de Benítcz, perecie-
ron eu el naufragio del vapor "Val-
bañera", ocurrido el mes pasado sn 
los bajos de Half-Moon, Estados Uni-
dos de América''. 
E l día 11 de los corrientes, a las 7 
y media de la mañana, so celebrará 
una Misa de Réquiem en la iglesia do 
Belén, por el eterno descanso de sus 
almas. 
Suscriben la mencionada tarjeta, 
Diego Martín Pérez, Jocé Benítez Ro-
dríguez, Esther Heymann de Benítez 
v demás familiares. 
Se trata, como so verá, de los fa-
miliares de un compañero y amlgi 
t?n querido como José Benítez, el ta-
lentoso director del diario "Mercu-
rio", que tuvo esa inmensa desgrac::* 
para dolor eterno. 
E l Excmo. e Ilustrísimo seflo^ Obis-
po de la Habana, se ha dignado con-
ceder las Indulgencias de costumbre. 
Recemos por el alma de los dea-
nparecid|3 de tan trágica manera! 
« * • 
Las fiestas de la Caridad. 
Viénense celebrando con gran lu-
cimiento en el Monserrate. 
E l programa de mañana, en honor 
de la apatrona de Cuba, ps este: 
A las 7 y media, misa de comu-
nión; y a las 9, la solemne fiesta a 
toda orquesta y voces; el sermón es-
tará a cargo del M. I, C. Penitenciarlo 
''octor Santiago G. Amigó. 
Solemnes cultos. 
• * 
E l doctor Lore(Jo. 
Encuéntrase restablecido totalmen-
fc? de la enfermedad que le aquejaba 
el conocido médico. 
Lo celebro de veras 
U í T E R I N O . 
A R T E F R A N C E S 
REGALOS PARA BOBAS 
Ácnbainos de recibir nn gran surtido 
ae objetos franceses, propios para obse-
quios d^ bodas, corro bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros mocho» 
W gran fantasía. 
Vea nuestra exposición. 
"I.A CASA Q m ^ T A S A " 
Avenida de l U U n , (C.aMnno): 74 y 7«. 
Teléfono A-4264. 
M M E l f © P E 
a s i tete Im t h m ^ M l m j 
mm® ¡pnir i i © ü W I l e r o g j mmm 
M e d f e i® S ( i d l i 
[aáüi i ig i® Mmm* 
C i t e f e i a i p n i r i i 
mmm tete l m 
i s @ i p u r a (£ii!bii° 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
' ' L A F L O R C U B A N A " 
Los H E I A P 0 S más exquisitos. Los R E F R E S C O S más deUciosos. Las 
FRUTAS más ricas. 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a o J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
N o t a s H a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
¿Se puede adiiuirir bermejura? 
K.'i'a es una pregunta inocente, si 
ustedes quieren, p^ro es ui'-a pre-
gunta que hube de hacerme ayer des-
miís de una de esas visitas ijue son 
la salsa de rcl cotidiano caHejeo, In-
terrumpido por el valor piero no sus-
pendido, anten al contrario, reanuda-
do desde hoy. 
Hay una calle, la de Muralla, que 
parece excluir toda idea de belleza, 
elegancia y frivo'.idad: ¿por qu'*? He-
guramente por tratarse de una calle 
erainentemente comercial, mercantil, 
abarrotada de grandes casas mayo-
riaías e importadoras, cruzada todo 
el día por pesados ca i-i^nes y carre-
tones ocupados en la carga y descar-
ga de mercancías. 
Ello parece q ¡ m b -̂sta para oc luir 
toda idea de belleza, de elegancia y de 
frivolidad de dicha calle. 
Y no obstante, salpicadas aquí y 
allá, hay entre aquellas grande? ca-
sas mportadoras y mayoristas bastan-
tes casas tetallistas, en las nue las 
nuij^res hacen sus compras y, por en-
de, toda vez que para la muj^r no es 
•calie vedada la de Muralla, cátate 
Que tampoco lo es para la bellezaj la 
elegancia y la frivolidad 
Además de adquirir telas m r a ?us 
vestidos, repa interior, abanlos y do-
más prendas propias para su adorno, 
las señoras y señoritas adquieren a r 
Bfcolos de tocador y períumeifa, y . . . 
aM de mi pregunta; es decir, ahí do 
ma pregumta que todo el mundo con-
t a r l a negativamente, añadiendo que 
^ hermosura no se compra, o que to-
do se pega menos le. hermosura, y que 
nf> obstante ganas dan de ceniestar 
afirmativamente y asegurar que la 
hermosura puede adquirirse. 
La cosa fuié en una ca?a tan nopu-
lf}r y acreditada como es "La Tijera" 
situada en Muralla 15. Sus dueños, 
'os señores Méndez y Rodrígvez. sor. 
buenos y antiguos amigos mforf; y son 
amables, y un rato de conversación 
0011 ellos, cuando sim quehaceres la 
Permiten resulta sumamente grato, 
J * la conversación en s í . . . y por 
que en "La Tijera" se goza de muy 
buenas vistas, tantas son las señoras 
y señoritas que fretruentan la casa. 
—Reparo una cosa—dije al rato de 
hablar y de observar. Repare que la 
''marchnntertta" de esta casa rebosa 
salud. Será casual; pero afirmo que 
pocas veces he visito en tan corto es-
pacio de tiempo tantas caras frescas 
y sonrosadas como Jas que be visto 
aquí en solos diez minutos . . 
Una sonrisa especial obtuve por to-
da contestación. 
Insistí, amoscado: y entonces so rae 
dijo: 
—1.a belleza se adquiere: la belle-
za se conserva. Todas las señoras y 
señoritas que compran pn esta casa 
tienen bello el ouitis, sonrosabas lar-
mejillas, con color natural. Aquí so 
adquiere ta! don. 
Mi perplegidad desapareció al sa-
ber en aué consistía el milagro: v 
éste consiste en el empleo de los pro-
ductos 'Peele," tan fam-^sos. de los 
que son representantes en cuba los 
señores Menéndez, Rodríguez y Cía., 
S. en C . Dichos productos dan abas-
to a todo: hermosean la can», las ma-
nos, las cejas, son una panacea. 
—Vea usted aquellas señoritas: una 
de ellas, con el uso de< la "Crema F r i -
meiose'' oslenta ese color sotirosado 
natural, Inimirable y que. ya ve usted 
como la hace lucir realmente hermo-
sa Su compeñera antes de ahora fíuj-
fría lo indecible por culpa de unas 
arrugas prematuras, pecas, manchas 
y erupciones que la afeaban... y año-
ra Süese en el cutis: sin pintarlo, 
gracias a la "Lotion Peele," está fres, 
co y hermoso de verdad • . . 
—Pues diga usted... 
—Que se puede adquirir hermosura, 
pero hay que saber con qué elemento 
re obtiene. Y con los preparados 
"Peele", vínicos, naturales e higiéni-
cos se obtiene mejor y más durade-
ra. 
No me olvidaré del nombro: "Pee-
le." Y contestaré, en lo siuiceftlvo, la 
pregunta con que empiezan estasi "no-
tas" de hoy, sin dudas: aflrmativa-
mei te. 
Andrés Soler. 
P © p i i r í w ( i i s i t e i(B Fmmtm 
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d b L u l b í r a 
s t u d í a n t e s ! 
Libros de texto para todos los 
en la Labreria de José Albela, Belas 
L A S MARAVILLAS D E L MUND 
biieación artística y la más interesan 
Mérito y de Mayor interés para cuan 
todas las partes del Mundo. Comple 
ASIA, OCEAiMA > AFRICA. AMERI 
a plazos en la Librt/ía de J . Albela. 
Cursos, se venden a precio reducido 
oaín y San Rafael. T. A-5893. Habana 
O Y D E L HOMBRE: L a mejor pu-
te de todas las similares. Obva de gran 
tos deseen adquir conocimientos de 
ta en CUATRO tomos, que son: 
CA, EUROPA. Se vende al contado o 
I 
L A MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : Enciclopedia Ilustrada de Econo-
mía Doméstica y Social. Unica que contiene todos los conocimientos in-
dispensables a la mujer moderna. Ilustrada con miles de Fotograbados y 
láminas en color. 2 Tomos al contado o a plazos. Librería A L B E L A . 
c 8814 8t - l J 
LOS TIPOGRAFOS 
E l domingo 12 del corriente celebrará 
Junta general de elecciones, la Asociación 
de Tipógrafos en Ivgido, 2, altos. 
UN MANIFIESTO 
Varias colectividades han acordado pa-
kJicar un manifiesto para hacer público 
aue las colectividades proletarias, no pre-
paran ninguna huelga general ni tienen 
ramificaciones con ningún movimiento 
universal, como se ha dado en decir, pues 
Bl alguna huelga se produce, ésta será 
de carácter parcial excuslvamentc. > 
el que Moran no mandase a Luque a 
| pitchear un game. Sobro todo porque 
el cubano ha demostrado tener con-
diciones suficientes para actuar en un 
match de la importancia de los que 
ahora stí están calebrando. 
Estamos seguros de que el director 
da los Reds ha enviado de emergencia 
en estos días a Luque para irlo fa-
miliarizando con los White S o x y en-
viarlo en un momento dado al box. 
E l cubano y Eller son ahora los dos 
únicos lanzadores del Cincinati que 
han salido ilesos del ataque cbica-
goense y por eso nada tiene de ex-
trae que sean ellos los que defiendan 
y obtengan para la Ciudad Reina el 
Campeonato Mundial, que en la for-
ma que se han paesto las cosas, no 
se sabe quién lo conquistará. . . 
S. G. 
P O N C H E R O D A N O a 8 0 c t s . l a l i b r a . S I e s U s t e d 
b u e n g a s t r ó n o m o , p r u é b e l o . 
E l B o m b e r o , G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
Vino de Jerez, Vda. de Gíralt, a $ I -éO botella. 
B A S E B A L L 
L A S E R I E MUJTDIAL 
e s P e r s a n a l e s 
DR JOSE A. HERNANDEZ 
Se encuentra de nuíevo cnitre nos-
otvos^ después de una ausencia de 
C elebramos el restablecimiento del í 
doctor Lo redo. 
A U R E L I O ARREDONDO 
Los Reds de Moran vacilantes.,—La 
reacción de los White Sox.—Lu-
que y Eller, la esperanza cinci-
nattnse 
L a tercera vlct'.rla del Chicago, con 
Clcotte en el box y en los mismos 
terrenos del Cincinnatl, ha sorprendi-
do a la generalidad de los que nos 
V i D A O B R E R A 
LOS CIGARREROS VISITARON A 
•MR. HOÜSTON 
Ayer vlaltfi la comisión del Gremio de 
rigarreroB a Mr. Houston, director del 
Trust para cumplimentar el acuerdo to-
mado por la asamblea, de poner en su 
conocimiento que en el taller 'del Siboney 
no so cumple lo pacta.do con el Gremio. 
Mr. Houston atendió las quiejas y ofre-
ció tomar cartas en el asunto, para so-
lucionar las faltas que allí Tiene ocu-
rriendo, y que los obreros juzgan per-
}rdlclale3 a su gremio. 
Los obreros salieron de la entrevista 
muy complacidos. 
LOS METALURGICOS 
La Compañía de los Ferrocarriles Uni-
cos ha concedido a los operarios meta-
lúrgicos, el aumento solicitado de cinco 
centavos-
LOS ZAPATEROS 
Ayer celebraron Junta general los za-
pateros, aprobando los asuntos adminis-
trativos que llevó a eu sanción la junta 
directiva, 
LOS SASTRES 
Celebró ana reunión la directiva del 
Gremio de sastres, tratando algunos asun-
tos de índole societaria. , 
E L COMITE NUMERO 3 
D E L CENTRO OBRERO 
Este irganlsmo ha nombrado tesorero 
*1 compañero Blas González Pascual, ha-
biéndole entrega de trescientis centavos 
rocaudadoa , 
UNA REUNION 
El señor Pérez Ltrielle ha ha convoca-
di a una reunión a los presidentes y se-
cretarios de colectividades obreras, pfta. 
el Centro Obrero, el domingo 12, a la» 
dos de la tarde, para darles cuenta do 
las ventajas quo ofrece una Sociedad Coo-
perativa. • 
, C . ALVAREZ. 
B a n d o l e r o 
E l teniente Olivera comunica desde 
Pijedrecitaa a l Estado Mayor del 
Eiército que en la colonia L a Blanca, 
término de Camagüey, ha sido captu-
rado Juan León Guerra o Leyva (a) 
Juan de los Juanes o Antonio Loren-
zo Marteli o Cleto Nieves, autor de 
varios asesinatos en la zona de Man-
zanillo. 
L a F i e s t a 
ú e t a R a z a 
E l señor Narciso Maciá, Presidente 
del Casino Español acompañado de un 
miembro de la Directiva del Centro 
Asturiano y otro del Centro Gallego, 
estuvieron esta mañana en Palacio a 
invitar al General Menocal para la 
fiesta de la raza, que se celebrará en 
Casino el día 12. 
doctor José A. Hernández, que perte-
nece al cuerpo facultativo dj la Aso. 
elación de Dependientes. 
E l doctor Hernández visitó en su 
"turnee'' distintas clínicas de New 
York, y Filadelfia. 
Le enviamos nuestra cordial bien-
venida. 
Hemos tenido la oportunidad de 
estrecharle la nutno al c » n ^ d o y l a - a s u n t o s . 
laborioso comerciante señor Aurelio i *' _ . ^ . 
. . ^ ^ á t la flrma imp0rtadoral No era postólo creer que el 
que el team de dos meses en los Estados Ur.idos, el Arredondo, ^ 
"P^rez Arredondo y Compañía", i 
citadb amigo acaba de regresar de ; t r ^ aerro^8 consecutivas > de han .r 
su viaje a New York, París Turin,. ^ o . sus pitebers vapuleaoos-excepto 
Genova, Barcelona, Madrid y S a n t a n - í ^ e r r - duramente por loa bateadores 
der. En la Montaña fué objeto de se-1 f 1 Cincinati; desmoralizados y casi 
ñaladas pmehas de estimación. E l decepcionados por lo infructuoso d9 
viaíe ha sádo puramente comercial y sus esfuerzos para vencer a la póten-
se ha visto coronado por el éxito más te máquina roja, que cada vez se ere-
completo. 
Celebramos que haya regresado fe-
lizmente a esta ciudad, donde es ge-
neralmente querido el señor Arre-
dondo . 
MERCADO NEOYORQUINO 
/ H E CUBA CAITE S COATI COBPORATIOlf 
Nuenra York, Octubre, 9. 
fie ia¿En nna renta ^ 16-700 accione» <tmunc». «fectuada »¿^t ^ ¡ ¡ • J » * 
a',! ^ Pnntos. En las preferidas también hubo la baja do Vi de punto, en 1,000 
a-floncs traspasadas. 
LA BOI.SA 
I>lc« el sumarlo de The Wall 8trM« Jonnudt 
Nueva York, Octubre, 9. 
'TpikuJ'1"08 florea do aceros a la cabezt Los de la United Steel, «mimes, w 
« S i ? " a 1W y avanzan cerca de diez puntos sobro el a xa ^ J ^ S 0 " 1 
1" i n8- V1 h"elKa cn las fabricas d>aceros. Manifestación de Mnflanza por 
«'•otoroa lpa,e8 inte ^ l 0 » en dicha Industria, para los aílos P f W g S * » *2 1« 
cTn B^eral 8e repusieron de ca.,i todo su quebranto 1« 
«r d"- r,.1'08 de 1» Stud^bttker subleroa unos seis puntos. l A * ̂ to ma** **» 
rarlo." eTO 8obre lo* de especialidades .J-eq ueño cambio en el precio del nume-
JMOS »OWOS OB LA XiTBli ICTAT 
Nueva York. Octubre, 9. CotUa.'Cn de ayer: 
feníaero^erlad- del- ' ' ' ^fundos del 
J^undos d e l • 
Aceros ^1 
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DR. FRANCISCO L0REJ>0 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Fnincisco Loredo, que se encontraba 
enfermo desde hace varios días pa-
deciendo df una atecciói' gripal, ya 
e»ti bien y dispuesto a reanudar cas 
consultas, noticia esta que recibirán 
con agrado, los nutmerosos clientes 
del distinguido facultativo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anénciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A R A A U f c B L t S F I M O S : 
R S ^ L A © V P A 
M U E B L E R I A : A o t I T A L I A 9 4 T A 4 2 7 0 
F A B R I C A - . PtPOíS I T j m C E R R O 
cía más; raxa la que tal parecía que 
ya no había quien laj contuviese en su 
marcha arrolladora hada la meta. . . 
pudiese llegar a poners» en condicio-
nes tan favorables para ganar. 
Sin embargo, los hechos han de-
mostrado una f-u-rte reacción por 
parte de los chlcagoenses, que des-
miente categóricamente el que hubie-
sen perdido sus esperanzas de ser los 
Champions del Mur-do. 
Y en estos momentos, después de 
obtener su tercer triunfo sobre los 
campeones de la Nacional, amenazaa 
briosos y llenos de fe en el triunfo 
final, a los rojos de Pat Moran, que 
parecen vacilar ante la acometida 
Inesperada de los Medias Blancas. . . 
Los pitchers Reuther y Sallee, que 
conquistaron ios dos primaros éxitos 
para el Cinci en la presente serle, ya 
han sido castigados violentamente y 
se han visto obligados a saltar de la 
línea de fuego ante el ataque feroz 
do los players del Chicago. 
E l control demostrado por Reuther 
en el primer desafío y su battlng fe-
nomenal y oportuno, fueron muy dis-
tintos al de su último Juego, en que, 
al igual que Clcotte en el primer día, 
abandonó el box y arrojó su guante, 
ante las mofag v las burlas de los 
fanáticos de la Ciudad de los Vien-
tos. . . De la misma manera que fué 
tratado Eddie Clcotte en Cincinati, no 
obstante ser el primer lanzador de 
la Liga Americara, al propinar un 
dead hall al primev bateador que se 
lep resentó y momentos después cuan 
do sus curvas, las famosas "shine 
ball". eran suaves pelotas que casti-
gaban a ra antojo los compañeros do 
Luque. 
¿Y Luque? Ayer se portó como nn 
valiente, al allenc'ar las baterías del 
Chicago. 
E l manager Gleaaon lo mandó al box 
en el sexto ining, estando el desafío 
cuatro por una; cuando ya estaba el 
Juego perdido; y desde que empezó 
a pitchear contuvo al enemigo, hizo 
abanicar el aire a cinco y permitió 
solamente que le sacasen la bola dol 
cuadro de hit una vez. 
Los demás bateadores levantaron 
Inofensivos flys. 
Con una labor tan magnífica, cuan-
do ha resultado estéril la labor de 
otros pitchers, de los llamados de 
confianza, de los consagrados, sería 
una injusticia y hafta un gran error 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma 
for circulación. . - i 
E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e s u s c a r n e s . 
D e C r u s e l l a s y C a . 
M A B A N A 
J 
P A R A P R E M I A R L A A P L I C A C I O N D E L O S H I J O S , U N A V I S I T A A " L A S E C C I O N X " 
U n j u g u e t e , b o n i t o , b u e n o , i n g e n i o s o , e s t i m u l a , d i v i e r t e , e n s e ñ a . 
H a y j u e g o s d e F í s i c a ; j u e g o s d e Q u í m i c a ; j u e g o s d e A r q u i t e c t u r a ; C a j a s d e P i n t u r a , j u e g o s d e O i r c o ; A u t o m ó v i l e s ; F e r r o ' 
c a r r i l e s E l é c t r i c o s ; M u ñ e c a s , C o c h e c i t o s p a r a m u ñ e c a s ; E s c r i t o r i o s y o t r o s m j e h o s , p o r p o c o d i n e r o . 
" L A S E C C I O N T I L ^ 
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L A A C C I O N E S P A Ñ O L A E N M A R R U E C O S 
• E l general iugk'¿ Rudkin ha v iaja-
do por Marruecos; v i s i t ó con deteni-
miento la zona e s p a ñ o l a e hizo inte-
resantes declaraciones al per iód ico 
"Moruing Post". Es te per iód ico , a l 
recoger las m a n i f t ü t a c i o n e s del men-
cionado general- dice: 
" E l general brigadier Rudkin , de l a 
R e a l Ar t i l l e r ía , que acaba de. llegar 
de L a r a c h e , ha tenido oportunidad 
de vis i tar todos los m á s avanzados 
puestos de los distritos de T e t u á n , 
C t u t a y L a r a c h e . 
Naturalmente, h a b i ó con a lguna 
reserva; pero dijo que le s a t i s f a c í a n 
en alto grado ¡as grandes esperanzas 
del Marruecos e s p a ñ o l , y que consi-
dera lamentable que la op in ión es-
p a ñ o l a no estuviera de acuerdo en 
cuanto a a q u é l l a s 
M a n i f e s t ó quü, en esta clase de lu -
cha de guerri l las , tienen que ocur . i r 
p e q u e ñ o s contratiempos; pero no de-
biendo permitirse exagerarlos ni obs-
curecer ante la op in ión púb l i ca los 
importantes probltiinas y los grandes 
intereses que E s p a ñ a tiene en Ma-
rruecos . 
E s esencial la existencia de un sen-
timiento nacional favorable a la po-
l í t i c a de E s p a ñ a eu Marruecos; io 
contrario puede influir sobre las tro-
pas e s p a ñ o l a s , a quienes debe inspi-
rarse entusiasmo. 
L a s miras principales de la po l í t i ca 
y de la estrategia de E s p a ñ a le pare-
cen al brigadier Rudkin admirables y 
se desenvuelven da ¿.-añera eficaz, y 
« s de esperar que se extiendan en ma-
nos de los generales Si lvestre y Be-
renguer. 
L e i m p r e s i o n ó singularmente la efi-
ciencia de la po l i c ía i n d í g e n a espa-
ño la , cuyos oficiales son "especial-
mente h á b i l e s , inteligentes y e n é r g i -
cos". E s t a s fuen-at. e s t á n indudable-
mente haciendo una labor admirable 
—diJ'o el general—. L a a r t i l l e r í a de 
m o n t a ñ a e s t á bien dirigida y posee 
un excelente tipo de c a ñ ó n . T a m b i é n 
sti real iza una buena labor por los 
oficiales m é d i c o s , los cuales han es-
tablecido dispensarios donde Ja Pol i -
c ía no ha montado puestos, y los mo-
ros aprecian su trabajo. 
L a s tropas e s p a ñ o l a s son merece-
doras de toda la ayuda que so les 
pueda dar . S e r í a para ellas un gvan 
e s t í m u l o el saber que l a o p i n i ó n en 
la P e n í n s u l a se da. cuenta de las di-
ficultades de sus soldados, que sigue 
sus movimientos con i n t e r é s y que 
e s t á dispuesta a h^.cer por ellos todo 
lo pos ib l e . . ." 
E l general Rudkin hizo las anterio-
res declaraciones en s u . pa í s y a un 
per iód ico i n g l é s . No hay motivo, por 
lo tanto, para n j creerlas s inceras . 
Por sinceras las teuemos. y por te-
nerlas en ese c o n epto las reprodu-
cimos. E l mil i tar i n g l é s habla de la 
necesidad de hacer ambiente en E s -
p a ñ a a favor de la cuest ión- de Ma-
rruecos, elogia la a c c i ó n de E s p a ñ a 
en A_frica y tiene alabanzas para las 
tropas que a l l í luchan. Todo eso, que 
sabe un general i n g l é s , lo ignoran 
muchos e s p a ñ o l e s . 
A/Ní_)fMClO 
Aqlíiar no 
L a P r o y e c t a d a U i i i ó n d e l o s C o a s e r v a d o r e s 
E l exministro mauris ta , s e ñ o r Osso-
rio Gallardo, se muestra contrario a 
la un ión de los conservadores. Cree 
el batallador po l í t i co que el gran par-
tido de las derechas no ha de sal ir de 
esa un ión , sino de la de otras fraccio-
nes, menos desacreditadas en la po-
l í t i ca que el partido conservador. 
Dice el s e ñ o r Ossorio Gal lardo; 
"Mas por fortuna no todas las de-
ruchas e s t á n incorporadas a los gre-
mios que s ó l o apjp.ran a prevalecer 
ficticiamente en un Parlamento no 
menos ficticio. 
H a y poderosas fuerzas intelectuales 
que no d e s i s t i r á n de, su labor de de-
tmocracia cr is t iana; hay enormes fuer 
zas c a t ó l i c a s que no han acertado a 
poseer el vigor po l í t i co de sus c o n g é -
]>ores en el extranjero,•• hay un tradi-
cionalismo en cr is i s , a quien ya n^ 
preocupa el problema d i n á s t i c o ; aay 
grupos mauristas nue acaban de i»a-
cer una admirable labor de civijino, 
sin pedir nada, sin aspirar a nada; 
hay una juventud que, por serlo, sa-
brá marchar a c o m p á s de su tiempo. 
Todos é s t o s saben que no se reme-
dia la s i t u a c i ó n ron barajar en una 
urna electoral los nombres de tres 
fracciones p o l í t i c u t . 
Por eso no admito yo esa admirable 
i panacea de la c o n c e n t r a c i ó n , que no 
1 dar ía el resultado que se pretende por 
j sus progenitores, cuya mejor inten-
¡ c ión dejo a salvo- porque ella no se-
ría m á s que un nuevo modo de e l inr-
| nar de la libre d i l e c c i ó n de los desti-
nos de E s p a ñ a al ú n i c o hombro capaz 
de comprenderlos y de s a l v a r l a . 
E l instante es demasiado serio y 
I transcendental para no entretener al 
pa í s con un nuevo convcncionalis-
mo." 
¡ C o n v e n c i o n a l i s m o s ! Siempre han 
sido ellos los qu-^ jugaron principal 
¡ p a p e l en la p o l í t i - a . H o r a es ya de 
| que desaparezcan; pero son tantos los 
intereses creados alrededor de esos 
! convencionalismos, que es punto me-
: nos que imposible acabar con ellos 
! dentro de la po l í t i ca a l uso. Ser ía 
preciso acabar antes con esa po l í t i ca . 
I y sobre sus cimientos construir los 
i nuevos partidos, o grupos, represen-
| tativos de todas las clases sociales 
' del p a í s . 
' \ Q. 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L I Y estreno de la cinta titulada "u» 
E n f a n c i ó n extraordinaria y por dre sublime", por E t h e l Barrimore 
ú l t i m a v e z — s e g ú n anuncian los pro- A d e m á s , t c m a r ¿ parte la notahi 
gramas—se p o n d r á en escena esta ! y s i m p á t i c a c a n z e n e t í s t a L a Preci 
noohe, por la c o m v a ñ í a de Margari ta ¡ s i l la , que ha sido contratada por Se?* 
Robles, la comedia en cuatro actoa,: ú n i c a s funciones. " 
L a Precios i l la c a n t a r á selectos nú 
meros de su repertorio. a" " L a 
un 
(DEL D R . M A R T I 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
 
original de P é r e z Lugin , adaptada a 
la escena por L i n a r e s R i v a s , 
C a s a de la T r o y a . ' ' 
R e g i r á n precios populares. 
L a luneta con entrada cuesta 
peso. 
M a ñ a n a , día 10 de Octubre, h a b r á 
dos funciones. 
M a t i n é e a las dos y media: y por 
l a noche, en fu i 'c ión popular, " L a 
T o s c a . " 
E l sábado , "Felipe Derb lay ." 
* ^ + 
P A T R E T 
E n el rojo coliseo se c e l e b r a r á es-
ta noche la anunciada f u n c i ó n a be-
neficio del aplaudido primer actor y 
director de la c o m p a ñ í a de Penella, 
Juanito M a r t í n e z . 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el va-
riado prog/ama: 
P r i m e r a parte 
S i n f o n í a . 
E l e n t r e m é s de los hermanos Quin-
tero " E l C h i q u i l l o . " 
Es treno de l a zarzuela en un ac-
to, original de Manuel F e r n á n d e z de 
au 
citorio 
^ • * 
M A X L M 
E n la primera landa se exhibirá 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del epiSodif 
12 de " E l misteric de la doble c r u ? 
y del sexto de la se'rie " E l Ben.iJ 
del t igre ." ero 
Y en tercera, otro estreno: ei ^ 
ma en seis actos "Madre e hija" \*' 
terpretado por Catal ina William', e" 
seis actos. . ' 11 
* * * 
H I A L T O 
Hoy, Jueves, en las tandas de lag 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se e x h i b i r á el drama "i 
Pr incesa de Bagdad" adaptac ión de 
l a obra de Alejandro Dumas. hijo 
interpretado por l a Hesperia y Án. 
d r é s Habay . 
A ¿ e m á s so e s t r e n a r á n los episo-
dios 15 y 16 de la m a g n í f i c a seri¡ 
" L a bala de bronce", por los notables 
artistas Juani ta Hansen y Jack Muí-
h a l l . l a Puente, m ú s i c a de los maestros 
Ca l l e ja y F o g l i e t ü . " L a P e r l a del " E l signo de la hermandad", inte-
F r o n t ó n . " rosante cinta por Herbert Rawlinson 
Segunda parte i se p r o y e c t a r á en las tandas de la una 
L a zarzuela c ó m i c a , de costumbres I y media y de las siete y media, 
valencianas, de Arn iches y Torregro- j E n otras tandas figuran el drama 
sa, " L a D i v i s a . " 
T e r c e r a parte 
L a revista c ó m i c o l í r ica , de A r n l -
ches y López SUva, m ú s i c a de los 
maestros Torregrasa y Valverde, "Ins 
t a n t á n e a s . " 
L a f u n c i ó n es corrida, a los precios 
que siguen: palcos con seis entra- de esta noche se e s t r e n a r á la cinta 
- " E l desquite del jockey", las come-
dias " E l cochinito ciego" y "Las es. 
posas huelguistas" y "Acontecimien-
tos universa les ." * • • 
J M I R A 3 I A E 
E n la segunda anda de la función 
i i f o r m a m M m í \ \ u 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
e s p l é n d i d a defensa efectuada por la 
s e ñ o r a Comanl, el tribunal a c e p t ó las 
i or.cliusiones de la defensora y absol-
v i ó al acusado. L a a b s o l u c i ó n fué 
aplaudida en la saJa en que se efec-
tuaba el juicio. 
r i O U S I A N O S Y R U S O S 
P A R I S , Octubre 9. 
Las tropas ukranianas han sido 
sorprendidas y atacadas por los vo-
luntarios rusos, cuya a'-íre^C-n pro-
grésa; s e g ú " refiere la agencia de la 
prensa ukraniana an B a « i l c i , la quí-
ha recibido la nol.icia de Podolsk. 
Créese que ece encuentro es e l . pri-
mero al que h a dte seguir la declara-
ción de guerra contra el general De-
nikine, anti maximalista en e' S u r do 
Rus ia , por el general S i m ó n Pet lura, 
jefe principal de las fuerzas militares 
ukranianas. 
E n Ukran ia se ha constituid': un u i -
nislerio de Coal ic ión , formado por el 
general Pet lura. 
L O S F F I Í R O T I . m O S I N G L E S E S 
L O N D R E S , Octubre 9. 
Aun siente el pa í s los efectos de la 
huelga ferroviaria, y sin ?ml.i rgo, ya 
hoy los mineros ingleses, por medio 
de una d iputac ión han pedido a Lloyd 
o r. 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d T l e m T 
Aun la buena marcha de sus negocios» le asusta. 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas. 
NECESITA URGENTEMENTE 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
George la n a c i o n a l i z a c i ó n de las mi- A l entrar en Omaha el Rey dirigió'ponstruccifin, que se cree comenzará den-
nas. L a d iputac ión .?e comnoi.? di? los ima nota al oueblo de la ?!ona r^ranpra,, i1'1!./'6 p<íco .^f"1^- _ , „ n. 
, ' , _ * _ . . .. , Uno de los Albaeeas, Benor Cipriano 
miembros •riel Comité parlamentario • d ic i éndo le nue el no h a b í a o.vidado ; Arenas, renunció a iicho carg'o, sustitu-
del Congreso de los Gremios .ie Obre- que ellos habían alimentado a jU pue- jéndolo ol doctor Ali'redn Méndez, 
ros, que se reun ió recientemente en blo hambriento durante los días obs-1 Los áfẐ Ĵ *°¡0G6me% y Máxl. 
Glasgow, y de los miembros del Gomit i . euros de la guerra. r™ Méndez, que esclarecieron el aseslna-
Ejadativo de la f ederac ión de mine-j L a s estaciones por dondle ' a s ó eljto do don Florencio Guerra, han obtenido 
ros Por una coincidencia J . H . Tho- tren real .e naHab.n atestadas do • T ^ t ^ ^ ¿r&fcZA* £ 
mas. Secretario del Gremio .Nacional ffe-'Hes á v i d a s de ver a l Rey Aibertc. a tumpo en Aguada de Pasajeros, 
de Ferroviar ios y jefe df la reciente ¡ la Reina y al Pr ínc ipe , 
huelga, pres id irá la d iputac ión , como , 
el nuevo c a m p e ó n del Comité P a r l a - : 
mentario. 
S o i d a d o m u e r t o 
A T T A C I Í » Manzanillo, Octubre 8. 
D I A R I O . Habana. 
H a fallecido uno de los soldados he-
ridas en Jihacoa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A S V I C T I M A S D E L A 
M I N E O L A , Octubre ?. 
T r e s aviadores han perecido, cua-
tro de los sesenta y dos qm- inscr i -
bieron sus m á q u i n a s han sido e x c l u í 
dos y el "status" de otros o";,tro so 
sabrá hoy. cuando se reanude la gran 
justa a é r e a t .rans-ccnt iner . ía l de 5.400 
millas, enre esa ciudad y San F i a n , 
cisco. 
Cincuentra y cuatro aviadores vola | 
ron en todas direcciones desde Mineo-' 
, , . r,, . i_ i - .y A. ^u-icrnii cola's s- At•e;, los l>l''nos del edificio que 
la hasta Chicago, los que se dirigen de S(ir Ar1j0 p̂ a invñli(1((S. y ynlw 
t Robo que consistid en que al comlslO' 
|nista José Fernández Alvarez le sustra-
ijeron, en un hotel, una maleticá con 
j prendas por valor de $3,0(58; y ahora, 
¡Jei mencionados detectives acusan a R a -
rr.ín Cotarello y Arturo Pérez de ser los 
! autores del delito, siendo reconocidos amr 
1 bos por el perjudicado. 
E L C U R R E S P O N S A L . 
D e G i e n f u e g o s 
Octubre, 7. 
EX, \SII,0 J>E ACEA 
Ya recibieron los l i l iáceas de don NI-
E s í o m e j o r 
Alegrar a un niño cuando se le pur-
pm, es lo mejor quíí se puede hacer, por 
eso, cuando la mamá va a purgar a su 
fcl'o, debe de darle Bombón Purgante del 
doctor Martí, que se vende en su dep6-
B":to " E l Crisol," Neptuno y Manrique y 
an todas Jas boticas. Bombón Purgante 
purga deliciosa, Que mucho gusta 
.. los niños y que las mamás deben darle 
a oocidiente'v los que salieron qp ba ; han reunido bichos soííores para ir to-porque así se evitan disgustos y lloros. 
FraUcíSfcG llegaron hasta Salt L a k e imílndo acuerdos respecto a la aludida A. 
City en su vuelo hacia oriento. 
S i continua el tiempo que re inó ayer 
los primeres aeroplanos i.ue se diri -
gen a oriet'te y a occidente dfben en-
contrarse poco d e s p u é s del medie día ¡ 
de hoy. 
L o s aviadores que peroeipron fue j 
ron el Comandante H . Cr irsey y su 
observador, Sargento V |rg í l T-iornas y 
el Sarg'en w . H . Nevitt. observadnr del 
coronel Ge ia ld Brandt , cuyo veropls 
no c a y ó en Oepcsit N. Y E l coronel 
Brandt rec ib ió ligeras contusiones. 
das, quince pesos; luneta con entra-
da- dos pesos; delantero de tertul ia 
pon entrada, 60 centavos; delantero 
de cazuela con entrada, 40 centavos; 
entrada a tertul ia, 40 centavos; en-
trada a cazuela, 30 centavos. 
E l beneficio del maestro Penel la se 
e f e c t u a r á en breve, con l a ó p e r a en 
tres actos " E l Gato M o n t é s . " * • • 
C A M P O A M O E 
D í a dti moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
n a r á l a interesante c inta t i t i l a d a 
"Soltera, casada o viuda", interpreta-
da por la s i m p á t i c a art i s ta M a r y Me 
L a r e n . 
Se anuncia t a m b i é n e l estreno de 
l a c inta de actualidad " L a llegada 
de Pershing a New Y o r k . " 
E n las d e m á s tandas, • f iguran e l 
quinto episodio de l a m a g n í f i c a serle 
" E l Guante Rojo'' titulado "A mer-
ced de un monstruo"; las comedias 
" A l a guerra o a l trabajo", " E l sue-
ñ o de un escultoiJ', «1 drama "Por 
correo r á p i d o " y "Revista universal 
n ú m e r o 81." 
•* • • 
M A R T Í 
" L a L i g a de Naciones" ocupa l a 
primera tanda, senci l la , de l a fun-
c ión de esta noche. 
E n la tanda segunda, doble, r e p r l -
se de " L a S e ñ o r i t a 1918" y " E l P r í n -
cipe C a r n a v a l . " 
* A * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garr ido 
pondrá en escena una graciosa obra 
en l i e s actos . * * * 
A L H A M B R A 
Tandas de esta noche: **iAsu&l**, 
"Carne fresca" y "Los cuatro j ine-
tes ." * * * 
M A R G O T 
E s t a noche, nuevo repertorio. 
T O K I O ; Octubre ?. 
K l general Oi. jffe do las fuerzas 
japonesas en Siberia Oriental ha or-
denado a sus tropas que cooperen de 
una muera efectiva con las autorida-
des americanas en m a u i p ú t e o i ó n del 
ferrocarr i l T r a n s siberiano. E s t o se 
debe a las manifestaciones bochas por 
los Estarlo? Unidos al Gobierno jano 
nfs , en ol sentido de que en el terri-
torio custodiado por las tr^njts rnvi-
nesas, las vidas y propiedades de 'os 
americanos no e s tán dnbirlamente ero-
tenidas. D í c e s e que l a nota daba a en-
tender que er¡ el caso d« ob'ennr la 
co<vpera.ción de las tropas japonesas, 
entonces las fuerzas amer ic - 'ñas &e-
r á n retiradas de Siberia, p u b ' i c á n d c c o 
el motivo en Washington. 
Seprún noticias la nota americana 
tra iaba francamente la situr.ción en 
Siberia y expresaba el temor, por in-
ferencia, de que la no l í t i oa japonesa \ 
pudiera ser objeto de censura, por 
oponerse a l a "nueva idiea de la coo-
p e r a c i ó n inlemacio^al. ' ' 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A D V E R T E N C I A A I T ALT \ P O ? . 
T O S E S T A D O S F M D O S . 
P A R I S . Octubre 9. 
Nada se sabe anu í acerca de la "ad-
vertencia" a Ital ia por los Estados 
Unidos y '*Le Temp^' dice qve no ha 
podido encontra.r n i n g ú n indicio que 
confirme la noticia de qup Itss E s t a -
dos Unidos han pedido a F r a r c i a qne 
tor ie medidas; respecto a la aotitud de 
Italia. 
R ^ T I F T C A C T O R E S D E L T E A T A D O 
. D E P A Z . 
L O N D R E S . Octubre fl. 
1A ratificac-jón de' Tratado de Pa? 
por parte de Alemania ya se halla en 
P a r í s . L a rat i f icac ión Ital iana aún np 
ha llegado. 
L a rat i f icac ión del Senado frano^g y 
la firma del Prpsidente P o i n c a r é , prc--
baMemente «e l l evarán a cabo ';sta. se-
ipana. L a sanc ión de la C o r m a Bri tá-
nica se espera de un momento a otro. 
LO<! R E Y E S D E B E L G I C A F N T O S 
E S T A D O S 1T1VIDOS. 
A B O R D O D E L T R E N E S P E C I A L 
D R L R E Y A L B E R T O , Octubre 9. 
E ! tren osp^eiai ¿QI R^V A'.berto 
c r u z ó por T>wa y Npbraslta ayk-r y en-
iTf> en Wyoming. •pn Monarca ocupó 
durante var ias horas vjn asiento en 1? 
plataforma de su carro particuiax c¡on-
te^nplando los inmensos campos de 
m a í z y trigo. 
"Sara Felton", por la notable trágica 
Claudio Zambuto. 
E n la pr imera tanda se exhibirán 
los episodios quinto y sexto de la 
serie "Ravengar", titulados " E l bo-
xeador fantasma" y " E l collar del ra-
j a h . " 
•* • • 
F A U S T O 
P a r a f u n c i ó n de moda de esta 
noche se anuncia el estreno de la 
interesante p r o d u c c i ó n de la mavea 
Fox . " L a i s l a deseada", en cinco 
actos, interpretada por el notable ac-
tor Qeorge W a l s h . 
Se e x h i b i r á en las tandas de las 
cinco y de las nueve y cuarenta y 
c inco . 
E n la segunda tanda 8« anuncia la 
notable p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de Ma-
delelne Traverso titulada " L a zona 
del peligro", en cinco actos. 
E n la tanda especial d« las siete 
y media se p r o y e c t a r á l a cinta "La 
v í c t i m a de Cagjiostro" en cinco a o 
tos, por F a n n i e W a r d . 
i t K i t 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y d© las 
s í u t e se p r o y e c t a r á Aa í^ teresanfe 
comedia titulada " E l frac de EsMn-
nei' ." 
E n l a s tandas de Jas dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
h i b i r á l a cinta "Tcdo üQ hombre", por 
H a r r y Morey. 
E n las tandas de las tres y medía 
y de las ocho y de las diez, se anun-
cia e l estreno de " E l R e y de Copas*, 
por el aplaudido ar t i s ta Wi l l iam S-, 
H a r t . 
* * •* 
FORTÍOS 
"Pereza", c r e a c i ó n ñ a l a notable 
ar t i s ta F r n c e s c a Bert in i , se exhibirá 
en las tandas elegantes de lea cinco 
y cuarto y de las nuerve y cuarto. 
E l octavo episodio de " E l sendero 
del t igre" se anuncia a las dos, a 188 
cuatro y a las diez. 
"Madre e hija*' (estreno) a Ja» tres 
y a las ocho. * • * 
N I / A 1 
F u n c i ó n continua de u n a a once. 
Se e x h i b i r á n en las tandas de hoy 
"•Actualidades de P a t h ó " , el drama 
"Sacrif icio de amor", por Ruth Ro-
Jand; los episodios noveno y décimo 
de l a serie " E l misterio de la doble 
cruz", " L a nena de Papito" y cintas 
c ó m i c a s . * * * 
G L O R I A 
T a n d a s continuas de seis a once. 
Se p r o y e c t a r á n los episodios quin-
to y sexto de " E l expreso perdido" y 
cintas c ó m i c a s . 
L A T I E N D A N E G R A 
P a r a hoy se anuncian " E l collar 
de las siete perlas" y " L a ley divi-
na" en el cine de Belascoain y Cla-
v e l . 
N o PUEDE 
SEGUIR.... 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o ^ p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
O E P O S Í T O 4 , E L C R I S O L " , 
W E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
F O M E N T C A T A L A 
E n c o n m e m o r a c i ó n del primer ani-
versario de la f u n d a c i ó n de la s o c ^ 
dad "Foment Catalá", se celebravá 
m a ñ a n a por l a noche una velada ex-
traordinaria que dado el programa J 
personalidades que en el desempeño 
del mismo figuran, r e v e s t i r á g1"30 
bril lantez. 
H a b r á discursos, se l e e r á n poeaíaf 
y se h a r á m ú s i c a . 
U n programa interesante. 
L A U N I O N P I L O Ñ E S A . 
L a Junta Direct iva celebrada P<" 
esta sociedad el c í a 3 del corriente-
d e s p u é s de l e ída el Acta , y el bal*n' 
ce que arroja un raido en dicho día, 
de mi l trescientos once pesos 50 ce 
tavos, se a c o r n ó lo siguiente: 
Nombrar una c o m i s i ó n formada P 
los s e ñ o r e s E u c e n i r Cueto, F r a n d s c 
Vega, Manuel Junco y M a x i m i U ^ 
Fuente, con el fin de hacerle una ^ 
sita al s e ñ a r Presidente del Centro A " 
turiano, para significarle su reele 
c ión . 
P e c h o a p r e t a d o 
ndo 
Tía, e f t ^ b l e mal aa« ^ 
i tos estragos hace y que ^"anog^ da„ 
Vrrcmcnte. Sanahogo se Tt™® f V ^ o l , " 
las boticas, y en su depósito r S:i 
Keptuno esquina a Manrique "1 orna ^ 
'nrhogo y comenzar a experimentar 
"orfa en ol sufrimiento del asma, es 
Eso es lo que siente el r><>b™ a*™ 
ciiiindo el ataque le acomete y cuai 
A N O L X X X V Í 1 
D I A R I O D £ U M A R I N A O c t u b r e 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A S F L O R E S 
Amebas veces he hablado en ^sta 
•án de las flores, y ni una sola 
86 ñas be imagina3o que el tema pu-
í 6 ! ! resultar cansado y desprovisto 
•ntPrés para mis lectoras, porque. 
de f muJer no ama las flores? ¿Cuál 
iauü deieita c o n t e m p l á n d o l a s , y qu ién 
niensa en ellas para quu presten 
t0 nota de a l e g r a a los momentos 
2 solemnes de su vida? 
Además; no hay mujer, por poco 
J s t a que sea. a la que no le mte-
IL vivamente el arreglo de su ca -
% es difícil eucontrar nada que 
«n'pda compararse a las flores para 
Sbel lecer y poetizar un nido 
Yo creo que no debía haber una 
, joven a la que no se la hic iera 
conocer el arte decorativo, y que no 
la enseñase a apveciar v \ efecto 
míe producen las flores, y ninguna 
l e no supiera elegirlas, y que no 
L r t a s e a hacer con ellas las m á s 
riadas y m ú l t i p l e s combinaciones. 
tratar de las flores diré, que la 
oda por uno de sus constantes c a -
írichos, exige que sea ahora m á s 
Compacta su c o l o c a c i ó n que la que 
últimamente se daba, y que s in 
excluir el que las flores se pongan 
eltas, Sin trabas ni s u j e c i ó n algu-
na las estrechas y junta m á s en al-
gunos casos. No obstante, a mi ver, 
poco unidas, y mezcladas con t-spigas 
v follaje, es como resultan m á s al-
gosas y elegantes 
Hoy la Moda, muestra una decidida 
predilección por las rosas, las que 
colocan, cuando se trata de la or 
m á s delicado y armonioso conjunto 
que se pueda contemplar. 
T ü N O M B R E . 
T u nombre es mi d e v o c i ó n 
es mi plegaria bendita, 
himno, palabra, orac ión , 
que cada vpz que palpita 
repite mi c o r a z ó n : 
"Margarita, Margarita". 
T u vinistes a oste suelo 
disfrazada de mujer, 
á n g e l de amor y consuelo: 
¿ c u á n d o he de volverte a ver? 
T u s e r á s hasta en el cielo 
encanto y ser ce mi ser. 
L a m ú s i c a que en mi o ído 
todos mis dolores ca lma 
es tu nomb.'e bendecido; 
es laurel , olivo y palma 
que me l ibra dol olvido 
y qii« me "onforta el alma. 
E n la celda tie un convento 
eres tú la mujer fuerte 
que a Dios' da su pensamiento; 
yo, luchando con la suerte 
tm el mundo turbulento, 
guardo una esperanza: ¡ v e r t e ! 
¿Cuándo al cabo te v e r é ? 
¿Cuándo, dime, me v e r á s ? 
n i lo sabes ni lo s é . 
¿Sobre la tierra7 ¡ J a m á s ! 
¿ E n el cüí'ío? Tengo fe 
de que tú me s a l v a r á s . 
Juan de Dios Peza, 
L A O F R E N D A A L M A R , 
C O C I N A 
F r i t u r a s de pescado 
B á t a n s e las ytmas de tres huevos 
como si se .fuera a hacer una tortilla, 
m é z c l e n s e poco a poco con media 
cucharada de harina, un poco de sal , 
pimiento y un poco de ajo machaca-
do. A ñ á d a s e una l ibra de puscado, 
y por ú l t i m o las c laras de los tres 
huevos que s » habi-án batido hasta 
hacer espuma. Se fr íen cucharadas 
de esta mvzcla sn aceite hirviendo y 
se sirve con perejil . 
Tomates a la americana. 
Se cortan varios tomates grandes 
a l a mitad; se ex*r?tí algo de su pul-
pa central y se rel lenan con ella y 
con puntas de e s p á r r a g o s de lata que 
sean de muy bmma clase. Se adornan 
con hojas tiernas de lechuga y se 
i-aña todo con mayonesa. 
E l dia decae, y la suave luz de la 
, tardo comiema a desvanecerse. A 
Damentaci6n de una mesa, del modo paso ^ y y a Baítand¿ de roca 
siguiente. ^ c b - , n f ^ i h l / en roca' Pisando la h ú m e d a arena, oficiales de todos los grados. Obra 
d 0 t t ^ ^ VeStÍdaS de blanC0 ^ e s c r i t a en f ™ n c A * w ^ Cavet 
P u b l i c a c i o n e s 
Hemos reclbidc las siguientes; 
B o l e t í n de la Aminc ia ta . Publica-
c i ó n mensual . 
— B o l e t í n oficial de la Cáu.ara de 
Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba . 
—Rev i s ta de l a A s o c i a c i ó n de P r o -
pietarios, Industriales y Vecinos de 
Casa B l a n c a . 
—Arcbivos de Medicina Interna— 
Director fundador; D r . Oscar Yar ine 
(Mayo de 1919) 
— E l Arte de Mandar. Principios 
i del mando para el uso dte los 
cogidas de ta mano, so adelantan ¡ y tradoicida a l e s p a ñ o l por e! General 
verdaderamente esbelta, y se cubro hacia el mar Brigadier Maruel Mondragón 
de rosas muy unuias, de tallos poco Altas> esbeitaS) idealeS) sostenicn- I - B o l e t í n del E j é r c i t o . P u b n c a c ó n 
largos y rodeadas de é s p i g a s o de dose mutuam,,rte sin darge punt0 ¡ mensual ( N e p ü m o 41 y 42) 
espárrago. P a r a a'lovnar el pie, se 
ciñe la parte m á s estrecha de la ces-
ta con una guimaldita de botones 
de rosa, y se mezcla esta con e sp í -
En fin, para coraphítar este deco-
de reposo, l l tgan a la oril la, levan-
tan los brazos y cada una lanza a 
la mayor distancia posible, con deli-
cioso gesto, una p u r p ú r e a rosa. 
Y las verdts v espumosas ondas 
reciben l a delicada ofrenda y la van 
rado, se ponen se'.s vestillos, gracio- ah5jando a ^ con cadencioso 
sámente combinaoos, tres a cada la 
do de la mesa, y se cubren de i d é n -
ticas rosas que las do la corbeil'le 1 
del •centro- y de igual follaje; pu-
vaiven. 
¡Oh mar! ¿Conoces tú el misterio 
que trae a esas n i ñ a s , de tan lejos, 
.para confiarte dos rojas flores? 
duendo esparcirse ademas aigunos . Q u é pensamiento las mipUisan? 
grupos de capullos por el eleganto j . Q u ¿ m6vil ]as guia? 
lnaIlteI- • I ¿ S o n prometidas de marinos? ¿ H a n 
También se adoi'nan las mesas ' perdido acaso en tus o n d á s su ú n i c o 
coa distintas clases de flores, tales bien? 
como violetasj margaritas , azucenas ¿ g i e s t á s en el secreto, di h á c i a 
y jazmines, colmando con ellas ees- qUé sitio ignorado conducen tus blan-
tos y floreros; porque aunque todas cas espumas las perfumadas rosas? 
estas son fác i l e s de adquirir, se Nadie lo sabrá nunca; ptro es muy 
prestan a toda c?ase de ornamenta- fác i i comprender s in el menor es-
dones por sus delicados p é t a l o s y fuerzo, que s o ^ a dos seres exquisi-
txquisitos perfumes. tos, a dos'' mujeres enamoradas, po-
Para animar la^ casas; para em- dría o c u r r í r s e l e s el arro jar a l mar, 
bellecer las mesas, no hay nada que como preciada ofrenda, dos p u r p ú -
pueda competir con las flores, las reas rosas, s í m b o l o de sus apasiona-
que rodeadas de follaje forman t i dos corazones. 
—Revista Municipal de intereses 
E c o n ó m i c o s . Consultoria de Ict Muni-
cipios. 
—Revista de la Sociedad Cubana E l 
Ingenieros. P u b l i c a c i ó n men.-.ual . — 
( N ú m e r o estraordinario) 
— L a F a r m a c i a Cubana . Rev i s ta 
Profesional (No. 32) 
- - " P i n a r del R í o " — Excelente re -
vista p inareña ( S e p í i e m b r e 30 1919) 
— E l Nuevo Promedio Revista Mer-
tiantil Aziiicarera. (Seiptiembri? 1919) 
—"Canar ias" Revis ta Semanal I Ius 
trada (No. 37) 
— T h e Times of Cuba A . M o n t ñ l y 
Revievo. (Octover 1919) 
P -ACtrKY— s 
LA CASA QÜE S A T I S F A C E E L GUSTO 
MAS REFINADO Y E X I G E N T E . 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U R R U C M I Y C A . 
QALIAA0-II4.-II6. T ^ A . 4 0 a 0 r ó S ) 5 5 . 
O R T O G R A F I A 
No cont'.nle haciendo el ridiculo. Los 
fiue recÜMin &us osemos se burlarán de 
VSted. "LA O K T O G K A F I A A L A L C A N -
C E D E TOOOS" le -nseñarú a escribir. 
Está basada c-n las doctrinas literarias 
d» los nr-is tabios es^ritorei. E s magní-
fica P A i t \ A P R E N D E H SIN MAES-
T R O S , por U> gran cantidad de ejemplos 
tráeticos que contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas viciadas:—Cómo 
deben escribirse las «artas. Reglas para 
llegar a escribir biea Trabajo de com-
posición. Locuciones latinas. Abrevia-
tuas comfírciíiles, y U N DICCIONAKIO 
de palabras c'e dudosa eícrltura. Pre-
o'o: 50 centavos. In'erior: 63 centavos, 
certificada. ;'e venta en todas las l i -
brerías y en e ideposito principal: L l -
bierfa de A. de Lorenzo Neptuno, 57. 
Habana. 
C 8679 alt. 12d-20 13t-26 




A s u i a r l io 
cuya suerte nos habla Schul^e Gd-
vernitz: "Aquí h a b í a un teatro, un 
casino, un museo, una Ig-Leaia y es-
cuela, una piscina do n a t a c i ó n cubier-
ta, un gran parque con sitios de recreo 
para los trabajadores. Mientras su 
iniciador, s in Tifus Salt , estuvo a l 
frente de la empresa se s i n t i ó poco 
la s u b o r d l r a c i ó n . Pero si: suopsor no 
supo resist ir a la t e n t a c i ó n c'e apro-
vecharse de ia s u b o r d i n a c i ó n de ios 
trabajadores. E m p e z ó por rebajar los 
salarios que estaban m á s baros que 
en la vecindad." A d e m á s : " L a s casas 
(Pertenecían ai patrono y é s l o no laa 
v e n d í a . Resultaba de esto que p o d í a 
a le jar de Saltaire a cualquier perso-
na que lo fuera desagradal lc . F u n -
daciones como el Saltaire, que es un 
ejemplar del denominado 'Cottage-
Systems" son numerosas en Inglate-
r r a . E n ellas se encuentran en apa-
rinda las m á s brillantes muestras de 
bienestar, no siendo en realidad m á s 
qus un tipo vetusto y anticuado do 
s o ü c l u d y de cuidados para el obre-
ro io que en ellas perdura y sobrevive. 
E l rasgo c a r a c t e r í s t i c o de ellas esi que 
el patrono elige a sus oiirtros entr3 
aquellos que no pertenecen a ninguna 
adornación." H a pasadlo y a algi'm tiem-
po desde que Scliulze Gáverná+z escri-
bió estas palabras, pero las cosas no 
han cambio do en principio. 
- Se trata aquí , pues, t a m b i é n de un 
problema de gran alcance Por eso es 
muy interesante demostrar y comra-
r a r unas con otras las soluciones ori -
ginales que Abbe y Godin han presen-
tado para dicho problema. 
Precisamente, l a c o m p a r a c i ó n do 
los experimentos sociales de cstog .los 
hombres, puestos uno e.nfrerte de 
otro, parecen prescrita por r.n doble 
motivo. No hace mucho, en ]91S ha 
visto la lu? p ú b l i c a una nueva y no-
table obra sobre el gran reformador 
Erues to Abbe, por uno de los conoce-
dorog m á s sobresalientes del ''Zeiss 
W e r k e / ' F é l i x A u é r b a c h . L a obra dti' 
esto escritor insigne es un ditirambo 
caluroso entonado en honor d'j Abbe 
(Pasa a l a N U E V E ) 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S D E P O S I T O : D R O G U E R I A " B A R R E R A " , 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
S ó b r e l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l o s 
O b r e r o s e n l a s 
g r a n d e s e m p r e -
s a s i n d u s t r i a l e s 
(Por el doctor H.- H O N E G G E E . ) 
E l "Zeiss "VVerk'' de Jena y el " F a -
m i i i s t é r e , " de Guisa, son quizá los 
dos ensayos reicientcs m á s interesan» 
tes y afortunados que se han hechn 
en nuestro continente, para. H sociali-
z a c i ó n de los grandes estab;pcimien-
tos Industrialí-H. 
E l problema de l a s o c i a l i z a c i ó n de 
las empresas industriales revipte hoy 
un palpitante i n t e r é s en vista de las 
tentativas de t r a n s f o r m a c i ó n Interna 
de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a hechas1 per 
los bolcheviquis en Rus ia y ch los es-
fuerzos realizados en pro de la socia-
l i zac ión en Alemania, H u n g r í a Ingla-
terra etc. Todoá acuelles qut desde 
la mitad del siglo pnsado hpi' apren-
dido algo dol doloroso v í a cvucis de 
las tentativas hechas por los produc-
tores en el espacio de muchos siglos 
saben que l a t r a n s f o r m a c i ó n del gran 
movimlonto I'-dustrial con / i s tas a 
u n a p a r t i c i p a c i ó n mayor en las ga-
nancias y en la d i r e c c i ó n df es nego-
cios es uno de los oroblemas m á s 
graves para los moder-nes legislado' 
ros. 
Precisamente ya la p r o d u c c i ó n In-
dustrial r e p r e í e n t a en cierto respecto 
la m é d u l a dol orden e c o n ó m u - o capi-
ta l i s ta L a " F á b r i c a " se h a ^nnveríi-
üo en el sentido moderno, en uno do 
sua s í m b o l o s m á s caraciíeri.-^icos, y 
en los grandes centros do l a produc-
c ión industrial se rec luta t a m b i é n l a 
masa de nuestros proletarios. 
Si establecemos uira c o m p a r a c i ó n 
enire el "Zei.ss Werk" de Jena y el 
" F a m i l i s t é r e " de Guisa nos percata--
mos en el a c í o de l a r a z ó n por que 
ambos experimentos son tan pareci-
dos en muchos respectes. H a y que 
medirlos con el mismo rasero y por 
eso resulta tan dif íc i l una justa apre-
c i a c i ó n de sus valores cuando hay que 
separarlos y dividirlos. 
E l gran i n t e r é s que inspira un pro-
bl'.:ma de imporianciia universal nos' 
lleva a poner frente- a freíjto ambos 
(•xperimeutos sociales. E n ellos, se-1 
gún nuestra op in ión , se estudia un pro-1 
bloma p o l í t i c o y social de una extra-1 
ordinaria importaacia, que a pesar 
de las t^ntantivas hechas no h a sido 
solucionado t o d a v í a en princ pió . E s 
el "problema de la seguridad de d^i- i 
rac ión" de los beneficios nara los tra^ I 
bajadores de las empresas industria- | 
les particulares'. S e g ú n los principies | 
sociales, a las empresas establecidas | 
les es posible dar ampli-xmenie a s u s . 
obreros una p a r ü c l p a c i c n en el ne-1 
gocio sin l imitar su durnció-i . rdcho 
problema, cuya s o l u c i ó n depende, se-
g ú n los reformadores socialistas, de 
los patronos Industriales h a mereci-
do por parte de los demócrata; ' socia-
listas y de una distinguida p l é y a d e 
de econom!ritas un juicio escépitico y 
poco favorable. E x i s t e la arraiga día 
creencia de que en tanto ene esas 
tendencias bacia el bienestar de los 
obreros no se hayan p\pre3ado de an-
temano de una manera c a t e g ó r i c a en-
c a d e n a r á n m á s a los trabajadores a 
la e x r l o f a c i ó n de la jndustrai para 
ejercer sobre ellos una p r e - i ó n de 
moio que los tr-ibajadoroü hagan de-
pender con exceso dichas aspiracio-
nes a l bienestar de su durac ión , em-
peorando a s í en lugar de mejorar su 
s i t u a c i ó n general. Se ha observado 
que las mejoras realizadas t-n tsevov 
dol obrero, tales como las viviendas 
agradables y baratas,, part ic ip- ic lón en 
Ioíj beneficios, etc. se convierten en 
una pesada carga oara é." cuando la 
pmpresa pasa a otras manos». E l m e -
jor ejmeplo rerp?cto al particular nos 
lo ofrece Ja c é k n r o "Ciudad de T r a -
bajadores Saltaire" en Inglaterra, de 
C a s ? . E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t de N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s . C o r o n a s , C r u c e s , etc . 
R o « a i e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
S e r s O h s de H o r t a l i z a s y F l o r e » 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 ( ^ 1 9 1 9 
A r m a i i d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N s 
G E N E R A L L E E Y S A N 
M A P U N A O 
A 
E l indus tr ia l moderno de-
dica especial a t e n c i ó n a l a 
ca l idad de s u s m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n productos 
de ca l idad, tenemos los 
• precios m á s bajos . • 
D r o g u e r í a " S Á R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d í f i o i o 8 . i 
Y 
rabrlcantes « Importadores de 
J o y e r í a . 
Ventas a l por mayor. Precios s in 
competencia-
M u r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro tal ler hace mos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyer ía ar t í s t i ca . 
C 8271 alt. í2 t . -á . 
e l 
af t lSITA f k U EL U f e Y £1 PA&iFlB. 
fe vm* mmm mm\ i m s ^ so, e s ^ t a i 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
O S C A R G . P Ü M A R I E G A 
B E L A S C O A I N 1 3 
C o m p r e tas m u e b l e s p a r a s u o f i c i n a e n e s t a 
c a s a . A h o r r a r á d i n e r o y s a l d r á b i e n s e r v i d o . 
F O L L E T I N 4 4 
R I C H A R D M A R S H 
U D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VEasiOf: C A S T E L L A N A 
la u , . cn 'a l ibrería, de José Albe-
ahCoaín. ^ - B . Teléfono A.5893. 
Apartado 511. Habana. 
rPai- (Continúa) 
! i18 h^hus e°n.sidorantl0 imparcialmente 
^?í, 86 demñr, (';f'8 r0Ino í'e llos rresentan, 
E*,; modpía ^U:i de revólver Webley. 
t J.uA;.4t^ora de tiro al Wanco... /o 
t'V^b?-11'1^/ í '1'^" qué otra conclu-
I-L.̂ '^biOn ,' alíinonte' i'0 soy inoeen-
n / Ven '-i J^'^1 •mente, lo seré o no. 
^ahorcan. P r (le ^sos, a mí no 
. tit»0 hahlar ;¡..h:,,bria",-fi do callar? E s 
íeVe'-h.u,ls ';l;í, «lündo no hay paz. 
*>• .nner a {••i -|?,ntr.Ha8 Por la iniquidad 
^ n T ^ s v,.s , . n '•n lil <-¿r<;el; pe-
<^&a, yeirfrf- todo tu fuego generoso 
t o d o ° 4 t o ^ ^ a haciendo 
^ teiHdn h uva8- porauo yo creo 
tenido dolibcradainente a esa 
nnchachi en Ta cárcel, no por sospechas 
de tu culpabilidad, como imaginabas y 
como te iilzo creer, sino por laa que te-
n'a de mí (y empleó un eufemismo.) 
—Pues vo ni por un segando creo que 
tu historieta sea otra o-wsa (pie imagina-
ción T3 domina, y te ha proporcionado 
teda una vida fantástica de sueños mons-
tr.'osos y ridículos. 
—Maravilloso es eso. Me satisface en-
t r á m e n t e quo hables así. L a única per-
sona a quiea disgustarían tus palabras 
•(•'la a Clara ?eton. Tú y Leonardo bus-
cáis a la mujer del abrigo de automo-
v,)ista. Seguiréis buscándola durante al* 
tur- tiempo. Esperemos que, entretanto, 
nc ahorquen .» Clara Sctón. 1 si lo ha-
cni ¿qué más da? Doblaremos la hoja 
y..* asunto terminado. 
; y qué te propones hacer ? 
- 'Todavía no fe llegado a formular 
propósitos. Lo más seguro /er fa hacer 
t i icos el abrigo, y quemar cada fragmen-
t , ñor seoaiaro. Pero tendría que ha-
cerlo yo nlisma, en el secroio mas impe-
nitrable. cosa a la verdad algo difícil. 
SI con la temperatura que hace pido que 
s'. encienda la chimenea, todos los criados 
«o nviravlllamn. ¡Y cuidado con DtoVo-
enr c u ^ d l d e s ! Ahí estó el peligro. 
.Podrías tú lucmar el abrigo en tu de-
r:ntamento? So no tendría inconvenlen-
en confiar mi secreto a tn discredón. 
Tu excelente estufa consumiría el abrigo 
en menos -de :o que se dice. 
—Precisamente cuando hablas así du-
do de tu razón. ¡Tienes unas bromas! 
—Kn coniunto, los hechos no son para 
hii-las ¡Pero vaya una nituaclón oxtra-
vairante! Como alternativa, supongamos 
oue vovi a «na oficina de policía, natu-
r ilmente» una oficina do buen tono, ann-
or.p dudo qne las hava para personas do 
fuestra .oudición, y supongamos que, 
di «-pues de explicar mi situación extra-
vagante, i e j j a esos señores la decisión 
Que haya de tomarse. 
—;. Ignoras cuáles serían las consecuen-
cias? 
—.Me encerrarían como criminal o co-
mo loca. Probablemente verían en mí 
una mezcli interesante de locura y de 
crimen. No; no pongas esa cara, Marga-
rita; ¿a qué viene ese aire despectivo? 
..Crees todavía que no hablo con serie-
dad? Si vieras la impresión que me 
pioduce ese aspecto cómico que tomas, 
me considerarlas a tu vez menos frivola. 
Pace pocas horas tenias ansias locas de 
procurar libertad a aquella pobre inocen-
te Cree que tu angustia me conmovió 
< 6 un modo profundo. Si yo no fuera 
vu hermana, al encontrar estos trapos 
t-.- aprecurarías a poner en práctica tu 
caritativa intención. Pero se trata de 
una hermana, e imitas a Leonardo. ¿Qué 
n a l pueden hacerle a Clara Seton unos 
iMas, o unas semanas, o unos mes-es 
ce prisión? Lo esencial es que yo, Al i -
cia Mahony, no carezca de todas las co-
modidades apetecibles en la vida. . . Tú 
puedes creer que yo no hablo seriamen-
te . pero yo creo que tú te sitúas en una 
posición enteramente cómica. 
—¿Es cómica mi ancapacldad para lle-
í,ar de golpe, sin preparación alguna, a 
i.na percepción clara del camino que de-
bo seguir, ¿Es cómica que quiera prote-
ger a mi única hermana <y esto supo-
niendo que hayas hecho lo que dices), 
jara hacer que salga de una situación 
'ale, sea como sea, no implica culpabi-
lidad de su parte? 
—Al hablar así hablas con la voz de 
Leonardo. Juraría que talos son sus ra-
zmamientos interiores. Pero falta saber 
tuf l sería la opinión de Clara Seton. Yo 
supongo que para ella el punto vital es 
que se haga la justicia cn otro, y oso 
aun cuando se hunda la bóveda del cielo. 
—¿Por qué te burlas de mí, Aliciai 
¿Crees por ventura que no me hago enr-
í e de los sufrimientos de esa muchacha? 
Yo los conozco mejor que tú, pues los 
Ine experimentado. Lo que no sé es el 
(nmino que debe adoptarse para que la 
jrstieia se aaga. Necesito tiempo para 
reflexionar. 
,—Hay, sin embargo, dos hechos do evi- I 
doncia palmaria. E l primero es la ino- I 
cnc ia do aquella joven. E l otro es que 
.vo lo soy también. De aquí se deduce 
que si tú y yo permitimos que Clara 
Seton continúe un momento más en la 
cárcel, somos culpables de un crimen. 
Nuestras relaciones de parentesco no nos 
absuelven; al contrrtrio, agravan la cul-
pa. Tú le ofreciste no dejar piedra sin 
r mover hasta conseguir su libertad. ¿Có-
mo te exciisarás a sus ojos y ante tu 
propia conciencia si, sabiendo lo que sa-
l í s , imitas a Leonardo y dejas a esa mu-
jer en la cárcel? 
—A tí todo te parece muy sencillo. 
—Yo soy la más directamente interesa-
da en el "asunto. 
—De eso no estoy tan segura como tú. 
—¿Pero no soy yo la persona a quien 
so ahorcará, o no se ahorcará? E n uno 
u otro caso, a tí n-ida te harán. 
—áXo eres mi hermana? 
—.Ese es el aspecto sentimental. 
—Ponme en tu lugar, y ponte tú en el 
mío. ¿Me tomarlas del brazo para lle-
garme a 'a cárcel? 
—Ese es un sofisma. L a esencia del 
sofisma es el razonamiento con casos ima-
ginarios. 
—;. Lo harías ? 
—No sé. Atengámonos a la realidad, 
a Imenos en ausencia de Leonardo. 
—.¿Quién habla de la ausencia de Leo-
nardo? Leonardo no se halla ausente. 
Aquí está, y alguien le acompaüa. 
C A P I T U L O X X X V 
LOS DOS E X T R E M O S D E L D I L E M A 
E l señor Cleethorpes estaba en el din-
t"! de ia puerta. E n sus labios se dibu-
jaba la eterna sonrisa de las horas de 
júbilo y hasta de laa más neirras del 
abí-.timiento. L a extraña figura que vió 
sobre al mesa, no aeló ni ahuyentó su 
senrisa. Avanzando, dijo con la joviali-
dad más amena: 
—Empleando las palabras de un per-
sonaje inmortal, espero que no importu-
na-.-emos. Se nos dijo que aquí se halla-
l-an las señoras, y hemos subido. Mar-
g; rito, aquí «-stá Hereward. 
Y cogiendo el brazo de éste, el señor 
Cleethorpes condujo a su excelencia, que 
se ocuJtab.i detrás de él, hasta hacer que 
or upara el frente de la escena. Pero lord 
ífark, én vez de avanzar hacia su esposa, 
si gún estaba arreglado previamente por 
] s dos amigos, permanecía como pegado 
al pavimento, y sin pronunciar las pala-
bias de saluta:ión convenidas a instancias 
de C'leethorpei. Parecía que lord Sark 
estaba condenado a papeles fle mutismo y 
hiimillación. E l marqués sólo tenia ojos 
en aquel momento para ver la figura ve-
llida de mujer que estaba sobre la mesa. 
E i señor Cleethorpes se esforzaba por que 
s; cumplíase el programa de la saluta-
ción . 
—¡Hereward, Hereward! No ves a 
Margarita? Pareces espantado por una 
arariclón del otro mundo. 
Entonces la figura de la mesa dijo: 
—Eso es lo que ve, precisamente. He-
reward, ¿ cómo te va ? Hace tiempo que 
n> nos vemos; mucho tiempo. ¿Ya te 
oniüaste Je n i? ¿O mi traje de fanta-
| sti es un disfraz tan completo que no 
I me reconocas ? 
A juzgar por las palabras del marqués, 
efectivamente no la había reconocido has-
ta que habló. 
— ¡Alicia! 'Poro es Alicia? ¿Cómo es 
euo? . . . • 
1 Miraba a l t i Tiativamentc a Cleethorpes 
y a la mirqiiisa, buscando una respuesta 
al enigma. 
| —.¿Qué es esto?—agregó. 
L a señorita Mahony «lió la respuesta. 
—Sé lo que significa. T u llegada no 
noJía sei* mas oportuna. 
Alicia saltó de la mesa y s opuso en 
r-.-e. 
' —Hereward, ten la bondad de hacer lo 
( lie yo pedía a Margarita hace un mo-
mento, y que ella re negaba a hacer. 
Obsérvame .atentamente, y dime si me 
h^s visto antes vestida de este modo. 
— E l marqués comenzó a observarla. 
Era la mirada de HamJet a lespectro de 
su padre. E n ella se veía la incredulidad 
gradualmente sustituida por la convic-
ción estupefacta. 
— E s la que detuvo a lady Poynder en 
la calle, y que después salló de la casa, 
—1¡ Bien !—exclamó la señorita Maho-
ny.—Ya .estarás convencida, Margarita. 
A menos que me. creas de acuerdo con 
ilereward, y si lo crees dirígete a él pa-
•r informes. Tú sabes si Hereward y yo 
nes hemos visto últimamente, y si ha-
bremos podido confabularnos. Sin em-
bargo, creo que dudas todavía Buenas 
noches, señor Cleethorpes. ¿Qué le re-
cuerda a usted este elegantísimo atavío? 
Tengo la pena, Leonardo, de anunciarle 
que desde nuestra última entrevista he 
sido puesta en conocimiento de ciertos 
hachos por ios que descubro que la sen-
sibilidad moral no es el fuerte de usted. 
Sin responder a esta interpelación, el 
señor Cleethorpes dijo, dirigiéndose a 
Margarita: 
—De seguro que le ha referido a usted 
un sueño que tuvo. Es como el José de 
la Biblia, y lo será eternamente. 
—Pero Leonardo, ¿usted no da impor-
tancia a un sueño de Alicia, sólo por ser 
do Alicia? 
—^Ni la menor importancia. Y que no 
haya engaño en esto. Margarita, Here-
ward y yo hemos tenido buenos encuen-
tros por el asunto del baile. Todo el 
mundo nos puso t \ o, comenzando por el 
rr.y, el duque de Aldorney y la duquesa. 
Después de esta gloriosa jornada, hemos 
llegado a una conclus ión. , , Hereward, 
/ íe servirá decir cuál es esa conclusión 
a que hornos llegado? 
Lord Sark avanzó y dijo: 
—Margarita, he venido a pedirte per-
dón. 
E n su continen y en su voz faltaba 
la espontaneidad que pudiera esperarse 
de tales palabras, Margarita parecía re-
capacitar. E n vez de ir a su encuentro, 
retrocedió y lo dirigió fríamente esta 
iregunta: 
—¿Por qué? 
—Por mi necedad de haber sospechado 
de tí, 
Las palabras, una vez más, eran ade-
cuadas al cas>, pero no había convicción 
en el acento del que las pronunciaba. E s -
taba desempeñando un papel con previo 
eisayo, y esta desgraciada impresión se 
acentuó por vi hecho lamentabilísimo do 
que su excelencia no apartaba de Alicia 
los ojos miontras efectuaba el ceremo-
r. hj propiciatorio. E r a muy natural que 
L d y Sark recibiese aquella demostración 
con poco entusiasmo. 
^—¿Obras espontáneamente, Hereward' 
¿ o más bien se te ha obligado a hacer 
t papel? 
L a sinceridad del marqués quedf» d" 
manifiesto en la mirada que dirigió a su 
esposa Se v-Ia que el pensamiento da 
1c id Sark venia do muy lepos para se-
p..ir el dialogo entablado con su esoo-
sa 
Mientras el marqués daba tumbos menr 
talmente, el señor Cleethorpes dijo a la 
Etoorita Mahony: 
—Alicia, -quiere usted quitarse osas 
cesas? Ya sabe lo que me entusiasma 
e-o velo d3 mis pecados...., lo más de-
) .-loso qua be visto en mi vida. Y na-
da diré del abrigo. Proferiría no tener-
los delante. 
—Mi querido Leonardo, tenga usíolI M> 
(i(-nria y será obedecido. Nadie j m S r 
rué yo -jabe !o que me favorecea «Ctos 
dos fumosos adefesios, Pero «Ate» dk 
despojarme de ellos. Hereward. ha^a ni 
favor de mirarme bien. 
1 E r a innecesario el ruego, pues, sin res-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 9 d e 1 9 1 » . A R O IXXXVII 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Rev v Co: 10014 fino. - P . M . C ^ t a s : 200 o«ja« sardinas. Tonuin.M , 1:. nü™ se »rKilnH . 
Rabasa y Rlsarrl y Co tClenfuPCos): O. B . : 50 1(1 ral.martM i-vcrsion po: los jardn.es *** 
20 cajas mermeladas, 228 «d vegetales. \Y. K. Ora-v ( o: ,'^0^ ^rd»"'18- L-i Vir^-n -l-l Jt..s.rio fué iiev.,, 5Í,"> 
.. . M. Bérrla e hijo: 103 cajas Id, 4 Id Montes y ?'co?' UO cal™' pea- hombro por lns alumnas n.avor^ ^ roseado, 2 Id mostaza 1̂  Id chorizos. Martím-z Lavíu y CO. iíu taj.ia • , ores, mi 
J . OÚasch (Nuevlta^): 4 id id. 10 Id cado. ^ tA ^ ' « s otras iban esparciendo flores a,"1-
vino, 4 id pescado, 43 id vegetal. Kstevan<>z £?J.JriL - íSonHnir.i da;s0 de ,a Ma<:ire do1 ^'"or hermo— ,),* 
líulloba y Co •(CienfuegoV)':"20 barrt-! f l o r e a d o ) JJergiTes y Co (SantlaíP to j ^ T ^ i n ^ ^ f ^ ' t ^ ' ^ t a n d T I J 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D £ A R M A I S 
A B O G A D O 
Lmpedrado, i 6; de 12 a 5. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PBOCU&ADOB 
Teatamenturias y Uivorcios. 
CUBA. 64. - ¿ 
Teléíonos A-3741 y A-ÜÍ32. Apartado 61. 
GONZALO G . P Ü M A R I E G A 
JOSE L R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. l e i é f o n o A-9280 
Habana . 
" E S T E B A N M A R I A Ñ T ü L K A Y 
ABOGAOO 
Consultas: de 8 a 11 a. m. y 1 a 5 p. 
m. Edificio •¿iunzan* do Gómez. ' Dc»-
partame»1*0 1 
20104 * d 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
abogados. Amargura, 11. llábana. 




Fincas R ú s t i c a s 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y l'hiladelpbla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de b a^lO y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, eaViuin.i a Kscobar. Teléfono A-Ü54L 
C UOoó 3üd-2 
D r . A N T O N I O R i V A 
Cow.On y Pulmones y Enfermedades de) 
pecho exclusivamente. Consulta»: de 12 a 
2. Bernaza, 32 bajos. 
21t7Ul) 31 o 
D r . E M i U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarijsis y venéreas del lloapital San luis, eu Baria. Consultas, de 1 a 4, oira.j 
horas por convenio. Campanario, *&, altos. 
Jelcfinus 1-2Ó63 y A-£Hki. 
29801 31 o 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital .Número Uno. Especialista en 
vías unr -naa y enfermedades venéreas. 
Ciatoscopia, caterismo de loa uréteres y 
examen Jeí riúOn por ios Hayos X. in • 
yecciunes «-u Neosaivursan. Consulta» de 
10 a 12 a. m. y de 3 a p. m., en cüUc de Cuba, número 08. 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
^cra» de oficina para ei yuolico: De 11 
a i Manzana de Gómez. ^Dto. 3oo). xe-
léfrtE» A-4832. AparUdo de Correos ^420. 
—Habana. 
' G E O R G E B. HAYES 
ABOGADO 
Oficinas: New lork; 42 Brcadway. Ua-
oana: Edificio Bobina. Teléfono 
Departamento número 500. E l hoiwraWe 
Wllliam H. Jackson, ex-Juez del U a 
Dlstrict Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
la UaJbaD*-
lS»lr 
D r . F E D R O A . B O S C U 
Midiclua y Cirugía. Can pieícirencia par-
(oi, enfermedades de niI.oa, d'H pev-iio y 
tvvngie. Consultas de 2 a 4. Jesús Mana, 
134, altos. IV.leiouo A-04811 
20033 31 o 
D r . E N K ü Q l l E D a R E Y 
Cirujano de ta Oumta de Salud "La Bh-
UttU-, iiini.t;ruic.uuaeu iie (íeiiw'ias y ciru-
gía geaerai. consuiuis; ae 1 a 3. San 
juae, ii. Teieiono <i-20(\v 
2U03Í5 31 o 
D r . K i u b ü L í i í A 
Tratamiento curativo del artritismo, piel, 
(eczema, ua.rroi, etc.}. reuaiaiiKjnu, uiu-
betes, dispepsias, hiperclorhidria, ente-
tucoutlb, jaiiuecas, ueuikigius, ueUrMBic-
ma, bisterismo, parálisis y demás eu-
termedadea uerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Escubar, 102, autiguo. bajos. No haca 
visitas tt (iouiidilo. 
20684 31 o 
D r . G A R C I A R Í O S 
De las lacultadea B a m V u i i y dM-
bk.oa Enfermedades de lo» u.'oh, Oa.-
gauia, Naria y • n'i BudmIsimOi l̂e la 
Asociación Cubana. Comiultaa particola-
res de 3 a 5. tas*, peores üe 8 a 14 m. 
un peso al mes por la iuacnpción. Car-
los 111, 4ó, moderno, altos. Teliiuuo 
A-43o&. Clínica de operaoiouey; Cario» 
111, número 223. 
D R C H 1 N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección do Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacioual. 
San Kaiael, 00, entre Escobar y Gerva-
sio, operatorio Protuais y Tratamientos 
modernos. 
C-55030 30d. 24 a 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "i.a Balear." Cirujano del Hospital 
Numero 1. Eá lociailsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugm en general. 
Consultat; de 2 u. 4. Gratis para los »»o 
bies. Empedrado. 50. Telefono A-2Í>53. 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista da la Universidad de Pem-
syivauia. EspeciaBdad en incruataciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
uiúviblea. Consultas de u a 1̂  y de 2 a 
C Martes, Jueves y uabados. de 2 a •'••j 
para pobres. Consulado, 11), bajo». Telé-
tono A-ü7y2. 
20U04 30 s 
les vino 
Ballesta y Méndez: 50|4 id 
J . Re j:o : 5 barricas Id. 
P . L . : 32 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Gómez Hno; 25 calas aguas minerales 
D . Ruisáncbez: "1 bultos mimbre y 
cunas. 
Araluee v Co: 50 cajas papel. 
C . R . Vázquez: 10 cajaa drogas. 
L a Cubana: Vt fardos tejidos. 
T . L s a s i : 2 baiiles drogas., 
Alvaré Hno y Co: 1 fardo tejidos. 
Suñrez González v Co: 1 id id. 
García Tufum y Co: 1 Id id. 
H . M. Puli lo: 1 id Id. 
N . Casanovas: 17 bultos cepillos. 
D E S A N T A N D E R 
Cruz y Salaya: 50|4 vino, 250 cajas si-
dra. 
i C uba) : 50 id. . , .^ 
i avín y Gómez: 1j0 Id Id. 
1 í í Pardo v Co: 100 Id l.V ' 
(•rts Pen«lt4 Co: 100 id id. 
Cruz v Salaya: 50 id id 
y.ibaleta Co: COÍl cajas id. 
Q García (Tampa) : 7» id, 510 Id ca-
.; Batanji ( P r o m « < n j r.oo id d. 
B G. Torr-s y Co: 247 tajas vino. 
M*. Arcaa: 12 bocoyes id. 
M Rivora: 22 barriles id 
J González V . ; 3 bordau-sas id. 
C . Curtiera: 175 Id pescado. 
J . Itodríguez y Co: 8 bocoyes vino, 
j ; Comprot: 40 cajas sardinas. 
N Casmovis «Progreso): 2-' id id. 
M I S C E L A N E A S : . , n, 
V Sarr:\: 150 cajas aguas minerales. 
Barrera Co. 250 id id. 
7 cajas jabón, 1 Id 
nía, i nn dospodlda a la Virgen. 
Nuestra iVlirif ación a las noni 
M ancosa- po/ acto tan hermoso. 
N I E V O AROGADC) 
Un amigo . distin-nido acaba de I 
diip.rse de doctor en Derecho. " !" 
Panchito (.'asador y Hnniay, hijo ¿e 
compañero .1 decano educador A 
aoCtOf ! I-^nnclsco Casado 
Mi felicitación sin cera al nuevo 




cajas mante-i imi-rcsos. y 
* Hoj-íandí 
sz: 250 cajas aguas mine-! Hállase ya fuera do cuidado de la 
D r . J O S E D E J . Y A R i N I 
C. Alvarez C 
Proveedora Cabana: 32 cajas rr 
q» Illa, S5 id dulces, 10 id tapioca. A 
Sobrinos de Quesada: 50 cajas atún, ¡ra es. i,, „ , r , , . 
rr, Id bonito, 40 id manteouilla. i Y P . Castafie l a : 2 id id. . fermedad que sufría el inteligente «ir 
J . Calle y Co: 110 id id, 2,000 cajas I Droguería iJarreras: 1 agua mineral , . . . _ . 
sidra. ; (cr.cargo.) 
Romagosa y Co: 50 sacos anís, 100 ca- \. — • 
ja^ aguas minerales, 
F , Ortiz (Cienfuegos): 100 cajas sar-
D r . J . D 1 A G Ü 
Afecciones de ia« vm» unuarlaa. Enfei-
medades de las señoras. Empadrado, 11*. 
De ;2 a 4 
Cirujano Dentlsca. Consultas de 10 a u 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu- , 
to de las enfermedades de las encías. ^ iSV 
(Piorrea alveolar) previo examem radio- fr0Ií,era y Co: SO id id. 
gráfico y bacteriológico. Hora fija para Te.v v - : 2Gn id pescado, 
cada cliente. Precio por consulta: JfiU. i J^rez Q. Ullan: 40 sacos comino, (10 
Avenida de Italia. 02. Teléfono A-3843. I"' « no viene. 
— Gonzálsz y Suárez: 1,400 cajas sidras, i 
D r V í E T A F E R R O 
ECOS DEL VEDADO 
NOTA D E U TO 
SI j l 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o i w o r í h ttuildtng. 
Habana- New Y o r k . 
29822 31 o 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D I V i Ñ O 
.-oogados. Obspo, número 50, altoa. Telé-
íono A-2«2 D« « h 12 a. m. y de ^ a 
& p. m. 
D r a . I V I A R I A G 0 V Í N D E P E R E Z 
Mcuicma y Cirugía de la i<acuiiau ue la 
nuoaiia y prdeucaa ue i'ans. Especiaiis-
La en cnisi iueüaato de seuuraa y uartos. 
Louaultua uu u a Lt a. m. ^ de 1 a 
ó p. ni. Zanja, 32 y medio. 
' ü r T s T H C A M 
Enfermedádíu del Esiómago, Hígado e 
luteaunoat txcl usi va menee, cunauuaa: de 
i a Teléiouu hL-lüéíi. Nepiuuo, -tí/, al-
IOS. 
20037 ¿1 O 
D r . J U A N tíí, D E L A F U E N T E 
MécUco nel Cemro Asturiano. Medicina 
en gener"'. Consultas diaria.» (2 a 4>. 
u iteiiiy, número <0, altos. Domicilio: 
latrocinio, z. Teltitono i-H.07. •¿iUl 31 a 
U n c t o r e s e n IVled iona y C i r u g í a 
D r . F E L i A tAiiiá 
Cirujano da la Quinti de Dependientes. 
Cirugía en general, layecciones de Aeo-
balvursán. Consultas; Ciunes, Miércoles f 
. leciies. Virtudes, Í44-B; ue 2 a 4. Telefo-
DO AÍ-24ÜL Domicilio: Bauos, entre 21 v 
i.u. Vedado. Teléfono E-148», . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
î o la C¿uinta de Dependientes. Cirugía 
vh general, liinfermenaués oe la pici. Con-
isuAtúo ue J a i y. la. z-anja, número 12Í, 
xeiciono A-42Ü5. 
^uooü 31 o 
D r . J O S E A . P K E S N O 
Cate¿ráL:co por oposición ue la Eacultad 
de Medicina. Cirujauo uel Hospital nú-
iüüro uno. Consunta: ue 1 a ú. Consu-
xauu, numero oy. Telefono A-i0i4. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Bstaüiacimiento dedicado ai tratamiento 
y curación ue las enierineüades mentule» 
y nerviosas. (,Unico cu au clase). Cris-
tina, 3S. Teléfono i-lbl4. Casa particuiar: 
San Lázaro, 221. Telefono A-í5U3. 
~i)¿. R A Í A O S i i í i A R i i N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades do Darcciuu* y Ha-
uana. Ex-médico pensionauo por opo»iciox; 
de ios Hospitales de París. 
Vias urinarias, yici, bañero > ciiferme-
• '.auc-s secrciaa. Curación lapida por mé-
todos modernism.os Aplicación de inyec-
ciones in ira venosas. Consultas pai'Ucuia-
rea, ue 12 a 2. Tara puureb, ue y a lo a. m. 
Aniiuaa, li>, anua. xel. A-iUOO. 
C Olü m 11 ja 
1^:. R 0 B E U Ñ 
Piel, F-ingre y enierineua.uea secreta». Cu-
ración rayida p j r siatema mudernialmo. 
consuiuis. ue 12 a 4. Toores; gratia. Ca 
ilu ue Jesús María. Ot Telefono A 1332. 
D E N T I S T A * 
Curación de nclaa Turnos a lora fija. 
Consultas de 1 ^ 12 a 4 112, excepto Sába-
do y Domingo. Euik. Ho ' L a Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento número 
2Vi. Teléfono A-8373. 
C 6706 Sld 1 a 
iTTinwsnTnfrwwiMnmnnBriiiir*^^ 
L A ü O K A l O t U O S 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, 2̂ monrda oficial. Laboratorio 
Analítico del docor Emiliano Delaado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3tí22. Se y^ac-
Ucan análisis químicos en general. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, aaru y uiuus. i^speciaüsta del 
"Centro Asiunano." ue ¿ u é eu Virtu-
des, S9. Teiélono A-oüOü. DomiciLo; Coa-
coruia,' número 100, bajos, deroclia. Teié-
lono A-i^oU. 
2V)030 Hl • 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especiancau. ¡SiUUá, Uargamu y Oídos, 
i^uusunas: uv _ a > p. m. xejadillo, 93, 
Milus, xeléleno ^.-OuliT. i - u n . 
ia 20 m 
D r . F 1 U Í 5 L K 1 U K i V E R O 
Eaptciausta en eniermedaue» dol pecho, 
instituto ue itauioiogm y Electricidad 
Aieuica. Ex-internu uei Sanatorio de iNew 
lora y ex-niiecLor oei Sanatorio 'T^i E s 
D r . F. H. BÜSQÜET 
c'cnsultas y trat.auiient.os Ue Vía» Urina-
rías y Electricidad Médica. Rayo» Al -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
&ti; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C ülül ib 31 as 
D r . N. G Ü M ¿ Z D E R O S a F 
Cirvjla y partos. Tumore» abdumimilea 
(estómago, b'grído, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyeccioues en sene del 
014 p ira 1a sífilis. Du ¿ u. i. Empedra-
do. 02. 
29031 SI e 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran 
periencla en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s de o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 204. Teléfono M-15B8. 
2Ü085 30 a 
C A L L I S T A S 
c.rssAS 
Las Dominicas Francesas han obse- J 
qnlado a su Patrona la Virgen del Ro-
A L F A R 0 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo, 66; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
20522 15 n 
F- T E L L E Z 
Q U I R O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
perauia.' iieiiia, i2(; de i a 4 y. na. Te- zados de Tuberculotls Pulmonar. Domi 
leiuncs 1-2óü y a-2ó&x 
U í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
.Miguel, 35, oajos, esquina a San Ni-
. ..as. teléfonos .t.-u36o y i''_l354. Tra-
l.un u nto ue ias eniermedades genuales y 
•n.narias uel ñomure y la mujer. Exa-
incn directo de ia vejiga, ríñones, etc. 
•tay.uS N. Se practican análisis de ori-
na.s, sangre. .Se uacen vacunas y se apli_ 
can nuevos específicos y Neosalvasún. 
Cunsultua de t y meaiu a S y media y 
ue * y medí?, a ü. 
C "J-TT 30d-» 
D i . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de los Estados Unidos, con-
sulta ue 6 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
2Í210 lo o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
liistómago e intestinos exclusivamente, 
lamparilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New Vork, 
en sus respectivos hospitales y Po l i c l í -
nicas. Diagn'stico completo: $>25; de 8 
a 10 a. m. Consulta simple: $10; de 1 
a 3 p. m. 
29041 6 n 
D o c t o r A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Meuico Cirujano. Catedrático por opobl-
tión. Jefe de la Clínica de Partos de 
la ¿'acuitad de Medlci.ia. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio 
calle 10, entre J y K, Vedado. Tel. F-1Í502. 
28309 20 o. 
D r . M A N U E L V . BANGÓTyLEOÑ 
MEDICO CIKUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genloa. Con-
sulta» de 12 y media a 3 de la tarde( 
lodos los días, menoa los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran consul-
tarle, desde las 8 de la mañana a las 10 
y media, 'todoa los días. 
C 84yU Ü0d-17 » 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Knfermos del 
pecho. Méd'co de niños. Llección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
26431 30 8. 
D r . A B R A H A M P E R E Z ~ M í R 0 ~ 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-J203. San 
Miguel, 156. alto». 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
BepeciaUsta en enfermedades secretas 
Habana, 40, esquina a TejadiUo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial par» los co-
bres: de 3 y media a 4. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 0.S2.—Vanor espaüol 
ALFONSO X I I I , capitán Corbato, proc». 
d«nto de Bilbao y escala, consignado ^a 
Manuel Otaduy. 
V I V E R E S : 
' . T ^ •rr'í,-a y Co: 50 cajas pescado 
• la id vino. .. iJ» 
. . . Co MVu-dnw*- 50|4 id, 6 
cajas chorizos, 25 id vegetale». 
,11o vega y Có id, io Id 
|.€Bcado. 
>ánez Co: 8 id chorizos, 145 Id ve-
Setales. 
Proveedora Cubana: 50 id Id, 10 Id pes-
cado, loO ;d vino. 
Casteleiro Vizoso: 5 barriles vino. 
D r . A L F i í L D O ü . D O M I N G U E Z 
Bayos X. T:ei. Eulermedades secretas, 
xeiigo Aeosaivarsau para inyecciones. Do 
i a p. ai. xeiduno ^.-uboi. bun Aiiguel, 
uau'eio luí. liAL'una. 
D r . I V U G u E L V i E i A 
Homeópata. Cura ei estreuimiento y to-
uas las eii.termeuaüea del estomago o in-
iesiiuus y ciUc-nncUades seüKeias. Con-
sultas por correo y ue 2 a i , eh Cario» 
n i , liUuiero '¿iJJ. 
U r . Lí\tiix¿v& t&ÜAMDLl bKJíÚ 
i^iilcrmeUaUea ue Oiuos, iNai'iz y (jaigan-
la. Consultas: imanes, Martes, Jueye» v 
i^auauos, ue 1 a -T idalecun, 11, altoa 
Teiei'ono A-tibñ. 
D r . M A N U L L D E L f i N 
Médico de niños. Consultas; de 12 ¿ 3. 
Chacón, üi, cas'. esy.Aia a Aguacate. Te-
ieiuno A-2Ú34, 
cilio: San Benigno, Vi. Telefono 1-300:1 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CUBA RADICAL Y SEGUBA D E LA 
D I A B E T E S , PUK E L 
D r . M A K Í l N E Z C A S l K í L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'BeiBy, u y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 8an 
Indalecio, Jesús del Monte 'leieíono. 
D r . J . B . K U 1 Z 
De los hospitales de Eilad«lfia, New York 
y Merceues. iüapeciaiiata en enfermedaf;es 
secretas. liiXamenta uretruscópicuá y .̂ 1»-
•oscopicos. iijxaiiien Uel nuón por los Ba-
yos a. inyeccionea uel liüti y iur. ¿j^j Ba-
laei, oU, aitoi' De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-Uoál. 
C S828 31d-l 
^ r T ERNESTO R. D E ARAGON" 
Cirujano del Hospltti de Bmer;;8ncia3 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci -
rugía abdomiual. TraLamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiilea 
ue la mujer. Clínica para opei-ücion^s Je-' 
tus del ¿lonte, ottO. Teléfono 1-2ü28 Ga-
uinele de consultas: üeina. üa. Teléfo-
no A-0121, 
D r . A. G 0 N 2 A L E Z D E L VALIE 
Via» Digestivas. Tratamiento moderno d« 
la diabetes, según el método de Alien. 
Bégimen de alimentación especnl. Exa-
men del azúcar de la sanare y del i.re 
expirado. Consultas: marie«, jueves v -"á-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiáno, 5 .̂ Te-
léfono 1-7104. A-384;', 
C 3fi2» ind 27 ab 
D r a . AMADOR 
Especialista en las enfermedades del e> 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial laa uiapepsiaa, úlcetaa del estó-
mago y la emeriiis crónica, asegurando 
ia cura. Cónsul tas: de l a . , . Berna, Oü, 
Telefono A-üuüó Grall i a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
dTTlage 
Enfermedades secretas; tratamiento» 
pedales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana. 108 
C 0075 in 28 d 
dT M LOPEZ PRADES 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales do ¡a mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los M A R T E S y V I E R -
NES. Lealtad. 01-93. Habana. Teléfono 
A-Ü226. 
25500 30 s 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, ipa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
20802 31 o 
T l DRT C E L I O R. L E K D I A í T 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-267L Consultas todos ios días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
peciaimento del Coraadn y de los Pul-
mones. Paites y eiiícrmedades de niños 
2tt800 31 o 
D r A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc. 70. 
altos. Teléfono A-1238. Haban". Consul-
tas: Campanario, 112, altos; ae 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-inteatinai. Inyec-. 
ciónos de Neosalvarsán. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secreta» 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
O C U L I S T A S 
EapeclaUata en callo», uña», exotosit, 
cnicogrifouls y toda» las afeccione» co-
munes de los plei. Gabinete electro qiu-
ropédlco. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2S00. 
CALLISTA REY 
Neptuno, 6 Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicura. 
F. S U A R E Z 
F . Per°<;rln y Co: (P . del Río) : 100 ¡ 
ídem ídem. 
B . flomafiaoh (Caibari^n.) 140 i 
Maquiem y Co: Id 100 id 1/ 
Portu l ino: Id. lOJ id Id. 
N. P.irdo y Co: 250 id Id. 
Alonso y Co: 250 Id id. 
Zabaletn y Co: 25i) id id. 
l l a m a s y Ruiz: 250 id id 
M. Nazabnl: 250 id id. 
Cruz v Salaya: 250 Id id. 
J . Gnllurreta y Co: 250 id id. 
F . Gar:ía C . : 2 cajas alpargata*. 
Fierra y Diez (Cienfuegos) : 45 barriles 
vir,o. 
C . S. : 5014 id. 
I ) . Morad-): 25 bordnlesaa id. 
Bravo y Co: 00 cajas coñac. 
Silvelra Linares y Co: 2014 vino. 
P . Marful ^Cienfuegos) : 300 cajas pes- e irlo con grandes fiestas, 
cn<^- „ , ^ . E l domingo 5, a las 8 de la matiana 
m Îúkmlii Ca3aS ih,ib0 raisa cantílda I'or las " l u ^ a s ^del 
B . Larrizabaí Co: 20 ca^as drogas y ¡colegio, oficiando Fray Francisco Váz-
agnas minerales. quez. Provincial de los Dominicos. 
les Hei"n?os^: 150 a^uas minera- Cantar0ll la mi8a las alumnas del 
Droguería Johnson: 150 id id. I'janteL 
E . Vaniz y Co: 50 id Id. 
lucera y Co: 4 cajas beti'in. 
1 . García: 12 cajas libros. 
.1. Lópe^ "Rodríguez: 8 id Id. 
K . Antnñano: 4 id id. 
Rodríguez Fernández y Co: 3 id cua-
'dros. 
Gómez Hno: 35 id loza. 
E . L e s u r a : 350 cajas aguas minerales. 
Regina Henfindez: 100 id Id. 
Viuda Gámiz: .1 jaulas hierro. 
J . M. Fernandez C . : 1 sobre con 127 
obligaciones del Ayuntamiento de la Hia-
bana. 
Diez García y Co: 7 cajas perfumería. 
.'. García V : 7 id id. 
C . S. Buy Hno: 12 id Id. 
D E GIJON 
•T. Fernández R . : 500 cains sidras. 
Sobrinos de Quesada: 325 id id. 
Y . Nazabal: 125 id id. 
Proveedora Cubana: 50 id id. 
G. García Tnfidn y Co: £00 id Id. 
Pardo Hno: 135 id mantrnullla. 
D E L A CORUÑ'A 
Izquierdo y Co: 50 cajas calamares. 402 
cestos cebollas. 
Romagosa Co: 157 Id, 14 cajas id. 
A . Tenrelro: lúg c-estos id. 
Rebordo Hno: 64 cajas sardinas. 
González Tejeiro y Co: 75 cestos cebo-
llas. 7 
Rarbeito v Co: 00 id id. 
Suíirez y López: 180 cajas Id. 
MTSCEL.ANEAS: 
hTierro González y Co: 6 bultos apara-
tos para alumbrado. 
D E VIGO 
V I V E R E S : 
Leudes del Río: 40 cajas sidra, 140 Id 
I c sea do. 
Proveedora Cubana; 150 id, 100 id ca-
lamar. 150 id sardinas, 200 id aguas 
mineral. 
J . Batallan: 802 id calamar. 
Zabaleta y Co: 50 id id, 628 id sar-
dinas, 25 Id caballa. 
Pita Hnos: 100 cajas pescado, 900 id 
sardinas '300 id calamares. 
Romagosa Co: 185 id id, 121 id sar-
dinas. 
González Tejeirc y Co: S bocoyes, 30|4 
vino, 7 id, 1 bocoy aguardiente, 625 ca-
jas cebollas. 
E . Sarrá: 190 cajas aguas minerales. 
M. Morado: 97 barriles, f;5 cajas vino. 
López Gonzülez y Co: 6 bocoyes id, 
Domínguez y Pocheliú: 4 id id. 
Sainz y Co: 20 barriles id. 




P K O I T S T ARIOS DK LIKEA 
R. 
L a sociedad • ''r.-pi.-dnrios del ve(j 
do abre sus s Uoncs de Linca y B la no' 
Ha recibido cristiana sepultura la se- Hie del sábado 11 del actual para ce! 
fiora Josofa Tur viuda de Rey. Dejó de • lebrar una Tiesta bailable, 
existir tras penosa dolencia. i Nuestro amigo Mi'anda nos ruega n 
Llegue nuestro más sentido pésame memos la aun dón a los señores miem' 
basta sus deudos y 'm particular a núes- bros de la =r!jTipática sociedad sobre lo 
tro amigo señor Rafael Sánchez, sobrino que establece el artículo 6o. del Retíg ^ 
de la finada. !mentó inserto al dorso de los recibos. 
Descanse en paz. : Fiesta que hará época en los 
Idel aristocrático chalet. 
K N I .AS DOMINICAS l 'KAN-
Lorenzo BliANCo, 
¡males 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O L I S 
O B I S P O , N U M . 12. 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
TRATAMIENTO MEDICO 
á e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
l i B A N A , 4 9 , e s q . a T E J I D I U A C O N S Ü L T I S D E 1 2 1 i 
C s i > 4 c i a i p a r a l o s p o b r e s s de 3 y m e d i a a 4 . 
Qulropedista del "Centre Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. ¿Munzana de GOmen 
Departamento 2ua. Piso lo. De 8 a 11 y d« 
1 a 0. Teléfono A-6Ulñ. •J.W.Í2 „ 31 o 
G i l í Ü S D E LETRAS 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
ues. 
27200 15 o 
D r . M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído». 
J , ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. ÜN C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga visla bobie jNtw iorit, 
lAiudrea París y sobre tocias las capi-
tales y pue js de Kspuua e islas ü a -
leares y Cananas. Ageiut» de la Com-
pañía ue Seguros cuntr* mecadlo» • i io-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, ¿'irán letras a 
c o n » y miga vista y uuu carias do cré-
üuo sobre: l.unuitís, Pana, Jkmuriü, iiur-
celoniá, iNew tork, Ntw urleans. r Ladel-
Im, y dwnáí Capitales y ciudades Ue 
ios iismaos LniUos, Aicjico y liuropu, aai 
N, GELATS & CO. 
ZC&UlAFt, 1 0 6 - 1 0 8 . B J L M Q U B R O S . H A B A N A 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I í U E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s partes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s t f o p é e l f o s « n esto S e c c i é n . 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 > a n u a l . — 
TímBoo e s t a s o p e r á r o n o s p e s dan efootuar*o t a m b i é n per correo 
nariz y garganta. Consultas y operado- ^ulü l,uL'1*í Luuoí4 io'*. i"1001"3 ü« España 
S5 Pira ;oa > pertenencias, ise reciben Uevosuos nes de 1 a 4 p. m. Consultas pobres ípl. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispeneario "Tamayo" San Miguel. 49 
Teléfono A-05ol. 
29329 si o 
D i . i . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
consulta: Do 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón Teléfo-
no A-2852. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7750. Teléfono particular; F-1Q12. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A . 
Empastes invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postizas. 
Curación de ia Piorrea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "La Cubana." Trocadero, 
nümero L Departamento, 221. Teléfono 
A-Su73. 
cu cuenui cornents. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa .ruemos en nuestra bóvjUa consirul-
Uaa con todos los adelantos mouerno» y 
las alquilamos paru guardar vaiires «.̂  
ludas clases bajo la propia cubtoCia üe 
ioti inteiebudob. t u esui uficiua dusem̂t 
todos luz Ce talles que se aeseen, 
N . G E L A T S Y C O M F . 
B A í N Q U E R O o 
C 1381 la « « 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cab'.e, facultan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gf. 
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y íúu-
lopa, asi como sobre rodos los pueblos 
de España. Dap cartas de crédito sobre 
New York, EiMtíelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París. Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
Cerones y Estapé: 175 cajas Id. 
J . P.atall'in: 259 chorizos. 
A. Uevisado y Co: 4 cajas redes, 4 bo-
royét aguardiente, 5 barricas, 10 barriles 
TlliO. 
/.alazar y Delgado: 10 bairlcas Id. 
Y . Sierra: .r) Id, 15 barrile sld. 
Abeti y Zabala (Matanzas^: 70 id id. 
Inclím y Sobrino (Cienfuegos): 50 id id 
t.ar.ivillM : iMí caiffl m scodo. 
Alonso y Co: 350 id vino. 
M. Mu fu / : 450 id id. 
B . G. Torres y Co: 10 barricas Id. 
Kndrígiu z: 2 bocoyes i guaruicnte. 
DIx v Co: 4 barricas aguardiente. 
Ibarra: 25|4 vino. 
•i' m.s H. ; 12 barricas id. 
L . Ramírez B . : 25 cajas Id. 
Hovmuitfl y Co: la bartiebb, .10!4 Id. 
Importadora de vino españoles: 5 bo-
coyes Id. 




J . Belli-lloch: 22 barriles id. 
' N. Pardo y Co: 90 cajas vegetales. 
López y Estrada (Cárdenas): 7 Id cho-
rics. 
i Vital y Verrer (Clenfuegoíi): 10 Id Id. 
! D. Portillo (Nuevitas) : 10 id id, 70 id 
vegetales, -30 id vino, 2 Id efectos. 
Aguirregavivia y Porset (Cárdenas); 
JSV id vegetales. 
Kodríguez y Suárez: 17 Id id, 6 la cho-
rixcC 
; Cruz y Salaya: 25 cajas pescado 
Proveedora Cubana; 100 cajas almldñn. 
A . Hern indez: .'{(X) cajas vegetales (Pa-
j ra Cárdenas y Caibarién.) 
j Cardona y Co (Cieníuegcs): 100 barri-
J . Cortes -Ino: 25 id id. 
Carbonell y Dalmau: 50 id Id, 2 cajas 
In presos, 1 barrica chacolí. 






G. Pedroarlis Co 
Solana: 25 cajas manttqul-
Arenal (Cárdenas. : 50Í3 vl-







J . Alvarez Hno: oG|4 Id. 
Manzabeltia y Co: 40 cajas Id 
B . Menúndea Co (Cárderias): 5014, 
'.ajas Id. 
Larrazabal y Villa (Matanzas): 30 
ia< id. 
González Echevarríi y Co: 45 Id Id. 
B. Menéndcz Co: (Mahtar.zas): 180 ca-
jas id. 
Llcorer.i Cubana: 20 bordalesaa Id. 
.1. Far.iños: 5 bordalesas id. 
Pedregal y Robledo (Cienfuegos) : 100 
aGray y Co (Caibarlén): 5614 




| L L E V E S U D I N E R O 
i m m i i " C A J A O E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n s : : " '•• 
m lxxxvw D I A R I O D E Ik M A R I N A O c t u b r e 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
'1-1 r,/** 
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• a n m r 
Sotre la O r g a n a a c i ó n . . . 
(Vlene de la SIETE) 
y d(,<fiSA y ¿onómlca: su taller do 
cjentíflcj ^ n ^ Tampoco hay qne or 
6ptica. crpaci6n paralóla, fran-
^ ^ S f fundación de Godin cesa' Lmos ante todo dar -üsvnas re-
' ^ ^ r bi^Aricas sobre la . dos cé-
fer industrias soclalet» qne obedo-
jpbres i —Jgmo fl". 
^'^.onpr flptico de Jena. ftmdado en 
' ^ ^ 1846 Por Carlos Zeü.9, fué 
cl ^rtido Por «u socio Ernesto Ab- ' 
p1 año 1891. después cic haber 
1,6 êAn tras muchos esfuerzos la di-
cpr.eral, de una empresa que 
^^Vrimente personal y capitalista 
eríl„n, c'r.presa impersonal y soda-, 
en nrf parecía so bastante en la for-
lista' una "Institución socla;" Pres-¡ Â̂nñn del persamiento social vnl-
dn i do la miustlcla que consisto 
r „p en la orden económica actual 
^ Sbalo debe dar prestación per-
el«ai ?! capital creyó Abbe que era 
-ipber de conciencia gacitat en par-
pn provecbo de sus trabajadores 
J*¡ grandes riquezas que había gran-
t l i con su cooperación y ayuda. De 
modo Abbe se hizo ante todo U 
Apunta qne en un senttido mis ara-
Uo es la pregunta del socialismo 
«ríctic» mudemo. ¿Cómo so puedo 
«.alizar de un modo nermarente el 
¡«ploraniíento db la part;cin?.ción de 
,J beneficios de la clase obrer:* a 
-«ta de los capitalistas s'n arrips-
„oT las utilidades de la pr.^ducCón i 
técnica de la empresa? O d.cho do ¡ 
ntro modo: ¿cómo es posible --¡segurar | 
L un modo permanente al traba io ' 
activo de un esiíableoimiento prodluc- i 
•«r en contra de los intereses del ca- 1 
uitál pasivo, una gran parte de los, 
{eteflclos sin que disminuya, la capa«, 
ciclad de competencia de dicha em-
presa? 
Abbe defiende, con respecto al <&r 
pfial, la opinión de que éste debía 
considerarse segíin una sev.ra idea 
noraMdad. Ciimo un bien público, 
auüque el actual orden jurWico esté 
incoidicionalmente a favor de la l i -
bre propiedad de los contratistas o 
dueños de una empresa. Y Able ses-
ticne que la propiedad ¿che consi-
dprarse también como un Uea públi-
co y al mismo tiempo ooncfe-e a las 
ma-ws trabajadicras un ?ral?.rio pio-
porciouado a ?u ca.pacidad incividual. 
Pespecto a si es cosible y cómo es 
jiosirde asegurar a los obreroi la p'ir- , 
ticipación pocial en los teneficios de i 
un modo duradero. Abbe ere í que el ; 
Estado, por sor. la institución más f.-
ja y permanente, d'ebe garanr'zar di-
cha continuidad. El único que ofrece 
tina garantía para la ejecucH'm per-! 
manente de dicha regla de conclncta i 
contra las vicisitudes que •. resenta ¡ 
el cambio de los individuos es real-
mente el Estado, pues ésto, según Ab., 
be. ne es raro qne pueda ser instituí- í 
do como heredero, aunque Vi llegar 1 
a ?sto se presenta la dificultad de que ! 
el Estado debía explorar el negocio. I 
Parece ser que Abbe y su¿5 cónsul- i 
tores pensaron al principio en una! 
explotación burocrática en manc-s del | 
Estado, aunque Abbe, al principio, i 
era muy opuesto a esta idea, basta que | 
después de muchas vacilaciones se le 
ocumVi el plan de nu institución La i 
empresa debe tranvformarsc en una 
"persona jurídica" por mrdk de una 
"inhtltucW y esita institución riebe 
desde entonces ser adlministrada por 
el Estado. 
Es interesante el observar que 
Auerbach aprovecha precisan.ente el, 
ffiomento en que la institución se afir- i 
ma. sólidamente en el Estado para el ¡ 
logro de los móviles que se pyopone, 
Paia alabar la idea de" Abbe como un 
rasgo genial. Y se atreve al final de 
su ^caíiítulo, titulado "El gran he- i 
oho", a hacer atrevidas comparado- i 
nes respecto a él. Ernesto Ab¡-t- es co-! 
mo reformador socialista un San 
Francisco de Asís, el fundader do la 
orden mendicante, y añade lo siguien-
te: "Los dos son reformadore«, lo 
ausmo San Franrisco que Ernesto Ab-
be, pero ninguno de elloe es revolu-
cionario. Por el contrario, buscan y 
encuentran un apoyo en la autoridad, 
y así como San Francisco de Asís 
duícó su bendición en el Pitpa, Er-
neato^Abbé la buscó en el Es.ado." 
-1 "Pamilistére'- de Guisa, fundado 
Mr Juan Bautista Andrés Godin. no 
'-ene nada qne ver con las aspirado 
r ^ y tendencias sociales de Abbe. 
J.Win fué un discínulo del itopista 
rf/'os Fourier y llamó la atención 
b k1116 por I!a(ía P01" su ensayo sobro 
tt- , llci6u y su experimento indus-
^a) socialista, 
Hpba1111' í e sin'Ple obrero que rra, 
di¡ t •ai;5er 0011 el ê111?0 un gran in-
ustnal. Como Abbe tuvo la deba de 
Ĥ e su empresa naciera ea una época, 
nak^f1 desarrollo industrial de su 
broV - •<;tue col'tribuyó a su asom-
n.. f0 er:to- El producto especial de 
íadn ^tria eraia estuí&¿ de hierro co-
tíín.°; . suministró las prin-
clfin 5üvenciones para sin íabrica" 
ra^í ,(ie3d^ d prindplo do 9U carre-
ciona t'ria1' Godin Pensó en j.ropor-
Posihi" a SV'S cbrtíros todo el bienestar 
niodiv!8̂  ^ Pro^ró una serie- de co-
alto aa(Ies Que no debemos pasar por 
tentnHCOmo ^ i ^ o c o sus originales 
Ue 1« para resolver d problema 
Juntn ,vlvle,1da3 para trahi.'adores. 
eoaJ?-, • edifcio de su fábrica hizo 
toada«.•1DCasas p5ra cien familias lla-
tér^.. l a c i o s Sociales" o "B^amiils-
Palahr'/o el 6entido estricito de la 
nizapi- y^e^s a la excelente orga-
l¡tab„ , e dichas viviendas, se faci. 
propT. a los obreros la posibib-dad' de ; 
cuitUr:arse todos los materiales de' 
tiarge v (lll.F- so10 pueden proíorcio-
^odad^-r^2 claf3(,s Pudientes y acó-
to t,-,n,' n correspondencia con es-
û a 1 , 6 su tentativa particular de 
t ^eac ión común para niños se-1 
» o r ^ requerimientos de los emi-
Tani^, ^pls:a3 0wer y Fourier. 
blecimiPnt n introdu3o en su, este-
l setr,,;! nia vast0 y eficaz dstema 
tesa n?á°S 7nvtX!OS- Y ^ qi;e .-.os inte-
íe transióqUe nada es su ensayo, d 
^Presa r,ara 8iempre bu gran 
8enuinam5apnalista en una e.nprtí-a 
| 'ftreroa . nteJsocial favor de sus 
, a Abbe^Y 0c(im interesábale más que 
I «lal o P^^lí-ma de la fábdea so-
I íecimos bn i trabaJadDres, o, como 
I Estría in .'• ^odalización de la in-
t^calr .rrV^'11131- QufeI«a convertir 
' Su fonna d,e Su ^"^efca, trocando 
^ terina ^autcc^acV, capitxísta en 
I ^tfin ono.- a30dación cooperativa 
I ^sta BoHa',* orpar, desde el punto de 
l ^ustriai «' un modelo de empresa 
, Godin tod™-
? Pl ProfunS:SIno que Abb*. a b r 1 ^ 
w*11 muertí convencimiento de oue 
líap todav ía JS traba-1adore6. per.lo-
P . D . 
ALONSO Y JUNCO 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Dispuesto su entierro para hoy jueves, 9, a las 4 de 
la tarde, los que suscriben: viuda, hermana, hermanos 
políticos, sobrinos, primos, deudos y amigos, suplican 
a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios 
y concurrirá la casa mortuoria: Paseo, núm. 31, Ve-
dado, para acompañar sus restos al Cementerio de Co-
lón; por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 9 de Octubre de 1919, 
Clara Suáre^, María Alonso (ausente), Modesto Suárez. José Cagigal, 
Manuel Zendón, Benito, Ramón y Juan Abin, Graciella Suárez, Joló Mar-
tínez Quesada, José y Fructuoso Alonso, Everardo Acevedo, Julio Mar-
tínez Duque, Antonio Larrea, .Manuel, Miguel y Ramón Quesada Bruno 
Hnergo, Julián Llera. José Menéndez. Ldo. Lorenzo D. Beci, Pablo Mar. 
tfnez Díaz, Tiburdo Ibarra, Jacobo Pa tersen, Alonso Acevedo y Ca., J. Llera 
y Ca., Sobrinos de Quesada, Sobrinos de A. González, González Hermano y 
Ca., Pbro. Félix del Val. Dr. Joaouín Jacobsen. 
si ; s i t l i í a >o knviín cobojías NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C. 0271 .1d.-9 It.-S 
•*jr*-*********** *****************JT*-**jr*-.**r**^****-.***^**jrjr*-*^**rjrM*-JT^^^+JV*** M M M J T * * * * * * * * * * * 
j 'ai voaidn donner a mon indusírie des importantes experimento? sociales el un poder ertraño, dentro del actual 
garanties de durée et d'avenir et as*; problema de mayor importancia es el: régimen econíímlco' 
surer a la podation importante qu'y ; sigjiente: ¿es posible que ur.a gran j Godin, en oposición directa con Ab-
est attachée le ravail qui la fait v i - j empresa industrial fundada s«í,'ún los ' be, no ha querido nunca courolidar 
vre" i principios sociales pueda apovarse sin 'su concepción. social de la seguridid 
haijer ecuado el áncora firmemente en die duración en d poder del Estado, 
antes bien no perdió ounea de visto, 
en su concepción industrial, dgo oue 
asegurara la autonomía de si.p obre-
ros después de su muerte. 
Para resumir, d propósito origina-
rio de Godin íué el de dar t?mbién a 
su empresa económica,, cimentada con 
una fuerza social tan grande, -ina aná, 
loga y vasta constitución oficial. ¿Y 
los resulta los' El llegó por fíltimo a 
una conttPudón política autocrática 
y dictatorial para su modelo de co-
munidad industrial. DJchos resulta-
dos fueron en verdad desconctrtantes 
y en cierto respecto trágicas, sobr» 
todo cuando se reflexiona en un ^n, 
sayo social inspirado por los ?Tióvile9 
más nobles y emprendido con las más 
lisonjeras esperanzos. 
Veamos, pues, cómo lis cosas pa-
saron en realidod. Antes de q>ie Go-
din, en d año 1880, se dieddera a 
una constitución de'idtiva de ru Ins-
titución resueltamente adocráica en-
sayó «''o tras otro dos proyectos de 
i consititucióa democrática. 
Primero enrayó su "Fábrica de los 
[ trabajadores,," una verdadera con?ti 
I tución democrática Conforme a este 
Godin no ha elegido, pue^ otro ca-
mino distinto del de Abbe para la so-
lución de dicho problema y en esto 
estriba la parte interesante de nues-
tro análisis. 
En el año 18SC. casi al mismo tiem-
po que Abbe, Godin transformo su em-
presa en una institución social, o di-
cho mái» exactamente en una Sociedad 
en Comandiita de Trabajadoras con 
carácter de Institución. También Go-
dir. \ hizo precisamente lo que tanto 
ensalza Auerbach en Abbe: fundar 
con su considerable fortuna personal 
una Institución no uara la muerte si-
no para la vida. También rednct'ó, co-
mo Abbe, un extenso y lien pensado 
Estatuto. 
Existe un rasgo que diferencia esen-
cialmente, sin embargo, estas dos im-
portantes instituciones sedales. Mien-
tras que A abe. como ya hemo-. dicho, 
apoya la seguridad del dosarrcllo 
permanente y próspero, de su empresa 
socialista en un poder fuerte y ner- | 
mouente, es decir, en el Estncio, Go- j 
din basa la suya en una firme y libre 
conceción económiCR, que, en virtud | 
de su organización, debe sustentarse 
y apoyarse en d paíenque de la Iwha 
económica. 
Como experimento social es mucho 
más importante la creación ci-. Godm 
nuo la do Abbe. No quiero quitar va-
lor con esta afirmación mía a 3a gran [ 
obra de Abbe Pero está fuora de du-1 
da que desde el punto de vista de los 
C 
Y- A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
medor. sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
T T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
HCA. 
proporcionada de trábalo trazó pa 
ra O.sta una nueva constltucun. Esta 
última, oue data del año IST? se ba-
sa esencialmente en el principio oli-
gárquico Según esta constitución ra-
dican cad todas '.as atribucionegi para 
la dirección de la empresa en un Ctn-
seJo de Administración casi todopo-
deroso, compuesto de trece níiem-
bros. Estos se recluían entre los más 
altos funcionarios de la Fábrica, aba-
tracción hecha de tres repre.sentantes 
de los obreros privilegiados que en 
i dicho Consejo representan en derta 
I manera ei papel de tribunos del pue-
| blo. Se trata, hasta derto punto de 
I una constítudón de elección circular, 
'como en la antigua Renública venecia-
j na o en la Iglesia Católica. 
De esta manera llegó Godin por dl-
' timo, en el año 1880, a su proyecto 
definitivo de su ^fábrica social," a la 
que dló una marcada constitución au-
toorática dictatorial. 
Casi toda la gerencia y mando de 
la empresa residía en manos d-e un 
Admlnlslrateur Gérant memo':ble, v i -
talicio, dotado de un poder dictato-
rial. Lo mismo la Asamblea que el 
Consejo de administradón oligárquico 
(quedaban completamente redwddos a 
j la Impotencia. Conforme a esta ter-
I telera constitución del año 1830, que 
j de?de entonces estuvo en viger en d 
j 'Tamilistére'' de Guisa, tenía el Di-
rector del negocio tanta con petencia 
como el Director de una moderna So-
dedaiT por acciones. Al administrador 
correspondíale eV nombramiento y re-
moción de los altos empleados; es de-
cir tenía un poder y autoridad algo 
parecidos a los del aduol Presidente 
de los Estados Unidos. Al mismo tiem-
po eran de la Incumbencia del Ad-
mfnlstraieur (íérrínt las grandes tran-
trasedones comerdalcs âs compras, 
las ventas, las nuevas instalaciones de 
la industria, etc. 
Después quo la Assemblée Genérale 
ha elegido al Admlnlslrateur Gérant, 
no puede sor destituido una vez en po-
sesión de su empleo sino bajo cir-
emistancias muy difíciles. Esta cons-
titución definitiva de la •'Fábrica de 
los Trabajadores'" de Godin se pareo^ 
algo a una monarquía electiva consti-
tucional 
Esta es, trazada en breves rasgos. 
14 organización de las empresas so-
cializadas dio Godin. Según hemos vis-
to, dicha constitución es mu? vasta. 
Godin murió en 1888, v desde enton-
ces hasta D914 ha habido tre^ Atlmi-
nislrateur* Gcranls. El de,sarr.<llo co-
mercial de la empresa ha sido muy 
satisfaotorio. 
Asimismo la solución de Godin, en 
contraposición a la de A.bbe, ofrece 
mayores concesiones sociales al difí-
cil problema de la seguridad oe dura-
ción para ios obreros de una empresa 
industrial. E" renunció a la a'uda del 
Estado, o S otro poder cualquiera aje-
no a la empresa. Para ello tuvo qu€; 
introducir, sin embargo, un régimen 
autocrát;co para- la dlrecdó» de la 
empresa. 
En muchos respectos ambis solu-
ciones son idénticas. En ambos casos 
basóse la empresa social en una ins-
titución. Sobre la importancia de Da 
insvitución social dice Ostald en su 
hermosa obra Sobre las Insti<-ndones 
Sociales: "Hasta que '.a época futura 
no introduzca por completo Justi-
cia social, no existe otro camino para 
allanar los obdáculos que el de un 
vasto decreto personal sobre la pro-
piedad en favor de la comunidad, o 
dicho en otras palabrss, un desarro-
llo cada,' vez más vigoroso de las insti-
tuciones sociales." Aunque sea algo 
exagerado decir quie éste es d único 
can ino, no cabe duda de que es el 
más digno de aitencón según lo de-
muestran nneistros dos ejemplos. Para 
el móvil qne nos interesa, la Institu-
ción nos pareco el medio id?al. Pero 
ya hemos visto que en semejarte em-
presa soda!, basada sobre la propie-
EL SEÑOR DON 
BENITO ALONSO Y PCO 
SOCIO I>E FSTA CORPORACION 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy. Jueves 9, a laa cuatro de la 
tarde, invito por ede medio a los señores socios para vine ten-
gan la bondad de concurrir a la indicada hora a la casa mortuo-
ria, Paseo número 31 entre 15 y 
cadáver al Cementerio de Colón; 
Habana, Octubre 9, 1919. 
17, Vedado, para acompañar c-1 
favor que agradeceré. 
Julián Llera, 
Presidente. 
C. 9276 lt.-9. 
provecto, diebia pronorcionar !a b^se i dad parlicuiar. se corre el peligro de 
O B K P I A y 
*Í*OR B R R N A Z A . 16) 
H E M A T O G E N 0 L R 0 U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los TQtrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
RIOLA No. 99 DEPOSITO: 
para la absoluta fuerza de gjbierno 
na ''sitock" de obreros privilegiados 
llamados los "Associés" o trabajado-
re:-; de primera categoría, que dempre 
debían censtituiv un importante t m-
to por ciento del total de trabajado-
res En virtud de una cantirtuada se-
lección, se edificaría sobre e-jta b^se 
un edificio jerárquico de administra-
ción hasta llefrar a un Consejo Supe-
rior de adr-iinKirad^n que dibía ele-
gir el Poder Ejecutivo, compuesto do 
seis autoridades. En dicho Pcaer Elc-
cutivo no podran figurar más me 
tres representantes del trabajo y tres 
representantes del capial. 
Después de haberse convencido Go-
din de que de ede procodindento no 
podía proporcionar a su pteyectada 
"Fábrica de los Trabajadoras" una 
administración sobre una capacidad 
carnéate se diferencia en la manera 
de realizarla. Puede dedrse, hablan-
do en general, que la solución de Go-
din es problemática, ingeniosa, y pues 
to que no confiere la autoridad a un 
poder social sino a una constitución 
absolutamente iirípersonal es demo-
crática también, pues sienta la inde-
pendencia do los interesadas en su 
industria antes de haberla ensayado. 
La solución de Abbe es, por lo con-
trario, segura y más sendlla A cuál 
de las dos debe darse la preferenda 
es cuestión de tacto. 
Sin embargo, Ahbe ha seguido otro 
camino distinto de Godin, tomando 
una serie de medidas sistemáMcas pa-
ra lograr que el bienestar y las con-
diciones de trabajo mejorada? conti-
nuamente aprovecharan a sus traba-
jadores, sin que por otra parte se ori-
ginaran dasventajas. Godin era mucho 
más dogmático que Abbe. El quiso 
crear, basándose en las teorías de 
Fourier sobre la ''Asociadón del Tra-
bajo y el Capital,'' una forma de em-
presa que pudiera proteger pura y 
simplemente de la mejor manera po-
sible a los trabajadores lasuciados 
contra los agravios y perjuicios de 
los capitalistas asedados. Bl no po-
día confesar, por lo tanto, deliberada-
mente, quo en la forma de empresa 
encaredda y preconizada por él pa-
ra los trabajadores asociadlos eran ne-
cesarias muchas medidas peculiares 
de protecdón qne había tenido que 
añadir a causa de su) defidente orga-
nización. 
Las principales disposidonea de la 
Institución die Cari Zeiss. paia la se-
guridad de la duración de la organi-
zación del bienestar creado ñor Abbe 
para sus obreros, se basan en esto 
segundo principio, el de la "Protec-
ción de los Trabajadores," fundándo-
se notoriamente en la forma peculiar 
del acuerdo legal de los obreros en la 
explotación de la Institución. Abbe 
dice que esa serie de disposiciones son 
la parte más Importante del Es/tatu-
o. En efecto, él atribuye a esas dis-
posiciones una gran importancia, pues 
dice que "no hay otro camino para 
llegar a semejante fin (la cjnserva-
ción y renovación de una clase media 
sana y moral) que» la eficaz y perma-
ntute elevación de la si t iadén legal 
de las personas que dependei- de la 
empresa industrial en sus relaciones 
con los dueños de la empresa y .sus 
órganos." La Idea de la protección de 
los obreros contra la empresa capita-
lista resalta con toda claridad en di-
cha declaración. En otro pasaje dice 
lo siguiente, en el mismo sentido: "A 
lo que se tiende con esra f-.-rma de 
los derechos del trabajador es a una 
firme y sólida garantía contra el abu-
so de la dependenda del trabajador 
y los empleados." 
Noi hay duda de que, merced a estas 
y otras disposidones legales en favor 
de los trabajadores asociados, su si-
tuación con respecto a dertos y» pacun 
liares perjuidos y desventajas de de-
pendenda resulta muy mejorado. En 
virtud del deber por parte de los pa-
tronos de no perjudicar a los obre-
ros, éstos pierden el temor de una re-
pentina oesadón de servidos que boy 
persigue al trabajador por todas par-
tes. 
Abbe, puesi, como hemos dicho, ha 
ido más lejos en sus tentativas que 
Godin. El ha firmado un compromiso 
entre las dos posibilidades de solu-
dón| También Abbe. hasta derto pun-
to, ha querido socializar la empresa 
y prestar a los trabajadores un fir-
me apoyo. Pero nuestros dos eminen-
tes reformadores sedales han inten-
tado realizar la protección perma-
nente de dicha empresa soc'alizada 
de um modo distinto. Godin traitó de 
robustecerla con el mecanismo de una 
Constítudón y Abbe la confió al Es-
tado—J. P. R. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " N a z & b a l y C o m p a ñ í a " 
E L SR. DON 
'^Wa rrw,.V.enta;'as sc>ddes que 
le ^ emrron;Ctali;3tas de ^ dueLos 
dlo8 V ^ s a v f enciaa surtido on-l s Fn y*nencias ti  
lnmoniU> Je Godin, 
in a su Institu-
BENITO ALONSO Y JUNCO 
P R E S I D E N T E 
HA FALLECIDO 
Df.SPtES DE RECIBIR LOS SANTOS SACKAMÉÑT0S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro P. M . de 
hoy, jueves, 9 del actual, los que suscriben, miembros 
de la Compañía, invitan a todas las amistades y ami-
gos del finado para que asistan a la conducción del 
cadáver, desde la calle Paseo, núm. 31, en el Vedado, 
a la Necrópolis de Colón; favor que será agradecido. 
Habana, 9 de Octubre de 1919. 
. IGNACIO NAZABAL, ALONSO ACEVEDO Y 
COMP., BONET Y COMR. SUCESION DE 
JUAN LOREDO VALOES> OTAOLA Y 
GONZALEZ Y FERNANDEZ Y MENDI-
ZABAL. 
81rve da :;,testamo to 
social r achra^ón  
: •'En Í S 8 *3ta dáusuia entre 
fonoant Cette As.. «ociaron i 0270 ld-0 
que un cambio repentino convierta el 
bienestar del obrero en una cadena 
demasiado pesada. Si una empresa en-
trega a los obreros la administradón 
de sí mismos, sin obligaciones ni lazos 
qtm les attm, tenemos que afrontar el 
problema de la Sociedad Coopentlva. 
Ante la imposibilidad del fmrtuoso 
desarrollo de esta empresa para los 
grandes negocios en el adual régi-
men económico parece superfluio, se-
gún los experimenltos realizados has-
ta ahora, perder el tiempo en más ris^ 
cu-fiones. Si hay alg-in camino que aoe 
lleve al inóvil apetecido es la Institu-
ción social. Aquí es el abedrío de los 
Intoreses capitalistas particulares los 
que prevalecen, y los bienes de la ins-
litución constituyen, hasta cierto gra-
do, la base para la mutua inteligen-
cia de los inieresados en la empresa 
de la Institución. 
Otro punto que revela el parentes-
co entre las soludones del pi-oblema 
dadas por Godin y Abbe, coniste en 
la forma de la dirección administrati-
va superior. Cuando relacionamos en 
este réspede la constitución de Godin 
coa la de Abbe lo vemos claramente. 
Auerbach alaba calurosamente el ca-
rácter aul*ocrático de la Admlnistra-
ríón y Dirección de la socializada 
"Zdss Verk" Antes de hablar de es-
to debiera conocerse sufiden.*emente 
el mecanismo peculiar de la admi-
nistración de la industria y dirección. 
Todas las tentativas análogas de una 
empresa Industrial socializada debían 
determinar autocrátieament/1 ia ^ " 
ción del negocio para poder resistir 
la competencia. Scbulze Gáver^itz nos 
pone por ejemplo la conocida y pode-
r e a empresa Industrial de Thomp-
son Son, en Huddersfield, dttvw t***t 
tato», tienen un caráder monárquico. 
! Opppnhdmer dije al hab'.ar de- la co-
munidad productiva que la d'sciplina 
era el escollo más peligroso, y que la 
mayor de las múltiples dificultades 
con que se tropieza en la organiza-
' ción de la comunidad produdiva es 
; la forma de dirección. Y esto, como 
¡ es natural, debe aplicarse también í\ 
, ̂ odas las formas de empresac análo-
gas. 
En ambos casos, en el de Abbe y 
I en el de Godin. lo que se perdió en 
Idealismo político se ganó en cambio 
j en Idealismo social. Consideradas üní-
; cemente en su aspecto económico se 
i acercan mucho ambas empr jas so-
da1 ps al ideal de la comunidad nro-
ductiva, pero consideradas polítma-
i mente Impera en ellas en derto res-
i pecio un régimen autocrático como en 
| alpunas dte las Soledades por cedones 
puramente capitalistas. 
En donde ambas tentativas de so-
ludón do este problema cen'ral se 
; diferencian esencialmente uno. de otra 
I ps en la manera con qtm se ha inten-
! tado afirmar este autocra.ísmo politi-
ce, esta solidez del Poder Ejf-cutivo 
¡ Abbe confía el apoyo de su CAtableci-
! miento modela sodal al Bstauo; Go-
din renuncia voluintariamente a apo-
• yarse en un poder extraño perraanen-
1 te. Para ello, éste admite una serle 
i de determinaciones complicadas, una 
i sede de determinaciones protectoras 
1 del negodo que garantizarán el prós-
pero y ordenado funcionamb nto co-
! mercial e industrial de su ''Tábrlca 
! de Trabajadores. ' SI se anali/a esto 
I pr jfundamenite, vemos que la solu-
i ción de ambos es Idéntica y oue úni-
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o ' 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , E r v i t í , C a n a l y P é r e z ) 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . L u z , 3 3 , T e l é < 
fonos A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A ^ 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A . .- '^^^mm \ 
E l , S R . D O N 
BENITO ALONSO Y JUNCO 
MIEMBRO DEL CONSEJO 7)E DIRECCION DEL BANCO ESPA-
ÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, jueves, 9, a las cuatro de 
la tarde, el que suscrlbei en su nombre y en el de los demás 
miembros del Consejo ao Dirección del Banco Español de la is-
la de Cuba, ruega a los sea ores accionistas y amigos de la Ins-
lltudón se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, calle de Paseo, número 81, Yodado, al Cementerio Geno-
rul, favor que agradecerá!, 
Habana, 9 de octubre de 11*19, 
J0SJS JttAKmOíi 1 JÜL1ACH, 
Presidente. 
C9278 ld.-9 It. 
POMPAS FUNEBRES DE 1.A CLASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
FUNERARIA CABALLERO 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION T ESCBITORIOi CONCOIOU, & Teléloco A-4461 
" " m a r m o l e r í a ^ 
en ¿eneral, con maquinaria moderna 
• L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
Citrclla, Núm. 134. Teléfono A-3416 
O c t u b r e 9 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 n t a v o ¿ 
Jerez " A L C A Z ^ Cognac "ESPAÑA" 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . Oficios 6L 
Vuelven... vuelven las obscuros 
golondrinas 
Su llegada no deja lugar a dudas: 
ellas no mienten como los almana-
aues más o menos Intertropicales qu^ 
nos participan que el verano ha t c -
raínado y estamos en pleno otoño c»'-
v.stas al invierno refrigerador, y 
mientras tanto e! termómetro sieue 
tan elevado como en Agosto y nos-
otros seguimos entregados a esa 
oterna cocción en nuestra propia sal-
sa o sudor. 
: A h ! . . . Las golondrinas vuélven: 
i'ólven y lo anuncian "»mfáticamen-
te'* por medio de la telegrafía sin hi-
los la cual, como si fuera im infruuo 
telefono, funciona sin que los cíemen-
os la impidan funcionar, cuando de 
« T.smitir noticias sin importancia 
trata. 
Las golondrinas, que allá por. abril 
iuoron a ar^eglatrse la boca y a po-
nerse unos casquillos do or^ f" 
• y muelas, que maldito lo que Ira 
necesitaban, pero se los pusieron pa-
ra poder acreditar su clare de india-
nos de calidad allá en la aldea: la3 
g .londrinas, que dejaron de serlo pa-
ra convertirse en sardinas de pri-
mara, de segunda, de tercera prete-
rerite y de tercera ordinaria, y emba-
r . / í a d a s llegaron á V señora mamá 
patria, vuelven: no falla, vuelven. 
No cabe dudarlo. 
Y por si la duda cupiese, cátalo 
que cuando s ^ ú n cálculos faltan dos 
o tres días por llegar a la Habana, 
reímense en el fumador unas goloi'i-
drinas de primera y alguna de según-
Ja y . . . 
—Se me ocurre una cosa—dice 
Sánchez. 
Estupefacción general. 
Pérez, más ingenuo que el resto de 
leí; golc-^drinas, dice absorto: 
— ¡¡Cómo!! ¿A tí se te ocurre una 
cosa? 
—Sí. 
—¿Y qué es ello? 
—Saludar a los amigos de la Haba-
na. Par^/ciparles nuestro arribo y 
dar lugar así a qijfc sepan de nues-
tra llegada y se preparen para roel 
blrnos.. 
— ¡Muy bien pensado!—exclaman a 
coro las golondrinas. 
Y en el acto, uno González, que 
además de ser tenedor de libros de 
•'La Nueva Idea", Imprenta y Lito-
grafía, es secretario de la sociedad de 
beneficencia y «^creo ''Los Hijos d | 
Villafresca" y aue ñor lo uno, lo de 
la Imprenta, y lo otro, lo de la Secre-
taría, se le considera el más literato 
de la reunión, "redata"' el siguiente 
mensaje completamente aéreo, diri-
gido desde luego a un diario de mu-
cha circulación: 
"Viaje espléndido, comida esplen-
dida, trato familiar, sobrecargo hi-
zo delicias pasaje tocando acordeón, 
paludamos amigos.—Pérez, Lóp y¿, 
Sánchez, Rodríguez. Fernández, Cu-
Oielles, Castellfolllt." 
E l aerograma se discute. Gonzá ez 
no quería poner nada de la "comi«ía 
excelente" pero las demás golondri-
nas acostumbradas ^ pagar y 1 
y a encontrarlo todo exquisito, hicie-
ron claudicar a González que en todo 
el viaje no dejó de protestar de la 
comida, y a cada momento exclama-
ba: 
— ¡ A h . . . ! ¿Cuándo me sentaré en 
aquella mesa del restaurant ''Cronó-
metro Estomacal"? Cuándo serán 
conmigo aquel potaje de "caritas" y. 
aouel aguacate y aquel "bisté" térmi-
no medio? 
Y el aerograma llega. 
Y aparece publicado en los perió-
dicos, o en uno; y los lectores se 
preguntan: 
—¿Pérez, López, Sánchez, Rodrí-
guez.. ,? No les conocemos; pero eu 
Un, celebramos que se hallen bien. 
¿Qué importa el apellido? 
¿Qué Importa que a éste no antece-
da un "doctor", o "general", o sim-
plemente "concejal"? 
Los López y Pérez que llegan, y 
nos anuncian su llegada, que nos tle-
ns muy sin cuidado porque a pesar 
de ella no bajarán los alquileres ni 
habrá abundancia de agua, ni desava-
recerá la plaga de mosquitos y moa-
cas que ha convertido a la Habana 
en un vjllorio de quinto orden... en 
ol orden higiénico, son las golondrl-
raa que vuelven. 
Sean bienvenidas. 
Ellas nos anuncian la llegada de 
Jo que por llamar de algún modo lla-
mamos invierno. Nos anuncian la pró-
x̂ 'ma "season" invernal. Los recibes, 
-enas y bailes: las noches de ópera; 
Ja resurrección de la vida social, tan 
irttensa y siempre tan llena de no-
vedades... 
Bienvenidas l9,s golondrinas. 
Ellas nos dirán muchas cosas de 
'allá"; y nos quedaremos sin sab^r 
nada a punto fijo. Para unas, la vida 
es aquí más barata que allá: para 
otras todo lo contrario. Para unos 
España s / hunde y para otros e^tá 
más a flote que nunca. Repito, ao 
sabremos nada a punto fijo. . . 
Pero ¿acaso lo sabemos de cuanto 
aquí nos rodea? 
Lo único que sabemos es que las 
frolondrinas vuelven: nos lo anun-
cirn. Y ello, la verdad, nos hace más 
llevadera la vida porque saber que 
J^mez, Pérez, López . . . llegan, y ca-
berlo por aerograma urgente es alg'-
<.r.e reconforta el espíritu y hace 
eue bendigamos una vez más 'a Mar-
rón!. . . 
ENRIQUE COLI. 
P a r a l o s d a m n i f i c a d o s 
C u b a n o s d e C a y o H u e s o 
Entre los donativos que ha recibido 
la "Asociación Nacional de Emigra 
dos Revolucionarios" que preside el 
pa'riota señor Fernando Figueroa pa 
ra auxiliar a los damnificados cuba-
nos del último ciclón en Cayo Hueso, 
figura la cantidad de veinitidcs pesos 
dieciocho centavos a que ha ascen-
dido la recolecta realizada por Afees, 
tros y alumnos de la Escuela núme-
ro Uno, 
Los primeros dieron do« p-sos s©" 
sentiseis centavos; y entre los alum-
nos, que dieren la mayoría diez cen-
tavos y algunos veinte, se reunió la 
cantidad total. 
He aquí los nomores de los do-
nantes. 
.Maestros: señoras Regla González 
y Dolores Armas, y señores Julio Ro-
dríguez y Oscar Ugarte. 
Alumnos: Alberto Mira; Alfredo Mi 
ra; Eladio Fernández; Isidro G r - m ; 
JUÍIH Campo; Alfredo Calvo; Anto-
nio Negrelra;' Pedro Mariño; Román 
Mariño; Ildefonso Sastre; Mano Blan 
co; José Vilasuso; Miguel Delgado; 
Roberto Quintana; Antonfo Lesta: 
Waldo Gómez; Valentín Plaza: Juan 
Pardo- Andrés Medero; Manuel Por-
tilla; Frarcisco Valdés Salnz^r; José 
Antonio Pedroso; Jesús Urbezo; Luis 
Llorens; Teodoro Vazcmez; Raimun-
do P^rez; Gustavo García: Leoncio 
López; Manuel González, Séneca de 
la Vega; Alberto Guzmán; Francisco 
Valdés Álslno?; Armando Vaidés Al-
sines; Alfonso Penasres; Manuel Ze-
quelra; Armando Trespalacics; An-
gel Carral; Armando Virdés* Amado 
Xiqués; José Valdó?; Angel Valdés; 
Evelio Caballero; José Pvñeiro; Ga-
briel Guerrero; Antonio Mira* Alonso 
Monte; Enrique Sagarra; Ricardo 
Mallada; Julio Benitez; Manuel Vi-
llar; Segundo Femánde?:; Feliciano 
Fernández; Miguel A. Barrera; Ma-
nuel Jiménez; Juüo A. Arczarena; 
JJusto Toscano; Humberto Campo; 
Julio Rodríguez; Marcelino Díaz; 
Napoleón Leroy; Arturo Cchí í 81 
Alfredo de la Luz; Humberto i w ^ 1 
Guillermo Zelie; Aguedo Pino nel 
i briel Castillo; Ladísiao Gutiér^T 
I MIsuel Gómez Roíg; Arturo Puml!?' 
jga; Frandsco Guerrero- Juan r 
Pérez; Rodolfo Verdes;'Félix Lhf0 
Miguel Llanes; Angel CabalÍfro. ^ 
1 mingo Alvarez; Antonio Finn. f .^ 
¡bo Castro; Andrés Vilar- JOSVA-, 
Ito García; Valentín (Vbeb " S f * 
| Collazo; Rafael Dolgado; 'tí^f 
IRiva; José Garate; Joaquín Busta 
¡ mante; Fermín Vilasuso: Emilio AT 
roñas; Pedro Quintana; Manuvl Mar" 
i ña; Pablo Becquel Guillermo 
illo-. Tomás Gutiérrez; Máxinin GUHÍ 
; rrez, Armando Oliva; Antonio lí£rK 
1 nez y Mario Ceña. 
A U T O R I Z A C I O N " 
Por decreto presidencial, con fecha 
¡ 3 de Octubre, ha sido autorizado el 
señor Ramiro R . Tolón, como agente 
i de inmigración china, para traer dos 
j mil «migrantes para dedicarlos a fae-
ñas agrícolas e industriales. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A V E N I D A D E I T A L I A N U M E R O 9 8 
( I N S P E C C I O N A D A P O R E L 
a l t o s - T E L E F O N O A - 4 5 0 8 
G O B I E R N O ) 
rrosideMte: Francisco Arechavaleta. 
hacendado y propietario. 
Vico: Manuel DurAn, dueño del Ho-
tel Amér ica . 
Vocales: Bernardo Pérez, banquero, 
hacendado, propietario y comerciante; 
Siendo el plan de la Sociedad de 
una bien entendida cooperación o mu-
tualidad sus p ré s t amos los hace a los 
tenedores de su;? t í tu los en condicio-
nes ventajosas, tanto en in t e ré s como 
on devolución. 
Por cada p r é s t a m o de $200 o frac-
ción es indispensable suscribir una 
Obligación Privilefí lada, que puede ser 
pagada, totalmente, o con ?5 al SVSM-
Las Obligaciones Privilegiadas que 
emite esta Sociedad, son t í tu los al 
Portador, amortUables. de a $100 ca-
da uno, que deven;; in 8 0|0 de in terés 
anual, pagadero por semestres venci-
dos, mediante los correspondientes ju-
pones adheridos a los mismos. Es t án 
garantizadas con todas las propiedades 
y valores que ^en cual época posea la 
Sociedad, por lo que tienen el carác-
¡Madre ! 
¡Nombre divino, que consuela al af l i 
gido y que pronunciamos con amor y 
esperanza, cada, vez que la ' adversi-
dad nos abruma! 
Es la madre la creación m á s bella 
m á s perfecta del Supremo Hacedor. 
Es tan sublime una madre, que el 
mismo Dios, admirado de su obra, creó 
a "Mar ía . " 
Cuando vemos a una mujer en esta-
do de ges tac ión , experimentamos un 
sentimiento de s impa t í a y i espeto, cua-
lesquiera que sea su posición social. 
E l espectáculo de una madre ama-
mantando al hi jo de sus e n t r a ñ a s , ce 
hermo»o, Interesante, encantador. 
Pro t ' se r a las madres, es un deber 
íneludil-l»;. es cumplir con la sagrada 
deuda d« gra t i tud con t r a ída con las 
que no» ríleton el ser. 
Z l Bono ila Maternidad llena en p i r -
to esa irlslOn pro'jectora, puesto que, 
con un pequeño esfuerzo, toda mujer 
previsora, aunque FUS recursos se.m 
muy moiírtktos, puede contar con ele-
mentos hjistante» al llegar el momen-
to o'.xprenio d-íl alumbramiento, 
SZPXZOACZON 
Con la denominación d* Bonos <l» 
XCatsrnidad, la Sociedad Cooperativa 
Fernando Vega, propietario y direc-
tor del Banco Internacional; Antonio 
Carasa, propietario y gerente de la f i r -
ma Suárez Carasa y Co; ' Jo sé Ribas, 
propietario y gerente de la f i rma Pibas 
y Co; Luis E. Aizcorbe Blanco, pro-
pietario y gerente de Ribas y Co; Dr. 
c r ib l r la y $5 mensuales hasta Inte-
grar su valor total . Lo que se paga 
por la Obl igación no representa un gas-
to ni un in te rés , sino una Invers ión de 
dinero que gana in t e ré s y que repre-
senta un buen ahorro. 
E l Importe de los p r é s t a m o s puedei 
ser devuelto por cantidades semana-
les, quincenales o mensuales. 
ter de verdaderos Bonos Hipotecarios. 
E l dinero que ingresa por Obligaciones 
Privilegiadas, se invierte en p rés ta -
mos a bajo in t e ré s y de fácil reintegro. 
Las Obligaciones Privilegiadas se 
pagan al suscribirlas totalmente, o una 
parte al contado y el resto en varios 
plazos mensuales; entregáaidose reci-
bos parciales los que s e r á n canjeadas 
por los t í t u lo s definitivos, una vez in-
da Crédi to , S. A., emite t í t u l o s de a 
$100.00 (cien pesos) M . O., cuyo impor-
te se integra madiante el pago de 84 
cuotas mensuales consecutivas, de $1.00 
(un peso) M . O. cada una. 
Toda mujer suscriptora de un Bono 
Santiago Rodr íguez Hieras, abogado; 
Juan Maspons, propietario e indust r ia l ; 
Rafael Pezquera, hacendado y propie-
tario de Sagua la Grande; doctor Ra-
món P. Moller, dentista y propietario. 
Secretario Adminis t rador: Luis E. 
Aizcorbe Alfonso. 
$25 de p r é s t a m o s se pagan con 50 
centavos a la semana; $50 con $1; y 
$100 con $2 a la semana y as í sucesi-
vamente en la misma proporc ión. 
Para cualquier in formación acuda a 
las oficinas de la Sociedad Cooperativa 
de Crédito, S. A., Avenida de I t a l i a nú-
mero 98, de 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
terrado totalmente su valor y abonán-
dose los Intereses correspondientes 
desde el primer pago. Estos t í t u l o s 
representan una deuda privilegiada y 
preferida de la Sociedad a favor de 
sus tenedores, Constituyen un ahorro 
práct ico , s i s t emá t i co y reproductivo de 
grandes conveniencias y pueden &er 
utilizados como g a r a n t í a para p rés ta -
mos con la misma Sociedad emisora. 
de Maternidad, quo dé a luz, rec ib i rá 
$100.00 (cien pegos) M . O., quedando 
amortizado su t í tu lo . 
L a suscriptora de un Bono do Mater-
nidad, que no hubiere dado a luz a l 
vencer su Bono, r ec ib i rá $100.00 (den 
pesos) M. O. 
SI antes de vencer el Bono, falle-
ciere la suscriptora, la persona que 
ella hubiere designado perc ib i rá el i m -
porte de todas las cuotas pagadas, 
m á s el 6 010 de in t e ré s anual, compu-
tado hasta el día en que ocurriere el 
fa1'ecimiento. 
Una misma señora puede suscribir 2 
Bonos, como m á x i m u m . 
E l hecho dé ^er suscriptora de un 
Bono de Maternidad en vigor, capaci-
ta a su tenedora para obtener p ré s t a -
mos a bajo i n t e r é s y en excelentes 
condiciones de g a r a n t í a y devolución. 
Cuando es té cercano el alumbramien-
to, podrá obtener la interesada un an-
ticipo a cuenta do su Bono. 
$25,00 de p r é s t a m o s .ee pagan con $0.50 
a la semana. 
$50.00 de p r é s t a m o se pagan con 
$1.00 a la semana 
$100.00 de p r é s t a m o s se pagan con $2.00 
a la semana. 
¡Susc r íbase usted. Señora, por eu 
propio bien y el de su hi jo! 
¡ H á g a s e nuestra asociada! 
Con la denominación de "Bono d« 
Ahorro Infantil" La Sociedad Coperati-
va de Crédito, S. A., emite t í t u lo s es-
peciales con objeto de estimular un 
ahorro p rác t i co y sugestivo para 'os 
niños, desde un día de nacidos hasta 
los diez y seis años , y asegurarles, 
por acumulac ión s i s t e m á t i c a y repro-
ductiva, una cantidad que puede dedi-
carse a su educación, o a establecerlo, 
según sea la edad del n iño suscripto. 
U n pequeño esfuerzo de los padrea 
un poco do previs ión y constancia, puo 
de lograr tan bril lantes resultados. 
Estos t í t u l o s e s t án a l alcance de to-
dos los que se preocupan por el bie-
nestar de sus hijos, lo mismo para 'os 
que disfrutan de buena posición eco-
nómica , que para ¡os que sólo posean 
muy modestos recvrsos, pues desda 
$1.00 (un peso) a l mes, hasta la can-
tidad que se desee, puede acumularse 
en la Serie que se suscriba, 
E X P L I C A C I O N 
E l "Bono de Ahorro Infantil" es da 
una sola clase y se obtiene, suscri-
biendo el padre, la madre, el tutor o 
alguna persona que se interese \por el 
niño, los Bonos que desee, pagando por 
cada Bono $1.00 (nn poso) M. O. por 
derecho de t í tu lo , y $1.00 (un peso) M. 
O. cada día primero de mes, durante 
los meses consecutivos que correspon-
dan hasta el f ina l de la Serie. Cada 
Serle se compone de sesenta meses. 
L a primera Serle, o sea la Serio A., 
comprende desde el día primero de 
Octubre de 1919 hasta el día 30 de Sep-
tiembre de 1920. En esa Serle f igura-
rán todos los n iños Inscriptos duran-
te ese periodo, y cada año siguiente so 
i r án formando nuevas Series anuales, 
siguiendo Igual procedimiento, y ê 
des igna rán con las letras B., C , &. &-
E l importe l íquido de las cuotas men 
sualos que se perciban por estos t í tu -
los se abona rá a la cuenta do la Se-
rle respectiva y a la misma se acu-
mula rán , mensualmente, intereses a 
razón del 6 0|0 anual, 
Los que deejn de abonar tres cuotas 
mensuales consecutivas, pe rderán sus 
derechos, quedando nulo y sin n ingún 
valor el t í tu lo o t í tu los correspondien-
tes. Las cantidades pagadas por ellos 
q u e d a r á n a beneficio de los Inscriptos 
en la Serie respectiva, que lleguen al 
f ina l del período de cada Serie, que 
para la A . s e r á el 3C de Septiembre de 
1924. L a Sociedad Cooperativa de Cré-
dito, S. A., d i s t r i b u i r á a prorrata, se-
gún la fecha do ingreso entre cada 
Bono de los que se hallen en vigor, 
todo el capital acumulado en la Serle, 
representado, como queda dicho, por el 
importe l íquido de las cuotas que in-
gresaron y fueron bajas, por el de las 
que quedaron constantes y por los in -
tereses que durante aquel espacio de 
tiempo, haya producido el importe de 
la Serie, de ta l manera que el valor 
de los Bonos constantes puede ser 
enorme, si se tiene en cuenta también 
las bajas naturales que, necesariamen-
te, deben ocurr i r durante el período 
de acumulac ión . 
Como el importe de cada Serie lo 
destina la Sociedad Cooperativa de 
Crédito, S. A., a p r é s t a m o s con sóli-
das g a r a n t í a s , el ahorro representado 
por los Bonos referidos, e s t á perfec» 
tamente garantizado. 
Cualquier Interesíido en estos t í tu -
los puede examinar con el benepláci-
to de la Sociedad, los negocios de ia 
misma. 
E l seguro de vida tiene un f i n mo-
r a l de g r a n d í s i m a conveniencia, pero, 
generalmente, el cobro del seguro vie-
ne aparejado del dolor producido por 
la muerte de un ie r querido. " E l Bono 
de Ahorro Infantil" es otra cosa, no es 
l a muerte la qu© produce el cobro, es 
la vida, la supervivencia, la que re-
cibe el f ru to de la p rev i s ión del padre 
y é s t e la disf ruta jun to con el hi jo. 
Los Bonos de Ahorro Infantil repre-
sentan la mejor invers ión que un na-
dre previsor puede hacer para asegu-
rar el porvenir de su hijo. 
E l ahorro pone al hombre m á s po-
bre en condiciones de alcanzar honor y 
dis t inc ión . L o que se disipa en goce» 
ego í s t a s , debe ahorrarse dignamente 
para los hijos. Suscriba u>ted a su 
hijo por cuantos Bonos de ahorro in-
f a n t i l le permitan sus recursos! 
Para cualquier Informe que se Oe-
see, a c ú d a s e a la Sociedad Cooperati-
va de Crédito, S. A., Galiano número 
98, altos. Teléfono A-450S. 
P A R A O B R E R O S 
Son t í t u l o s de $200, nominales, y 
pueden ser suscriptos por todas las per 
sonas de cualesquiera profes ión u o f i -
cio, y. especialmente, por los obrero» 
de todos los gremios que lo soliciten. 
Su valor se Integra con cuotas sema 
nales de a 50 centavos, durante 81 
meses consecutivos. 
Cuando un gremio determinado de-
crete la huelga do su propio gremio, 
cada obrero del gremio en huelga reci-
b i r á $1.00 (un peso) cada día, mien-
tras dure la huo'ga; con la ventaja 
de que, sin ser una pól iza de seguro 
de vida n i de se;;uro de accidentes, si 
cualquier obrero suscripto falleciere, 
o se inut i l izare para el trabajo, su 
Bono se amortiza, recibiendo sus fa-
miliares, o él mismo, lo que le corres-
ponda. Además , a l vencer ei plazo de 
su t i tu lo , puede rerntegrar cuanto ha 
desembolsado con sus intereses al 6 0|0 
anual, y en cualquier momento, puede 
obtener p r é s t a m o s de la Sociedad, en 
buenas y fáci les condiciones do ga-
ran t í a . In t e ré s y devolución. 
m í 
Para mayor g a r a n t í a de los tenedo-
res de estos t í tu los , a d e m á s de que 
todos los fondos se Invierten en prés-
tamos bien asegurados, la Sociedad es-
tar.", inspeccionada por el Gobierno, se-
gún lo ha solicitado, y si necesario 
fuera, por una comisión de obreros, a 
f i n de que sean examinados sus ne-
gocios y sus procedimientos. 
Se advierte, en conclusión, que lo» 
referidos t í tu los , lejos de estimular las 
huelgas, s e rv i r án m á s bien para que, 
en las frecuentes discrepancias entre 
el capi tal y el trabajo, haya más se-
renidad y m á s Juicio para resolver sus 
problemas con un alto esp í r i tu de jus-
t ic ia y de conve-ilencias recíprocas , sin 
tener que acudir al paro general, -le 
consecuencias tan graves para todos y 
que los obreros en huelga tengan al-
gún recurso propio para sostenerse, 
sin experimentar premiosas necesiaa-
Los Bonos para obreros llevan im-
presos a l dorso las condiciones de i» 
emisión. 
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